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Das vorliegende Wörterbuch soll eine im- 
m er wieder beklagte Lücke schliessen: Zwar 
gibt es eine Reihe W örterbücher des Alt(kir- 
chen)slavischen, aber sie dienen m eist wis- 
senschaftlichen Zwecken, sind umfangreich 
und teuer, zum Teil nicht mehr erhältlich oder 
nur schw er zugänglich; sie  bieten die Schreib- 
weise der m ittelalterlichen H andschriften, 
oder s ie  sind für Russischsprechende ange- 
legt, welche die Sprache des Alltags kennen 
und nur auf die Erklärung der spezifischen 
Fachausdrücke angewiesen sind.
Es sind auch verschiedene G lossare des 
liturgischen Fachwortschatzes im Handel, die 
alle ih re  Vorzüge haben. Doch hat bis heute 
ein W örterbuch gefehlt, das handlich is t  und 
zugleich so umfassend eingerichtet, dass der 
Besucher slavisch-byzantinischer Gottesdien- 
ste, der Chorsänger und auch der B etrachter 
von Ikonen die Texte, die ihm begegnen, selbst 
übersetzen kann. Es darf auch wieder einmal 
gesagt sein , dass die Beschäftigung mit diesen 
Texten "nebenbei" einen ungezwungenen Ein- 
stieg ins Studium der Slavistik bedeutet .
Das Buch enthält den Wortschatz der wich- 
tigsten liturgischen Texte des byzantinischen 
Ritus, d .h .  des Hesper inos, des O rthros, der 
Liturgien und der Evangelien; die übrigen alt- 
und neutestamentlichen Schriften sind berück- 
sichtigt, soweit sie  an Sonntagen und höheren 
Festen  benutzt werden. D ieser "Grundwort- 




in der modern-(ru ss isch -) kirchenslavischen 
Schreibweise leicht zu übersetzen. Der Be- 
nutzer findet hier die W örter so, wie sie in 
den liturgischen Büchern, beispielsweise im 
'Sluiebnik', verwendet werden. Dadurch e r-  
übrigt sich das Zurückführen auf die altkir- 
chenslavischen Form en (z. B. von méç3 ckïm 
auf MÇZ3 2 KZ im P rag e r  Lexikon oder von 
CÊÇAÉHHbiH auf srbdbCnz bei Sadnik-Aitzet- 
müiler), das für Nichtslavisten unzumutbar 
und sogar für Slavisten oft mühsam ist.
Beim "sprachlichen Dualismus" des Kir- 
chenslavischen braucht man sich nicht zu wun- 
dern, dass doppelte Form en anzutreffen sind, 
z. B. neben в çaн z (Sach 6,2) die Vollautung 
B0Ç0HZ (Off 6, 5) oder д д в л т и  (ostslavi- 
scher Hiatustilger v) neben д д а т и  (aksl. j).
Die wenigen Slavisten vom Fach, die sich 
gleichzeitig liturgisch bzw. theologisch aus- 
kennen, wissen wohl, was 1 Epiklese, Kolyben, 
Kontakion, Antidoron, P aröm ie ' usw. bed eu- 
ten, der Anfänger dagegen wird für erklärende 
Hinweise dankbar sein. E litäre Gelehrsam- 
keit kann man wohl im kleinen K reis der Eso- 
te rike r dem onstrieren, indem man mit te rm i- 
nis technicis um sich wirft und schlichte V er- 
deutschungsversuche belächelt. Mehr Ver- 
dienst erwirbt sich aber jener, der die Wis- 
senschaft einem grösseren  K reise dienstbar 
m a c h t in d e m  er Wissen weitergibt. Erklä- 
rende Übertragungen (Lehnübersetzungen usw.) 
sind se it jeher ein geeignetes — und legitim es — 
Mittel für die Verbreitung des W issens; sie 
fehlen daher in keinem vernünftigen W örter-
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buch (z. B. 'Ambrosia, G ö tte rsp e ise  auch ־־'
wenn in neuerer Zeit irgendein Humorist eine 
bestim m te Leckerei als "Götterspeise" be - 
zeichnet hat). Vom Sprachgebrauch d e r Bibel 
und der Theologie her ist es nicht nur erlaubt, 
sondern sogar geboten, für bestim m te Wörter 
verschiedene Sonderbedeutungen zu verzeichnen 
(z. В. Господь 'H err, Gott', boa^ bz ,Magier, 
Zauberer, W ahrsager', wie man sich  anhand 
deutscher und griechischer Konkordanzen über- 
zeugen kann).
Der V erfasser hat sich bemüht, allen diesen 
Anforderungen (Sprachwissenschaft, Exegese, 
liturgische Praxis) gerecht zu werden, is t sich 
jedoch bewusst, dass sein Wörterbuch Mängel 
auf w eist. Dennoch gibt e r  es heraus in der 
Hoffnung, es bringe dem Benutzer Nutzen -  
nach dem Motto: Nur wer nichts tut, macht 
keine Fehler.'
Danken für die Mitarbeit an diesem Slovar* 
möchte ich denen, die beim Sammeln d e r  Voka- 
beln oder durch Rat und Kritik geholfen haben; 
besonders aber meiner Frau  Monika, deren  ge- 
übte Hand ein gefälliges Schriftbild geschaffen 
und die Ikone der Slavenapostel gezeichnet hat, 
sowie endlich Herrn Prof. Dr. P. Rehder, Mün- 
chen, der die Herausgabe in den 'S lavistischen 
Beiträgen' ermöglicht und betreut hat.
Gewidmet sei das Buch meinem Patenonkel, 
dem Kirchenm usiker P fa r re r  Paul J . Deschler, 
zum achtzigsten Geburtstag.
Bubendorf/Basel, im Juni 1986
Jean-Paul Deschler
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Hinweise zu Einrichtung und Benutzung
i c h e n
Der senkrechte Strich (die Virgel) trennt den Teil des 
Stichworts ab, der bei folgendem abgekürztem Wort 
gleich bleibt, z . B .  
ллъше|к2, -  Ц1 für MtujÉKi, Miujtąz.
Die Tilde ve rtr i t t  das Stichwort oder den gleichblei- 
benden Wortteil vor | , z. B. 
r0ÇÍTM/ no- C- für rOÇtTM, ПОГОфІТИ, СГОфіТтИ• 
В03А£|Г0ТИ#-фИ für ВОЗАСГДТ̂  ВОЗЛІЦІИ; 
ллгдс|дти, на-, ~н1?ти für мл/дти, ндлла/дти, ma/hŚth. 
Ein zweiter Akzent macht den ersten ungültig, z . B. 
К90БІИЦЛ, ~ÏA,-ІІЙЦД für КфАБИЦД, KÇÀBÏA,
крдвіиіи.
Der Bindestrich 1. steht im Deutschen zwischen Tei- 
len, von denen nur einer wiederholt wird, z. B. 
*ver-dunkeln, -finstern ' für ,verdunkeln, verfinstern״, 
1gesetz-, rech t-m assig1 für ’gesetzmässig, recht- 
m assig1;
2. verbindet in Klammern gesetzte (mögliche) Sub- 
stantiv-Zusammensetzungen, z. B.
, (O pfer-)P ries ter1 für 1P ries ter , Opferpriester1.
Zwischen zwei Bindestrichen steht ein auswechselba- 
res  Wortelement, z. B.
внЪ^дй, -Ю- bedeutet: statt внѣ£д* ist auch 
в h t  K) A ÿ an zut r  eff en.
Das Gleichheitszeichen verweist auf ein Synonym, ei- 
nen "Diglossie-Partner "oder auf andere Schreibung: 
Q hi -Йлюполь; король * крлль; B Z -è .
Runde Klammern enthalten 1. Varianten und mögliche 
Zusätze, z. B.
1(er)kennen1 für ׳kennen, erkennen1;
ЖЁСто(ко)с£рА1е für жктос/рдТе, * éctokocéçaïe .
Ein Akzent in der Klammer macht den aussernalb un- 
gültig, z. B.
к0сн(йт£льн)ый für косный7 коснйтельный ; 
йзлЪз(л)ти für ЙЗАѢЗЛТИ, ИЗЛ^ЗТИ (s. unten)ן
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2. ergänzende Angaben in der Übersetzung, z. B. 
1(Buch) Daniel1 bedeutet: , der Mann bzw. Prophet 
Daniel1 und , das alttestamentliche Buch Daniel* .
Eckige Klammern 1. dienen zur Unterscheidung der 
medialen, passivischen, reflexiven bzw. intransiti- 
ven Verwendung eines Verbs, z. B. 
р0Д08ЛТи[СА] 1 [s.] (er)freuen [jubeln]1 steht für 
йддовлти , freuen, e rfreuen1 ( tr .) ,  рл'довдтисА 
*sich freuen* (refi.) , jubeln1 (in״  tr.); man beachte 
also die entsprechenden Funktionen verschiedener 
Klammern im selben Wort, z. B. 
йспов1(д (ов)ати(са] — zum Imperfektiv-Suffix vgl. 
unten; 2. enthalten Varianten in bereits  eingeklam- 
merten Zusätzen, z . B.
К08ш(и[4£]к)2 f ü r  KÓBUJ2, К0ВШИК2, К06Ш И ЧЁК2.
Auslassungspunkte vor oder hinter einem Wort bzw. 
Wortelement bedeuten, dass d ieses mit verschiedenen 
Zusätzen (Vorsilben usw.) vorkommt, z. B.
. . .  кровный für двокровны й и. а .;
Б ^ д . . .  für verschiedene Form en mit dem Stamm
Ь*д- ;
— ЗЫВ... für НАЗЫВДТИ u . a .
) Auslassungspunkte in Klammern: das Wort k a n n  mit 
Zusätzen Vorkommen, z. B.
(-..)м#дрый für мудрый, премудрый.
Elin untergesetzter Punkt gibt die Betonung der mit 
Tilde gebildeten Wortform an, bei Verben die Beto- 
nung des Perfektivs, falls de r  Akzent wechselt, z .B .
ABÄAfCAT|b; - Ы Й  f ü r  Д в Д Д е С А Т Ь ;  Д В А Д Ц А Т Ы Й  
Й3МЫ(ВД)ТИ f ü r  Й2МЫ8ДТИ, ЙЗАЛЫТИ.
Das Komma trennt in de r  Übersetzung bedeutungs- 
m ässig  einander nahestehende W örter, z. B.
1 Lüge, Täuschung1.
Das Semikolon trennt W örter, deren Bedeutungen 
s tä rk e r  voneinander abweichen (etwa durch Über- 
tragung), z .B .
1Schwert; Krieg1•
Die ksl. Entsprechung unterscheidet sich zuweilen 
im  Präfix, z. B.
жлжд&ти, B0ß~; 8-״ , dürsten; ersehnen״ heisst: 
В03ЖЛЖДДТИ is t  das Perfektiv für die Bedeutung 
1d ü rs ten 1, вжджддти für , e rsehnen1.
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1 , 2 Arabische Ziffern kennzeichnen ksl. Homonyme und 
Homographe, z vB.
М£т|ати 1, -H Írn  und ллстлти 2, мести.
 Der Pfeil verweist von Wortformen, die nicht ohne ־*-
weiteres bestimmbar sind, auf das zugehörige Lem- 
m a ׳, z. B.^  ̂ ^
мною ־♦ A3Z bedeutet: мною gehört zu a3z* 
Б*А..--БЫТи: 8ÍA£TZ, SŚAił, БІДИ usw. sind For- 
men des Verbs бьіти;
BZ... — 8(0)...: szbéaêhií findet man unter весaéhïé• 
. . .ж д . . г... : йжд£н:?т u(־»(...3. .a .  unter йзгонати,- 
вс...־►весь 2: RCt'MZ u. ä. unter весь 2; 
лж ... — лгдти, ложь : für W örter, die mit Аж- 
beginnen, kommt лгдти oder ложь in Frage.
/ ,  Г  Mit der Hakenvirgel wird ein Zeilenende platzsparend 
unten bzw. oben angefügt, wo dies möglich ist.
W o r t b i l d u n g
Zusammengesetzte Wörter, die man durch Ableiten oder 
Zerlegen erschliessen kann, sind oft nicht als eigene Lem- 
mata aufgeführt, z. B. 
кдзанскТй wird aus К азань k lar, 
м алодуш ны й aus м длодЗш іе;
С£рДЦ£ВВД£Ц2 : СерДЦ* , H erz1♦ вѢд£Ц2 , K enner', 
also 1 Herzenskenner1 ;
ё д и н о р о п ;  е д и н о . . .♦ p ó rz ,  also ,Einhorn1; 
непоколебимый: не ist Negativpräfix, п о - Perfektiv- 
präfix, К0ЛСБДГИ heisst , e rschüttern ', das Ganze also
1 unerschütterlich1.
Solche Bildungen sind jedoch verzeichnet, wenn sie nicht 
so "selbstverständlich״ sind oder wenn es sich um theolo- 
gische und hymnologische Fachausdrücke handelt, vgl.etwa 
НДпЗіТб, HàÇgKàSHMKZ, H £ (описанный«
V e r b a l a s p e k t e
Bei Verben ist grundsätzlich zuerst das Imperfektivum (bzw. 
Iterativum) angeführt, dann das Perfektivum (Inchoativum 
oder Momentanum), z. В.
класги, положйти bedeutet: класти impf., положйти pt; 
рѣшідти, -мти: ръшдти impf., ^ъшйти pf.;
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MtftTH, п о - :  жрсти im pf., пож рети pf.; 
гибілти, ~н*ти : ги б ати  im pf., гйБН^ти pf. 
Sekundäres Imperfektiv-Suffix steht in ( ), z. В- 
Й3 лѣз(й)ти: йзлЬзлти im pf., й зл ^ зти  pf.
Das Reflexiv - с A  gilt für beide Aspekte: 
мчати^са], про־ ллчлти[са] im :׳ pf., np0AA4ÍTH(ÍCA]pf.; 
CSàplÁTM, -ИГИСА : свдрлтигА  im pf., СВЛ^ИТИСА pf. 
Anstelle eines präfigierten Verbs, das nicht als Lemma 
verzeichnet ist, suche man das Simplex, z. B. 
льстйти sta tt польстити.
W e i t e r e  g r a m m a t i s c h e  A n g a b e n
Bei ksl. Substantiven ist das Geschlecht im m er angegeben, 
bei deutschen nur, wenn Unklarheiten und Verwechslungen 
möglich sind, z .B .  , Tor m . 1 bzw. , Tor n . ' ;  für andere 
Angaben (z .B .  t r . , p l.)  gilt dies für das Slavische wie für 
das Deutsche.
Der Lautwandel in der Flexion ist durch Verweise berück - 
sichtigt, wenn e r  die Schreibung der ersten Buchstaben be- 
trifft, z .B .  s
ПИШ... — ПИСДТМ; АЫ1І.. . льстити ־•־  .
Dabei is t  zu bedenken, dass beispielsweise nicht jedes mit 
е м . . .  beginnende Wort zu им дти gehört (wie j a  auch H l... 
nicht im m er das Negativpräfix ist, z .  B. bei НСБ0).
Als praktisches Hilfsmittel zum raschen und genauen B e- 
stim men von gram matischen Formen eignet sich  die E r -  
gänzung zum vorliegenden Wörterbuch: ” Grammatik und 
Rechtschreibung des Kirchenslavischen. Tabellen und Li- 
sten zur Bestimmung von Normal- und Nebenformen".
B e d e u t u n g  u n d  Ü b e r s e t z u n g
Viele W örter müssen je nach dem Kontext verschieden über- 
se tz t werden. Zur Trennung von näheren und entfernteren 
Bedeutungen dienen Komma und Strichpunkt. Der Leser 
muss anhand der verschiedenen Möglichkeiten und aufgrund 
se iner Beschäftigung mit der Sache selbst herausfinden, 
dass оѴспінскіи cosopz nicht etwa eine 'entschläfliche 
Versammlung1 is t ,  sondern eine • Entschlafens-Kirche1 bzw. 
eine 1 M ariä-H im m elfahrts-K athedrale״.
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Eigennamen, die (annähernd) gleich lauten wie imJDeut- 
sehen, sind meist fortgelassen (2 . В. Ф1дГппх/ а д ь м і ) , 
aber solche, die bloss mit dem Griechischen übereinstim- 
men, sind aufgenommen (z. В. Л\шС׳ч1й ), und zwar nicht 
in einem Anhang, sondern an ihrem  alphabetischen Platz 
im W örterverzeichnis, womit das lästige doppelte Nach• 
schlagen entfällt.
Homonyme bzw. Homographe sind durch arabische Ziffern 
gekennzeichnet (siehe oben).
A b k ü r z u n g e n
Die Abkürzungen für gram matische Angaben (siehe oben) 
und häufig gebrauchte Wörter in der Übersetzung beschrän- 
ken sich auf das Notwendigste. (Verweise wie Боже ־־* Б0Г2 
verzichten auf die Angabe des Falles; d ieser ist in einer 
Grammatik zu finden, wenn e r  nicht aus dem Zusammen- 









in tr. intransitiv, nichtzielend
1. lassen
m. maskulin, männlich; machen
n. neutrum, sächlich; nach
pf. perfektiv, vollendet




re i. relativ, bezüglich




tr . transitiv , zielend
w. werden
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à Л a Ò32 1 a a
Б Б б Б^КИ - b b
В в в BÍAH 2 V V
Г г г Гллгблг 3 g g
Д  А д A0BÇÒ 4 d d
î  £,е е Гсть 5 e ,e ; je ,  je e
Ж ж ж ЖИВІТЕ - ? 2
S S 3 S*AÒ 6 z Ż
3  3 3 36MAÀ 7 z z
И и и Йжё 8 i i
Й й й ( и  к р а т к о е ) - i J
I ï и î ( c  т о ч к о й ) 10 i ו
К к к КдКО 20 к к
Л А л Люди 30 1 1
М лл м ГЛыслітё 40 Ш m
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I п ш IV V VI
H H н HûUJZ 50 п n
0 .0  0 ,0 о
АХ
0HZ 70 כ 0
ш  и) о ш _ פ ó
ח ח п Покой 80 Р p
ק ? р Рцы 100 r гс с с Слово 200 s s
Т  т т Твердо 200 t t
Оу׳ о у ^ У Оукг 400 и u
<Ь <ן> ф toçTz 500 f f
ï  X X Xt'çz 600 x ch
СО ш от (JÒTZ 800 ot ót
У Ц ц y ù 900 ts с
ч  Ч ч HíçBb 90 u Č
Ш ш ш Шл — X Š
ф  ф ta ф д — w SS
Ъ z ъ f t * — - -






ъ г е làTbA4 — e ,e ; j£  , j e г
Ю ю ю Ю — ju ju
IÔ tò я là — ja Ja
А д я ЮС2 — ja jã
3 נ КС Зй 60 ks ks
V \|г ПС Ги 700 ps ps
Ѳ 4 ф Ѳитл 9 f f
V־ v и , в ѴЖИЦА — i »V V
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A l p h a b e t ,  O r t h o g r a p h i e  u n d  A u s s p r a c h e
Die Tabelle mit dem kyrillischen A l p h a b e t  (S,14f,) 
folgt wie das ganze Wörterbuch in Schreibung und Aus- 
spräche (samt Betonung) der russisch-kirchenslavischen 
Tradition. Die A u s s p r a c h e  ist also grundsätzlich r us- 
sisch, aber ohne Abschwächung von unbetontem a, eund 0 • 
Die O r t h o g r a p h i e  ist zwar in neuerer Zeit e in iger- 
massen norm iert worden -  so dienen etwa die Varianten 
É/€ und o/ш auch zur Unterscheidung gleichlautender 
Fälle oder zur Signalisation von^Plural- gegenüber Singu- 
larform en (z. B. erb/erob; 0 т с ц 2 /о т е ц х  ) ; dennoch 
ist s ie  besonders auf Ikonen, aber auch in den liturgischen 
Büchern uneinheitlich, weil neben "historischen" und 
"reform ierten" Schreibvarianten auch Fehlschreibungen 
(u. a. durch die Aussprache bedingt) Vorkommen. Oft fin- 
det man das richtige Wort durch Auswechseln entsprechen- 
der Buchstaben:
A ־ ־ 0   І
i - t
a ־ и ־ 1  (asL Nasal, sog. *kleines Jus ') 
и - й - ï * ir (Iž icaa ls  Vokal)
0 ־ ш (in der alphabet. Reihenfolge am selben Platz)
Ы - и - с
oy - * - у - ж (asl. Nasal, sog. , g rosses J u s 1)
w ־ л  (asl. Nasal, 'jo tie r tes  grosses J u s (״
( ï ) a ־   th ־  a ־   fc
О ־ 2
ь - 0 ־ 2  (Schwund)
Б ־ ח
в - ф - v״ (IZica als Konsonant)
А ־ т
3 ־ $ С ־ 
нг -  гг
X ־ г
ц - АС
ч ־ и 
ш - ці 
*  - ф
Die Formen von Zierbuchstaben und "Ligaturen" (z. B.
“й, IT, <7ח лі für ти, ח {*, ап, ли) werden einem geläufig, 
wenn man regelm ässig Ikonenaufschriften liest. Für die 
zahlreichen Möglichkeiten des Buchstabentausches seien 
hier noch einige typische Eeispiele gezeigt:
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стфспгцід ־♦ стреп/фе 
н í  кіи — н£кТй 
св£феник2 — свдфінникг
КИ^ИЛІ — КѴ̂ ІАЛІ 
C0AÉÄ ־־► CUMéÀ 
ПфДВИД£Н2 — ПрДВЕДЕЫг 
ПфЪМЖдрОСТЬ — nÇtMáAÇOCTK 
BZCÏA — ВОЗСІД̂
ВІЗЕАЛШС — ВЗЁАЛШИ 
ЛАВ̂ А — Адчгрд 
СЛИСДф*Т2 -^־ €л'і'СДВ£Г2 
ПАТШЫ — ПДДШЁ 
С0уТ2-*С#Д2 
изрдилк — Ісрдиль 
ДНГ£Л2 — ДГГ£А2 
K0B4ÉX* — К0ВЧЕГ2 
ЛЮЦКІИ ־*♦ ЛК)ДСК1Й 
ЛЛДрфД ־־* К\др*д 
ИОСИ♦! — lojcuņj 
СО-»A - Софід ■י
ДСЮШІЙ - ДЪЮфѴЙ ׳״
Vom Prinzip der alphabetischen R e i h e n f o l g e  geht das 
Wörterbuch nur dann ab» wenn zusammenaehörende Wörter 
platzsparend zusammengefasst werden können, ohne dass 
das Auffinden erschwert ist, z . В. мдслід(ств)і‘е (für 
ндслѣдѴе und ндсл€ дстві*ё) steht nach наследник!  .
Das übliche A k z e n t z e i c h e n  ist der Akut (z. B. otéu2 ); 
auf betontem Vokal im Auslaut steht der Gravis ( о тц д  ) ; 
der Zirkumflex dient zur Unterscheidung zwischen gleich - 
lautenden Formen im Singular und Plural bzw. Duaí ( z .  В. 
сьінд/сьінд.
Ein ariautender Vokal erhält in Anlehnung an die beiden 
Spiritus desj3riechischen ein "Hauchzeichen״ z. B. 
оуповднѴе, и м д , vtioctaсь.
Als A b k ü r z u n g s z e i c h e n  dienen die einfache Tilde 
(ein waagrechter, gerader bzw. hakenförmiger Strich) so- 
wie die Buchstaben-Tilde (ein verkleinerter Buchstabe, 
meistens unter einem Bogen), nach bestimmtem System 
über das Wort geschrieben, für die Kontraktion, z. B.
БГХ, ЛЛЛТВД, B0CKÇHÏÉ, БЦА für B0rz/ М0ЛИТВД, B0CKÇÉCÉ- 
HÏÉ, БОГОРОДИЦА ,
der Punkt oder Doppelpunkt für die Suspension, z. B.
\|ГДАѴ стр. für \1/־дло'*\2, СТРАНИЦА; vgl. S. 235?f.
Das Jerik-Kürzel erse tz t 2, z. B.
I, ЙЭАТИ für Ci, Й3ІДТИ.
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F r a g e z e i c h e n  ist das Semikolon.
Die Verwendung der kyrillischen Euchstaben mit Hilfe der 
einfachen Tilde (Titlo) und des Vorgesetzten Kreuzchens als 
Z a h l z e i c h e n  richtet sich im wesentlichen nach dem 
Griechischen. Ein paar Beispiele:
г = 3 ; V = 10 ; 51 * 16 ; k€  * 25 ; рои  = 178 ; 
,ДЦІЗ = 1967 ; ,Д ?м  = 4440.
* * *
Für weiterführende Studien sei auf folgende ausgewählte 
Standardwerke verwiesen:
W ö r t e r b ü c h e r
F .  Miklosich: Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. 
Vindobonae 1862 ff. Nacndruck Leipzig 1922
G. D'jačerJco: Folr.yj cerkovno-slavjanskij s lo v a r1. 2 Ede. 
Moskva 1899 (S. XXIXff. reiche Literatur, z. E. F. Gil'te- 
branat: Spravoinyj ... s lo v a r״ к Novomu Zavëtu. Sankt- 
Peterfcurg 1881; ... к P sa ltir i .  1898)
Slovr.ik jazyka staroslovënského. Lexicon linauae palaeo- 
slovenicae. íe sk o s l .  akad. vëd. Praha 1966ff.
L. Sadnik /R . Aitzetmüller: Handwörterbuch zu den altkir- 
chenslavischen Texten. Heidelberg 1955
Slovarr cerkovno-slavjanskago i russkago jazvka. 4 Ede. 
2Sanktpeterburg 1867. Nachdruck Leipzig 1972
G ra m  m a t i k e n
A. Leskien: Handbuch d. altbulg. (aksl.)Spr. 8Heidelb. 1962
H. H. Eielfeldt: Altslawische Grammatik (Slawist. Eibl. 7). 
H a lle /S . 1961
H a n d b ü c h e r  zu  T h e o l o g i e  und  K i r c h e
Ckumenisches Verzeichnis der biblischen Eiaennamen nach 
den Loccumer Richtlinien. Hg. Dt. Bischöfe,״Rat d. Evang. 
Kirche in Deutschland, Evang. Eibeiwerk... Stuttgart 1971
Eibel-Lexikon. Hg. H. Haag. 2 E ins iede ln /Z ürich /K ö ln  1968
K. Cnasch: Liturgie und Kunst der Ostkirche in Stichworten, 
unter Berücksichtigung der Alten Kirche. Leipzig 1981 
(viel L iteratur zu Theologie, Ostkirche, Ikonen usw.)
J. Plähn: Der Gebrauch des Modernen Russischen Kirchen- 
slavisch in der Russischen Kirche. Hamburg 1978
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W ö r t e r v e r z e i c h n i s
à .  à a (vgl. Alphabet S. 14)
à und, aber, wenn
гы'Е dann, sogleich
àBBà ш. Abba, Vater
^ВВЛК т .А (Buch) Habakuk
ДВДЕНДГШ т ר*. Abdenago, Abed- Nego (= Azarias)
Л вдій  т . (Buch) Abäias, Obadja
ДВЕССАЛШМІ т . Abs (eh) alom
írà Ç b  f. Hagar
Ârá^ANHNZ m. Araber, Moslem
ÂíTÉH т . (Buch) Aggäus, Haggal
ЛГГЕЛ2 т . Engel, Bote (Gottes)
ДГГЁЛЬСКІЙ engelgleich, E n g e ls . . .
ДГН|ёЦ2 т . ,  - À  п. Lamm, Schaf
àAOBZ höllisch, H öllen ...
^ДШНЛІ т . Adonai, Herr(gott)
ДД2 т . Unterwelt, Totenreich; Hölle
Ä3Z ich f  zend zu singen '
ÀKàVcTZ т . (Hymnos) A kathistos,(, nicht s it-
Дкелддллд f. Hakeldama(ch), Blutacker
ДКИ wie, als, gleichsam
йкрідд f. Heuschrecke
âAàBàCTÇX т . Alabaster(fläschchen)
ÃAÍKTCÜÇZ т . Hahn
д л к л т и ,  в з - hungern, hungrig w.
ДЛЛИЛ^Ій (h)alleluja ( , lobet Gott')
Дл 0 |е, ־ Й т . Aloe
ДЛЧ... — ДЛКДТИ
^ЛЧБй f. Hunger
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л л ч н ы и hungrig
àMBíÚHZ т . Ambo, (Lese-)Bühne, -Podium
AMBÇOCÍÀ,-0'- f. Ambrosia, Götterspeise
ÅAAtøVCTZ т . Amethyst
АЛЛИ Н к amen ( , wahrlich, so sei es')
ДАЛО (ЖЕ) wohin (re i.)
ÄM(M)ü)HZ т . Amon, Amos
ДМ0ррЕДНИН2 т . Amoriter
Дллшсг т . (Buch) Amos, Amoz
ДНДЛб(П)Й т . Chor-, Lese-, Dconen-pult
ЛНДНІД т . Ananias, Han ani as, Hananja
ДНÂTOAÏEBZ т . Vesperhymnus (des Patr. Anatol)
ДНД־Ѳ-£МД (f.) verflucht, (Bann-)Fluch
ЙНД«Ѳ״Ш^2 т . (Stadt) Anat(h)ot(h)
ЛНГ... —ДГГ.. .
ДнД^5И т . Andreas
АННД f.; т . Anna, Hanna; Annas, Hannas
ДНТІДШОЗ т .  
*% •• / Antidoron, , Agapebrot1
ÄHTIMHHCZ т . Antimension, 'Tragaltax '(ähnl.dem
д н г т д с / д  f. Sonntag n. O s te rn /rö m . Korporale)
ДНЛфШНІ т . Antiphon, Typikon-Vers
дн־ѳ 9 д22 т־ . Bdellium(harz)
ДН-вЛ/ПДТІ т . Prokonsul, Oberrichter /barung
дпокдлѵлілсг т . (Buch) Apokalypse, Geheime Offen-
йПОСГОЛЗ т . Apostel; (Buch, Lesung der) Apo-
д п о сто л ьсю й apostolisch 1  stelbriefe
АПОСТОЛЬСТВО п. Apostelamt
ÂÍlÇAKOCZ т . Aprakos- Evangelium, Perikopen-
ДпріЛЛІИ т . April /  Lektionar
ДПфЦ), ДффсЬ 'e r  (Gott) se lbst '
àÇABAAHHHZ т . Araber
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(H) Armagedon (apokalypt. Kampf- 
Gewürz, Wohlgeruch / s t ä t t e )  
Scheffel
(gesäuertes, O ster-)Erot 
Arphaxad, Arpachschad 
Erzbischof




Heer-, Oberan-führer (Erzengel Mi- 














wenn (auch), falls, ob












Щ Щ Ш і T80 п. 
àp/ÍMÃHAÇITZ т .
т .
ÀÇ/ÏCV/HàrUjrz т .  





л е т  AZ т .
ACCÛÇÏM т .  
ÒCtfyíàHHHZm. 






ДфЕ -  К щ
àUtf ЛИ 
и ж г Аф t  
Д«-ИНЫ f.p l.
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Âôguhckïü vom Athos» Athos.. .
Â-G-CÔHZ m. (Berg) Athos
ÅVTtfiTZ m. August(us)
Б.б b (vgl. Alphabet S. 14)
БДБД f. Grossmutter; Hebamme
БАБИТИ Geburtshilfe leisten, entbinden
BàrÇAHHUÂ f. Purpur(mantel)
БАГфАНЫЙ purpurn, rot
БАНА f. Bad; Becken
БАСНА f. Fabel, Märchen
БДЬ'нГЕ п. (Nacht-)Wache, Offizium, Gottes-




БЕЗ-..,БЕС... ohne . . . ,  u n . . . ,  . . . l o s ,  e n t . . .
б е з б о л із н е н н ы й schmerzlos
БЕЗВОДНЫЙ w asser-los , -a rm
БбЗВрЁМЕННЫЙ unzeitig, unreif, ungelegen
БЕЗВЕСТНЫЙ unsicher
БЕЗГЛАСНЫЙ stim m -, laut-, sprach-los, stumm
БЕЗГОДІб п. Dämmerung, Frühe
Б Е З^Ш Н Ы  Й sünd-, schuld-los
БЕЗДНА f. Abgrund, Tiefe; Flut
БЕЗДУШНЫЙ entseelt, tot
БЕЗДЫ^ДННЬІЙ atem -, leb-10s/"geblich, müssig
БЕЗДІЛЬНЫЙ unwirksam, kraftlos, schwach, ver-
БЕЗгЛОБСТВО п. Unschuld, Güte /  Verfehlung
беззаконие п. Gesetzwidrigkeit, Frevel, Verstoss,
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БЕЗЗАКОНИИ!« m. G esetzesübertreter, F rev le r
БЕЗЗАКОННОВАТИ freveln




bí3Mí"3AHHKZ т . Uneigennütziger
БЕЗМОЛВІЕ П. Schweigen, Stille
БЕЗМОЛВНЫЙ lautlos, still




БЕЗОБрАЗИТ^ ש - verunstalten, entstellen
БЕЗШБраЗНЫЙ hässlich, schändlich, unschicklich
БЕЭШТВІТНЫЙ wortlos, schweigsam, schüchtern;
unentschuldbar
БЕ?04(ь)СТВ0 п. Schamlosigkeit, Unverschämtheit
БЕЗПЛОТНОСТЬ f. Körper losigkeit
БЕЗПЛОТНЫЙ fleisch-, körperlos; Engel
БЕЗПОЛЛОфНЫЙ hilflos
БЕЗ ПРИКЛАДНЫЙ beispiellos
БЕЗСЛАВИТИ, GÒ- entehren, schmähen
БЕЗСЛДВНЫЙ rühm -, ehr-los
БЕЗЕЛАЕ̂ ТІЕ Я. Unsterblichkeit
БЕЗСЛЛЕфТНЫЙ unsterblich
БЕЗСОВІТІЕ п. Unbesonnenheit, Torheit
bf3CÇÍbÇEHHHK2 т . Anargyre, Uneigennütziger
б е з ы м е н н ы й samenlos
БЕЗ^ЛЛІЕ п. Unverstand, Torheit
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БЕЭІМЫЫЙ unvernünftig, töricht, wahnsinnig
ЬЁЭЧЛЛГ1׳В,־׳СТВ0 п. Kinderlosigkeit
Б£ЭЧ0Д.НЫЙ kinderlos, unfruchtbar
БёЗЧДДСТВОВДТИ kinderlos s . ,  unfruchtbar s.
БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЙ unmenschlich
Бё зч ес т и т и , ш - entehren, schmähen, schänden
БЕЭМССТѴе П. Unehre, Schmach, Schande
Sí ?Z ,  БЕЗО, БЕЗ ohne
BEÇ... —*• BÇàTH, EĢ.
SEÇBHÒ п. Balken
БЕС...—* Б Е З ...  
Ê f Г digt, Belehrung
БЕС*ДД f. Rede, Sprache, Unterhaltung; P re-
БЕСІДОВДТИ, ПО - reden, s .  unterhalten; predigen
БИ . . .  —► БИТИ׳ БЫТИ f  trommel
БИЛО п. Semantron, Schlagholz, Stunden-
БИЩ І  т . Perle
БЙТИ׳ в - п о - п р и - nç0-(er- , zer)schlagen, zerbrechen, 
verletzen, töten
БЙЧЬ т .
БѴ.. .  —* БИТИ
Peitsche, Geissel
БІБЛІЛ f. Bibel
БÌENIE п. Schlagen, Geisselung, Hiebe
БЛДГДЛИЩЕ п. Geldbeutel
БЛДГІЙ, сотр.0ун(Ш)1Й gut, gütig, lieb
БЛДГШ adv. gut, wohl, heilsam
БЛДГО п. Gut, Wohl, Heil, Glück(seligkeit)
БЛДГО. . . g u t . . . ,  wohl.. .
БЛДГО ВОЛЕЖЕ п. Wohlwollen, Huld; Wille
БЛДГОВОЛЙТИ, СО- wohlwollend s . ,  gnädig s . ,  begna- 
den, annehmen, billigen, wollen
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БЛДГОВ^ЕМЕННЫИ rechtzeitig, günstig 
БЛДГОВфЕМА n. r e c h t e - ,  günstige Zeit / te id ig e r(  HL)
БЛАГОВЕРНЫЙ (recht)gläubig, fromm; Glaubensver-
БЛДГОВѢСТВОВДНІЕ n. Frohbotschaft, Evangelium 
БЛДГОВѢСТІВОВДТИ^ЙТИ (frohe Botschaft) verkünden 
БЛДГОВѢСТЙТЕЛЬ m. Evangelist, Verkünder 
БЛДГОВІГСТІЕ n. Heilsbotschaft, frohe Botschaft
БЛДГ0В1>СТНИК2 m. Evangelist, Verkünder 
БЛДГОВѢІЩЛТИ^СТИТИ (frohe Botschaft) verkünden 
БЛДГОВѣфЕНІЕ n. Frohbotschaft, (Mariä) Verkündigung 
БЛДГОГОВ1ь(ИНСТВОВД)ТИfromm s . ,  gottesfürchtig s . ;  
БЛДГОГОВѣИНЫИ fromm, andächtig /  verehren
БЛДГОГОВІіНІЕ n. Frömmigkeit, Gottesfurcht, Ehr-
erbietung, Andacht 
БЛДГОДДрЕНІЕ n. Dank(sagung); Eucharistie 
БЛДГОДДрЙГИ, ВОЗ^ГЮ״״ danken 
БЛАГОДАРНЫЙ dankbar, Dank•. -
БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ dankbar 
БЛДГОДДфСТВОВДТИ danken
БЛАГОДАТНЫЙ gesegnet, begnadet, (glück)selig
БЛАГОДАТЬ f. Wohltat, Segen, Gnade, Dank
БЛАГОДЕНСТВЕННЫЙ glücklich, günstig 
БЛДГ0Д5?Ш(Е)СТВ0ВДТИдг^еп Mutes s . ,  mutig s .  
БЛДГ0Д$Ш(ЕТВ)1Е n. (Stark-)Mut 
БЛАГОДЁТЕА Ь т . Wohltäter 
БЛДГОДЪТЕЛЬСТВОВДТИ wohltun, Gutes tun 
БЛДГОДѣАНІЕ n. Wohl(tat, -ergehen)
БЛДГОДіГа ТИ Gutes tun
БЛАГОЖЕ int. gut, recht so
БМГОИЛЛѢХИСА s .  wohl befinden; genesen
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v e r- ,  festge-wurzelt f  lichkeit 
Schönheit, Zierde, Pracht, H err- 
edel, vornehm, anständig, angese- 
wohlbehalten, glücklich /  hen 
gnädig, huldvoll
wohl-gefällig, -wollend, gewogen,


















Б лл го сл гв іе  п.
БЛАГОСЛОВЕНІЕ п.
БЛАГОСЛОВІЛАТИ,-ЙТИ segnen, preisen 
БЛЛГОСЛОВНЫЙ einsichtig, vernünftig




Wohltat, gutes Werk 











БЛАГО ̂ Г0|ЖДАТИ,-ДЙТИ (wohl)gefallen, Gefallen finden, 
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БМ Ж ... —  БЛДЗНИТИ 
БЛАЖЕНСТВО п.
ВЛАЖЕНН|Д,~Ы f.sg .,p l.  Seligpreisung(en), Makarismen
(glück)selig, gerecht 





БЛЛЖЙТИ, H à -  
БМЗНИТИ, с о -  
БЛДТО п.
БЛЕВДТИ, с -  
БЛЕСТІТИ = БЛИСТДТИ 











БЛИСТДТИ, БЛССН^ТИ(СА) glänzen, strahlen, Blitze schleu- 
БЛ^ДИТИ um herirren , s .  umhertreiben
БЛ*ДНЙ1к2 m.; -Lļūf. Unzüchtiger, Buhler; -in, Dirne 
БЛЕДНЫЙ; ~ С bl HZ unzüchtig; der verlorene Sohn (2. So
d. Vorfasten: des Verlorenen Sohns) 
БЛ&ІДг m, ~ЖІН\ і  n, Unzucht, Liederlichkeit 
БЛ*Ж.. БЛ^ДЙТИ
БЛЪд(Н)ЫЙ blass, fahl, hellbraun
БЛЮДО n. Schüssel
4
БЛЮСТИ, CO- bewahren, hüten, (be)achten, fest-
БЛЮСТИТЕЛЬ m. Beobachter, Wächter /  halten
Б0 nämlich, da, denn
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БОГДТИТИ, OU- reich т . , bereichern
БОГДТСВО п. Reichtum, Fülle
БОГДТЫЙ reich
БОГДТІТИ, рДЗ - reich s . ,  - w.
БОГО... Gott (e s ) . . .
Б0Г0ВЙДШ2 т . Gottseher, gottschauend
БОГОВѢ11МННЫЙ gott-berufen, -verkündet




БОГОНОСНЫЙ gott-tragend, -erfü llt, geistbegabt
БОГОСЗТЕЦг т . Gottesahn
БОГОПрІЙМЕЦг т . Gottesempfänger (Symeon)
Богопротивный gottlos
БОГООДЗ̂ ЛЛІЕ п. Gotteserkenntnis
b0r0Ç0A(HT£AbH)HUÂf. Gottesgebärerin Г  -tropar
БОГО(ЮДИЧЕН2 т . Muttergottes-, M arien-hymnus,
Богородичный Muttergottes. . . ,  M arien .. .
БОГОСAÔBÏE п. Theologie
Б0Г0СЛ0В2 т . Theologe
БОГО/рДНЙМЫЙ gott-behütet, -beschützt
Б0Г0ЧТЕЦ2 т . Gottesfürchtiger
BOrOABAÍHÍÍ п. Epiphanie, Erscheinung (d. Herrn)
БОГ2 т . Gott
БОД|ДТИ,~Н#ТИ, БОСТЙ stechen, stossen, (nieder)schlagen
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Gottheit, Göttlichkeit 





Б о л г л ^  ш . 












Schmerz, Wehe; Mühe, Klage 
krank s . ,  Schmerzen h ., kreissen; 
trauern, Mitleid h.
БОЛДУИН I = SOAÇWHZ
(...)&OÇíL|Z m. (...)(Be)Kämpfer, Krieger, Feind
БОрІЙТЦ-ОТЦБрЛТИ^АІІЬе-, er-)kämpfen, streiten, besie-
*
БО^ИТЕЛЬ m . Kämpfer, Feind /  gen
/  w
БОрмПЛЬНЫИ kriegerisch, feind-lich, -se lig
БОСТИ —  Б0ДДТИ
БОАЗІЛИВЫ^-НбННЫИ ängstlich, furchtsam 
Б0А?НЬ f. Furcht, Angst
БОДМИНZ m . Eojar, Adliger
Б0АТИСА, П 0 ~ 0 ׳ у ~  (s.) fürchten, scheuen; entweichen 
Б^ДДД f. Bart







Ehe, Hochzeit(smahl, -haus, -saal) 
wehren, hindern, verbieten 
kriegerisch, K rieg s .. .
Kampf, Streit, Angriff 
Neffe
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SÇÂTÏA f. Bruderschaft, Brüder
Б^ТСТВО п. Bruderschaft
bpÁTZ т . Bruderf  ̂
Брачный ehelich, hochzeitlich
БрАШЕННЫЙ S p e ise . . . ,  N ahrungs...
BÇAUJHO п. Speise, Nahrung
spérz т . Ufer, Strand, Abhang
БрЕМА п. Last, Fracht
БрЕНІЁ П. Kot, Schlamm; Ton, Mörtel; Teig
Бритвд f. Scherm esser
БрОЗДД,БрЛЗДЛ f. Maulkorb, Zaum
BÇOHÀ f. Panzer, Brünne





Б^Й7 б З іЙ ( т . ) dumm, töricht (Tor m.)
БУЙСТВО п. Dummheit, Torheit
Б^НЫЙ stürm isch, heftig
Б ^А  f. Sturm
Б^АТИ, Ш~ töricht s .,  toben /Optativ-Partikel)
БЫ(••) — БЫТИ wenn doch (Konditional-, Konjunktiv-,
БЫ(ВД)ТИ (da)sein, bestehen, geschehen, wer-
den, stattfinden
БЫЛІЕ п. Pflanze, (Heil-JKraut, Gewächs
БЫТ11еп.;~А pl. (Da-)Sein; (Buch) Genesis
БЬ... —׳•БИТИ
Б І(■ . •) —  БЫТИ
Бѣглти laufen, fliehen
BfcrAÍUZ т . Flüchtling
БІГСТВО п. (Zu-)Flucht; Festung
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БѢДІД f., -CTBÏé n. Unglück, Not, Übel
БѢДНИКЗ m. Unglücklicher, Arm er; Krüppel
БЪДНЫИ elend, unglücklich, arm ; schwierig,
Б^ДСТВОВАТИ in Gefahr s .  /  schrecklich
БЪЖАТИ, ПО ~/ C~/ 0 ÿ ~  laufen, (ent)fliehen
БУДИЛЬНИК2 m. Bleicher, Walker
БЪЛИТИ, ВЫ - w e is s m . ,  bleichen
БЪЛОВАТЫИ weisslich
БЪЛЫИ weiss
БЬСИТИ[СА], B3 ־  rasend m. [rasen, toben)
БѢСН(0ВДТ)ЫИ rasend, besessen
БЪС(Н)0ВДГИСА toben, rasen , verrückt s . ,  besessen
БЪСОВСКІИ dämonisch, teuflisch / s e i n
S t i l  m. Dämon, böser Geist, Teufel 
Б А. . ►  БЫТИ
В. В v (vgl. Alphabet S. 14)
S...,RH...,BO.. VB vgl.BI (h in)ein(.. . )  (Perfektiv-Präfix) 
BÀ —  вы
ВЛДИТИ anklagen; verleumden
и«.
BAIÄ f. (Palm-) Zweig (Palmsonntag)
BàAààMZ m. Bileam; (Kl.) Valaam, Vaiamo
ВЛЛІИГИ, ПО - ,  С ~АГИ (um)wälzen, -werfen .
ВЛЛТàCàÇZ m. Baltassar (־ Daniel), B eltassar,
Bel(t)schazzar, Balt(h)asar, Bel- 
ВАМД, ВДЛЛИ, BàMî —* ВЫ /  sazar
ВДПИТИ, ПО- (an)streichen, (über)tünchen
BÛÇBàÇCKIiH barbarisch, roh Д in fremdem Land)
Щ Щ 1  m. Barbar, F rem der; Einheimischer
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BAÇíHIÉ п. Kochen; Speise
в д р й ти ,с  - kochen
BAÇÍà {. « ТАЖКЛА Gravis, Tiefton-Akzent
BàÇHÀBà т . Barnabas
в4 Фнт • (Buch) Baruch
BAÇ2 1 т . Glut, Hitze
B&^Z 2 т. Sohn
BÂÇ|ÁTHy ~ИТИ vorhergehen, zuvorkommen
ВйрфОЛОЛЛЕЙ т . Bart(h)olomäus
ВДСІЛІИ т . Basilius
ВДСІЛІСК.2 т . Basilisk




ВВЕДЕНИЕ п. Einführung; (Fest Mariä) Opferung
ВВ0ЛЙТИ8 ׳ВЕСТИ (hin)einführen, aufnehmen/"trauen
В В ^ Д Т И ,- и т и beglaubigen, überzeugen, (an)ver-
ВДД(ВЛ)ТИ übergeben, bringen, ausleihen, ve r-
ВД0В(ЙЦ)Л f. Witwe /  pachten
8A0/H0BÉHÍE п. Hauch, Atem
BEA••• — ВОДИТИ
BÉAÇO п. schönes Wetter
ВЕЕЛЬЗЕВЗл і  т . Beelzebub, Beelzebul
ВЕЕЛЬСЕПфШН* т . Beeisephon, Baal-Sephon, -Zefon
Bí&Ab<^ír0ÚÇ)Z т . Beelphegor, Baal-Pegor
ВёЭ----*־В03йти
b í 3 a'־e überall
BE3^KOBZ т . Blitz
ВЕЛ...— ВОДИТИ
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ВЕЛЕГЛДСНШ mit lauter Stimme
ВбЛЕЛІіПІЕ п. P rach t, Schönheit
ВЕЛЁЛІЬПОТД f. P racht, Grösse, Hoheit, Majestät
BEAÉç£4|ÉCTB0BàTH, ־  ИТИ viel reden, schwatzen, prahlen
Schwatzhaftigkeit, P rah le re i 
g ross, erhaben
g ro s s__ , h o ch .. .
(hoch)erhaben, herrlich  
erhaben; stolz, eingebildet 
Megalynarion, Lob-, Preis(-gesang) 
gross m. ; loben, rühmen, preisen, 
verherrlichen f  stät
Ruhm, Grösse, Herrlichkeit, Maje- 
loben, rühmen 
Grösse, Grosstat, Wunder 
gross
BÉAÉÇtMÏÉ п.










ВЕЛ(к)8(Л)^(Ж)Д2,-Ю ־ т .  Kamel
sehr
Mächtiger, Adeliger, Vornehmer 
Befehl, Gebot, Lehrsatz 















BÉÇr|ikTM/—Ні^ТИ, ВфЕфЙ (hin)werfen 
BEÇEA f. Riegel, Türpfosten
ВЕ£Ж. ״ , Bf Ç3. . . - ВЕфГДТИ ׳י
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Oberes, Gipfel, Spitze, Haupt 
be-, vollenden; töten
- [ s . ]  (er)freuen, erheitern  [frohlok- 






1der Alte der Tage', Gottvater 
abendlich, Abend...
Vesper, Abend-lob, -gottesdienst 
Abend
Abendmahl, Essen
(zu Abend) essen, Abendmahl hal-
ten, - feiern
stofflich, m ateriell





S ifń ra  f.
ЩІІПІ т .  
BEÇTOrpàAApb т .  
BÉÇT(0rÇAA)2 т .  
BEÇ/ОВНЫЙ
верх'#
B eç/I m .

















83.. .-в о я .. ,в о е .. .  
взаимный
BßâjEMZ, -ИМ* adv. 
ВЗйКОНИТИ
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ВЭБ^ННЫЙ kriegerisch , kämpferisch, tapfer
BßHMATH f  entreissen erbeben
ВЗИМДТИ, в з а ги [са] (auf-, weg)nehmen, (auf-, er)heben,
в^ирд'ти, в о ззр іти an-, auf-blicken, -schauen
B3HÀKZ umgekehrt
A -,
ВЗЫ... — ВОС/ОДИТИ, nrÇàTH
ВЗЫВАШ, ВОЗЗВЛТИ (an)rufen, schreien; jauchzen
ВЗЫСКЛШ П. Untersuchung, Problem, Streitfrage
ВЗЫСК (ИВ)АТИ (unter)suchen, nachfragen, fordern,
verlangen, (er)streben; rächen
ВЗА... — ВЗИМДТИ
(...)ВЙДЕЦ2 т . ( . . . )S e h e r ,  Augenzeuge
видимый s ich t- , offen-bar / ! ״ a r tig ,. . .ähn l.
(...)видный sichtbar, ansehnlich; . . .  förmig,
6ИД2 т . (An-, Aus-)Sicht, -Sehen; Gestalt
ВИДІНІЕ п. (Traum-)Gesicht, Vision, Erschei-
nung; Gestalt
В ИДЫ־ И, оу~ sehen, erblicken
ВИЖ...-.ВИДѢТИ
ВИНА f. Schuld, Vergehen; Ursache, Schein-
(grund), Gelegenheit; (Voll-) Macht
ВИНОВНЫЙ schuld(ig)
ВИфѴЛЛ2 ш. Eery 11
Ви^сдвіа f. Eersabee, Beerscheba
в н е сти ,-н ути , п о - hangen
витдльницд f. Raum, Herberge, Wohnung
витдти, п р и - hausen, wohnen
ВИТИ, с - drehen, wenden, (zusammen)rollen
ВИТШСТВОВАТИ Rede halten, rhetorisch sprechen
ВИТІА т . Redekünstler, Redner
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вй;с|(0)р2,~рь т . (Wirbel-)Wind, Sturm, Beben
в и ш .. . -* в и с ѣ т и
Ви^лвлул f. Bethab a ra  (= Bethanien)
BH&áhíò f. Bet(h)anien
ВИ&ЕСД^ f. Bethsaida, Bet(h)esda
Ви& Ш Ш ,  т . Bet(h)lehem
В іш д ід д  f. Bet(h)saida
Ви^фдгГд f. Bethphage, Betfage
ВІННИЧІЕ п. Weinrebe, Ranke
BÌHÒ П. Wein
ВІН(ОГрДД)Дрк т . Weinbauer, Winzer
в ін о г р а д г  т . Traube, Rebe, Weinstock
ВІН0П|ИВ£Ц2, — ІИЦЛ т .  Trinker
BÍC0KÒC2 т . Schaltjahr
Вш.\/н1д f. Bithynien
вкдпывдти, вкопдти (durch-, ein-, ver)graben
ВКЛДІДЫВЛТИ, >СТИ; hinein-legen, -stecken
в л о ж й т и
BK0píH|ÁTH׳ -ЙТИ[СА] wurzeln 1., einprägen [wurzeln]
ВкЗпЪ zusammen, gemeinsam, gleichzei-
ВК^ШДТИ, -  сити kosten, schmecken, geni e s se n / t ig
ВЛДГД f. Feuchtigkeit
ВЛДГЛЛИф* п. (Geld■)Beutel, Sack
в л д гат и , в л о ж й т и hinein-legen, -stecken, ein-geben,
В л л д й м ір г  т . Vladimir (Waldemar) /-führen
ВЛДДЫКД т . Herr(scher), Gebieter, Führer;
Bischof
ш д ы ч е ; : в | ' ^ ~ 0  п. Herrschaft, Reich, Macht
вл дд ы чс:гвовдти herrschen, gebieten
ВЛАДЫЧИЦА f. Herr(scher)in, Gebieterin
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des H e r rn , H e r re n . . .




Macht, Gewalt, Möglichkeit; Behör-




wallen, (auf-, er)regen, bedrängen
ВЛМЫЧНЫИ




власть  f. 
власг  m. 
власАный 




вле . . . — вл ач и ти
ВЛ|ИВаТИ׳ -ІАТИ,-ИТИ (ein)giessen, hineintun
влож...-►  вклады  вати
ВЛОЖЕНІЕ п.
влѣз(а')ти
в м а л ѣ





in Kürze, bald; kurz, kürzlich; fast 




ВмЪСТСІЮБрДЗНОЕ n. Ab-, Eben-bild 
ВМѢІфДТ^-СТИТИМ (hin)einlegen, (er)fassen [Platz h .,
BH . . . .В ♦־־ . .  /  hineingehen]
\
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BHHMAHÏÉ п. Aufmerksamkeit, Rücksicht
ВНИЛЛШЛШЫЙ aufmerksam
вниллати, ß HAT И[С А] vernehmen, hören, (be)achten,
achtgeben [brennen, glimmen]
ВНИШ  п. Ankunft, Ein-, Zu-gang
в н й hinaus, aussen, ausserhalb
BH^KZ т . Elnkei, Nachkomme; Brut
BHtfTÇÉHH'1'Й inner (lieh), inwendig
вн у тр и innerhalb
в н у тр ь hinein, drinnen, innerhalb
BHtfTÇb&Xtf, • ю - innen, innerhalb f  men
8ы # ш |0ти ׳ ~ и ти hören, horchen, beachten, verneh-
ВНЪ^ draussen, hinaus, ausserhalb
ВНЪ^Д*, -Ю- aussen, ausserhalb
ВН־£шН1'Й äu sse re r ,  aussenstehend, Aussen.••;
ВНА... — ВНИЛЛДТИ /  entlegen
ВО(״ .) — BZ(B...)
В ОД À f. W asser, Flut
в о д в о р е н i’č п. Wohnung
BOABOÇlÁTH, -  ЙТИ[СА] [s.] ansiedeln [wohnen, weilen,
В0ДЙТИ, ВЕСТЙ führen /  bleiben]
ВОДНЫЙ wässrig, w asserreich , W asser..•
в о д о л е й  т . W asser-schöpfer; -mann
в о д о н о с г  т . W asserkrug
водраіж лти , - з й т и befestigen, stecken, errich ten
воевдтиf (be)kämpfen, belagern, Krieg führen
BOÉBOAà т . Heerführer, Feldherr, Offizier,
Hauptmann; Magistrat
BOfHàMàAbHHKZ т . Heerführer, Feldherr
в о ж . . . - *־ в о д и т и ^ о зи т и
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ВОЖ(Д)ЕЛ־ЬТИ * в о з ж е л а й
ВОЖДЬ т .  (An-)Führer
BOß.. v B0C... (hin)auf..., em por...; zurück, wie-
der; be-, v e r-  (Inchoativ-Präfix) 
BOßB^ÄHlAT^ ־  ИТИ (ver)wehren, abhalten, verbieten׳
ВОЗБ^ІЖДДТИ,-ДИТИ (er)wecken; an-, e r-regen  
В03В£ЛИЧИ(ВД)ТИ[СА] erheben, rühmen [erhaben s . ,  
BOßBÉCEAlAT^ ~ИТИ erfreuen, unterhalten /  gross s.] 
В03В|ОДИТИ,-ЁСТИ emporführen, aufrichten, erheben
* *
ВОЗВрйТНЫИ wiederkehrend, zurückführend
ШЩ\ЩІТН,~ТНТѴі[1А) (ab־ , zurück)geben, -wenden
[-kehren], [ s .]  bekehren 
ВОЗВ^ЛфЕНіЕ n. Rück-kehr, -gäbe
ВОЗВкІІШДТ^-СИТИ^А] erheben, erhöhen, hochbringen [er-
habens . ,  emporkommen]
В03В־Ь|фДТИу-СТИТИ verkünden, mitteilen, anzeigen, be-
*
ВОЗГЛДВІ6 n. Kopf-ende, -k issen  /k en n en
ВОЗГЛЛВНИЦД f. (Kopf-)Kissen /"klagen
ВОЗГАДГОАЛТИ sprechen, (aus)rufen, -sagen; an-
В03ГАА|С2 т.,~ШЕНІЕ n. Ausruf; Ekphonese, Gebets- 
ВОЗГЛЛІШЛТИ^СИТИ aus-, herbei-rufen /  schluss 
ВОЗГНѢІфЛТИ^ТИТ^П^И-״ anzünden f  verzehren
ВОЗГОрІДТИ, -״ЪТИ (s.)  an-, ent-zünden; erglühen, s .
В03ДД(ВД)ТИ geben, vergelten , belohnen/chung
ВОЗДЛАНІЬ n. Wohltat, Vergeltung; Gericht; Beste-
в о зд в и іга т и ^ зд ти ,  erbauen, auf-, e r-r ich ten , auf-,[s.] 
-ГН^ТИ[СА] er-heben; erwecken; aufpeitschen
ВОЗДВЙЖЕНІб n. Aufrichtung, (Kreuz-)Erhöhung
803AÉÇ>KÛHI6 n. Enthaltsamkeit, Beherrschung
ВОЗД^9Ж(ИВ)ДТИСА s .  enthalten, s .  beherrschen
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Enthaltsamer, Asket 
enthaltsam, beherrscht, mässig 
stillen
Luft; Velum, liturg. Decke 
luftig; seelisch
Seufzen, Klage, Gram, Betrübnis
seufzen
auf-, er-heben
bearbeiten, (Land) bebauen, bestel- 
Auf-, Empor-heben /  len, ackern 
Verlangen, Wunsch, Begierde 
wünschen, begehren, ersehnen 
Aufruf, Anruf(ung)
/ ”reisen]
fahren t r . ,  bringen [fahren in t r . , 
auf-(er)legen, -setzen, übertragen; 
(Sitz-)Platz /  ausrichten
s .  lagern, s .  (zuTisch, nieder)legen 
(zu Tische, da) li egen 
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s .  ermannen, Mut fassen 
aufrühren, erschüttern; hetzen 
Aufruhr, Tumult 





в о зм ^ Іф гти ^ -т и т и
ВОЗМ^фЁНІЕ п. 
ВОЗЛЛАІТДТИ, “ СТИ 
ВОЗНЕСеѴіЕ п. 
В03НИК|ДТИ,~Н*ТИ vorxommen, s ,  zeigen 
В03Н|0СЙТИ,~£СТЙ[СА] [s.] erheben, erhöhen; rühmen;auf-
heben, wegnehmen, darbringen 
BOßHOLUEHIE n. Erhebung; Anapher, Opfer(gebet),
ВОЗОБ^ДІЖДТИ, ~3ЙТИ gestalten, w iederherstellen/Gabe 
В030ПЙТИ- В0ПѴАГИ
В03^ЛА0ВЛТИ[СА] [s .] (er)freuen [frohlocken]
(auf)wachsen
Wuchs, Alter /"ziehen
hervorbringen, wachsen 1., gross- 
erglänzen, auf-leuehten (1.), -gehen
возрас(тл)ги




s. erheben, steigen, auf(er)stehen 
auf-, e r-rich ten , erbauen 
Auf-stehen; -erstehung, -erwek- 
kung; -stand; Bestand 
emporsenden; darbringen 











ВОЗ ШЕСТ ВІ Е П.
B03Z, во£
ВШИ т . pl. 
ВОИНСТВО п.
вбинствовлти
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Wogen, Gewoge, Brandung 
Magie, Orakel, Zauberei 
w eis-, wahr-sagen, (be)zaubern 
Magier, Wahrsager, Beschwörer, 
Distel /  Zauberer
Stier, Ochse



















ВОН... — в н и л ш и  
ВОНЗІЛТИ, - й т и  
ВОНЛЛ... — ВНИАЛ0ТИ
B0HZ
ВОНЬ I ,  вонь, вгонь, BZ онь 
(aus BZH Й) -  ОН Z
ВОНЬ 2 f. Geruch, Gestank
BOHÀ f .  Geruch, Duft
ВОШБрДІЖДТІ̂׳  ~ЗИТИ (s. ein)bilden, d a r- ,  vor-stellen
B003Z m. Booz, Boas
ВОШ^ЖІЛТИ, ~ИТИ bewaffnen, (aus)rüsten
В0ПИТИ, (laut) rufen, schreien
ВОПІАТИ, ВО30ПИТИ (laut) (an)rufen, aufschreien
В0ПЛ0|фЛТИ, ~ТИТИ[СА] [ s .] verkörpern [F le isch  annehmen]
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В090Н2 = врднг 
ВОС... — 803(C)... 
ВОСЕМЬ = ОСМЬ




В0СКЛИ|ЦйТИ, -КН^ТИ (zu)jubeln, jauchzen, frohlocken; 
В0СКЛ0н |а тИ׳ -ИТИ aufrichten, erheben, stützen
auf(er)stehen 
Auferstehung
Auferstehunas. . .  ; sonntäglich 
auf(er)wecken 
Auferweckung
Rand, Saum; Quaste, Zipfel 




(er)nahren, auf-, er-ziehen 
ВОСЛЛДМЕНІАТ^ -ИТИ ent-flammen, -zünden 
ВОСПОМИНДНІЕ n. Erinnerung, Gedächtnis, Gedenken;
Anamnese
ВОСПОМ|ИНДТИ׳ ~АН$ТИ (s.) erinnern, gedenken 





bockçeIuiòtih, -  сити
BOCKTEUJÉHÏé п.
воск^ ил 'Ге п. 
В0СКрИА|АТИ, -ИТИ 
В0СК2 т .  
ВОСПЕ^АТИ, -  ИТИ
воспйс(ыв)лти
воспит(ыв)дти
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BOCnÇÏÉMHMKZ m. Taufpate, Trauzeuge
BOCnpÍATÍí п. An-, Auf-nahme, Empfang
ВОСП^ОСЙТИ bitten, betteln




востерзлти (aus)rupfen, - re is se n
BOCTOKZ Ш. Osten, Orient; Aufgang, Morgen
восторгідти, - н й т и aus-, en t-re issen
BOCTOMÊHZ -  AHATOAÏÎBZ
восточный östlich, O s t . . .
BOCTArJÁTH, ~Н$ТИ (her an) ziehen
В0СТАЗ(ЫВ)ДТИ befragen, untersuchen
вос/ вдліати,  -  йти loben, preisen
ВОСХИІфДТИ, - т и т и rauben, en t-re issen , -rücken,
ВОС/ИфЕНй п. Raub /  -zücken, -führen
ВОС/ОДИТИ, ВЗЫТИ (hin)auf-gehen, -ste igen
ВОІ^ОДІ т . Auf-gang, -s tieg
ВОС/ОЖДЕНІС п. Hinaufsteigen, Auf-gang, -stieg;
ВОСШ...— ВОС^ОДЙТИ /  Wallfahrt; Fahrzeug
вотф'е umsonst, vergeblich
ВОЦйр|АТИ׳ -ЙТИ[СА] zum König m . [herrschen, König s.]
вочеловѣчснГе п. Menschwerdung
ВОЧЁЛОВ^ЧИ(Ві)ТИ[СА] Menschen nachahmen [Mensch w.] 
ВОЮ...— BOÍBATM 
BOA — В0И HZ
ВПОЛОВИНУ zur Hälfte
вп^ а (гдти׳  - ф й an-, ein-spannen
BÇûrZ т . Feind
в р д ж д л  f. Feind-schaft, -Seligkeit
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BÇà>KAOBàTk! anfeinden, drohen, grollen
В(1)АЖІЙ feindlich, F e in d es .. .
BÇà3•••—י* В^АГЛ /k lä r e n ,  (be)lehren
ВрЛЗ^МІЛАТИ, -ИТИ verständlich m . , beibringen, auf- 
BÇàHZ m. Rabe; Rappe
BÇÂT. ׳•־־״ вр л ф д ти
BÇATÀ n .p l.  Tor п ., Fjorte
ВрДТДрЬ m. Türhüter, Pförtner; Ostiarius
врдтни | Ki  т . , - ׳ Ц& f. Türhüter, -in
ВрДЧЕВДНІЕ n. Kur, Heilung
ВфАЧЕВДТИ, 0ÿ~ heilen
BpÄ4Z m. Arzt /*wenden
ВрЛІфЛТИ, ~ТЙТИ[СА] (ver)kehren, [s .]  (um)drehen, ־✓
BÇÉA2 m. Schaden, Beschädigung, Wunde;
ВрЕІЖДДТИ^-ДЙТИ, ПО-schaden, (be)schädigen /  Nachteil
ВРЕМЕННЫЙ zeitlich, vergänglich
B^EMA n. Zeit, Gelegenheit
BÇ>ETEHÒ n. Spindel
В^ЕТИфЕ n. Fetzen, Lumpen, Busskleid
в1>ЕфЙ ^ Щ Ш Ѵ \
В^ЙН^ТИ —  ВрЪАТИ
Вр^ЦѢлЪТІІЕ, 0״־ п. Sonntagsbuchstabe (irr. kirchlichen
Вр*4|йТИ, -  ИТИ aushändigen, übergeben /  Kalender
ВрѢАТИ, ВрИНЙТИ (hinein)werfen 
ВС... ВЕСЬ 2
ВСДДНИК2 т .  Reiter
БСДІЖИВАТИ, -ЖД0ТИ, (hin)ein-setzen, -stecken, pflanzen 
-ДЙТИ
ВСЕ... a l l ( e r ) . . . ,  hoch ...
\
8СЕГДД immer(dar)
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(Ikone) Pantokrator; A ll-herrscher, 
-waltender, -m ächtiger
ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ m.
a ll- ,  w erk-, wochen-täglich 
(bewohnter) E rdkreis, Welt 
ökumenisch, allgemein; obers te r  
beherbergen, aufnehmen, lagern 










в с е п іт ы й vielbesungen, hochgepriesen 
ВС£СОЖЕ|ГД£МЛА n.pl.,-HÏC n. Brandopfer, Holokaust 
BCé/ВАЛЬНЫИ hoch-gelobt, -berühm t
*  w
BCÉHiCTHblH (sehr) ehrwürdig, erhaben
и
вседдецг m. A llesfresser , alles verschlingend
ВСКЛКИВАТ^ В(03)СК0ЧИТИ aufspringen
durchsäuern 
bald, rasch ; leicht 
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вторникг т . Dienstag
вторіоздконі'6 п ., (Buch) Deuteronomium
~ т  ЗЛК0Н2 т .
вторь/й zweiter
в /о д й т и ,  в н й т и hineingehen, eintreten
В/ОДНІЛА f M~OE п. Eisodikon, Eingangsvers
В/ОД Z т . Ein-gang, - tr i t t ,  -zug
В/ОЖДЕНІЕ п. \ Ein-treten, -gang
вчврд gestern
ВЧЕрДШНіЙ gestrig
вчиніати , - й т и anordnen, verfügen
82 (=В׳ ВО) in, an, zu
В2. . В(0)...
ВЫ ihr
вы. . . (hin-, h e r)a u s . . . ,  h e rv o r . . ,
вы н ^ imm er, stets /  (Perfektiv-Präfix)
высити[са] [s.] erheben, erhöhen
высокій hoch, erhaben
ВЫСОТА f. Höhe, Erhabenheit
ВЫШЕ höher, (dar)über; von jeher, von Ar.-
ВЫШНІИ höchster, oberster /  fang an
ВЬІШНАД п .pl. Höhe, Himmel
ВЫ A  f. Hals, Nacken
в'ѣ — м ы
ВйДДТЕЛЬНЫЙ wissenswert, zu wissen
вѣддти, с~ оу׳- wissen, (er)kennen, lernen
(.. .)ВЁДЕЦ2 т . ( . .  .)Kenner
ВЕДОМЫЙ bekannt
ВЬДЬНІЕ п. Wissen, Kenntnis, E ir.s irn t/stehen
вьдътис - оу~ wissen, (er)kennen, erfahren, ver-
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В1Гжд& f.,BliKO п. Augenlid
b€ íé п. Gezweig, Zweige
В & а  т . Zeitalter, Ära, Jahrhundert, Ewig-
в־Ь м ...— вйдѣти /  keit
ВЪИ£Ц2 т . Kranz, Krone
ВЪнчлнГе п. Krönung; Ehe(sakrament)
вѣнчдти, oÿ- (be)kränzen, krönen
B־fy à  f. Glaube, Überzeugung, T reue, Ver-
вірити, no- glauben, vertrauen /  trauen
верный gläubig, treu; sicher, wahr
віровати glauben
въротерлецг т . Glaubensdulder (Heiliger)
вѣс...— вЬдЪти
в£сити, с - hängen, hangen 1.
вйстникг т . Bote
вѣсть f. Botschaft, Nachricht; Ruf
ВѢС2 т . Gewicht; Waage
b^ tb | íe п., ~ ь  f. Zweig, Ast
ВЪТІА » ВИТІА
вітреный windig, W ind(s).. .
ветрило п. Segel
BlbTÇZ т . Wind(richtung)
в Ь ц . , . — BŚKZ
вечный beständig, ewig
в ^ ш д ти , п о в ы с и т (auf)hängen
ВѢфйНІЁ п. Rede, Ruf, Verkündigung
ВЪфДТЁЛЬ т . Sprecher, Erzähler
ВЪфЛТИ reden, erzählen, verkünden
віГа т и , п о - wehen, fächeln
ВАЖ...->ВАЗДТИ
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g röss(t)er, mehr 
Byssus, feines Gewebe
g (vgl. Alphabet S. 14)
(Stadt) Gabaon, Gibeon 
Gab(b)at(h)a, Lithostrotos 
Gabriel f  kel
Rätsel, Wahr-, Weis-sagung, Ora- 
Kriechtier, Schlange, Gewürm 
(Stamm) Gad 
Rüge, Tadel, Lästerung 


























pÉHMCAÇÍ^rEHHHCAÇÉW m. Genesareth, Gennesaret 
й щ ш  m. Georg
Te^MAHZ m. Germanus, Hermann
ГДНАНѴ* n.
(...)ràç ...-.rop  
гдсити, з д -  0 ח ~ 




ГіАіШИІ т .  
ГЕенид f.
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Pf С ÉMZ т .
ГЕфЛ^І т .
Г̂ 4 СИМЛН׳Іià f.
(.. .)™BIA™, -Н#ТИ 







(Stamm) Epha, Efa 
Gethsemane, Getsemani 
zugrunde - ,  verloren gehen f  lust 
Verderben, Verschwendung, Ver- 
verderben in tr., umkommen, schei- 
Giezi, Gehasi /  tern
Kopf, Haupt(sache)
Haupt-sache, -stück; Anfang, Kapi- 
tel; Buch(rolle)
(Brenn-)Scheit 
ГАДВОП^ИКЛОНЕНІб n. Verneigung (des Hauptes) 
ГЛДВОТАЖЬ f. (Schweiss-)Tuch, Binde
ГЛЛГ0ЛДНІ6 n. Sprechen, Rede, Gerede
X Л
ГЛДГОЛДТИ, B03~,H3~, (aus)sprechen, reden; anklagen
n ço ~
ГАДГ0Л2 m. Wort, Spruch, Rede
ГЛЛГОЛЬНИКі m. Sprecher; Deuter 
ГЛДАИТИ, ВЫ ״־׳, ПО -״־, С ~ glätten, (ver)streichen, streicheln 
ГЛДДК1Й, с о т р .  ГАДЖЖ glatt, eben
*<״













{ . . . ) г л т і н і е  n. 
ГЛЕЗНА f. 
ГЛ0ТІДТИ, - н ^ т и  
ГЛУБИНА f. 
ГЛ^БОКІЙ
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ГЛЙМИТИ^А], ПО- (be)denken; scherzen, [s.] beiusti־
gen [schwatzen, spotten] 
ГЛ^МЛёНіё n. Erwägung; Spott
ГЛфСІИ taub
ГЛА1ААТИ/ -ДѣТИ, П 0- (an)sehen, -schauen
- н ^ т и
✓
ГНДТИу ПО- jagen, treiben, (nach-, ver)folgen
ГНЕСТИ (aus-, be)dricken, (be)drängen
гнет... — гнести
ГНИЛОСТЬ f. Fäulnis; Verderbtheit
ГНИТИ, С- (ver)faulen, verwesen
✓
ГН06Н2 eitrig , faulig, voller Geschwüre
ГНОИфЕ n. Mist(haufen)
ГНОЙ m. Dung, Mist; Eiter
ГНУТИ, ЗЛ-, CO ~ biegen, Zusammenlegen
ГН^ШДТИ[СА]/ ВОЗ- ПО״־ verabscheuen, ve r- ,  miss-achten
[s .  ekeln]
гн € в 0ти[са], про -  erzürnen [zürnen, grollen]
ГНЕВЛИВЫЙ zornig, erzürnt
Гн€ в2 m. Zorn(mütigkeit), Grimm
ГН^ЗДИТИСА, 0y -  nisten
ГНЬЗДО n. Nest; Zelle, Kammer
.. ТН Ъф... — ВОЗГНѢфДТИ
ГОЬЗІОВДТИ; -ИТИ, 0 ÿ ״  reich s . ,  fruchtbar s . ,  gedeihen
ГОВАДО n. Rinderherde
Г0ДИНД f. Zeit, Stunde
Г0Д2 m. Stunde, Zeit, Jahr
Г0ДѢ adv. gefällig, angenehm
Голго^д f. Golgot(h)a, Schädelstätte
ГОЛЕНЬ f. (Ge-, Schien-) Bein
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✓
ГОЛОТЬ т . Eis, Hagel
ГОЛУБИНЫЙ Tauben.. .
ГОЛ^КЛ, *׳ИНД, -lÍLIÀf. Taube, Täubin
ГОЛУБЬ т . Taube, Täuberich
rOHíHlí п. Verfolgung
го н и т е л ь  т .  
г о н . . .  — гндти
Verfolger
✓-ооL- Berg, Gebirge
. . .го р д т и  — горѣти
ro p sz  т . Buckel, Höcker
Г0рД(еЛЙВ)ЫЙ stolz, hoch-, über-mütig
ГОрДЙТИ[СА] stolz m. [ - s . ,  s .b rüsten ]
гордость f. Stolz, Hochmut
горды  НА f. Stolz, Übermut; Ungehorsam
гбрс п.; int. Weh, Kummer; wehe
горесть f. Bitterkeit, T rauer, Kummer
Г0рЛИ|КД,~ЦД f., ~4H11JZ m. (Turtel-)Taube
Г0рне"ц2 т . Topf, Krug
горнило  п. Schmelzofen
горн и ц а  f. Obergemach, Dach f  he; gebirgig
горній hoch, erhaben, oberer, in der Hö-
горный gebirgig
горсть f. Handvoll, ein wenig
гортднь т . Kehle, Mund
гор^ш ицд f. Senf
гор£ш(ич)ный Senf.. .
гор ил и schlechter, schlim m er, ärger
гбрькій bitter; hart
горѣ empor, oben
ropÍTHfCA^nO- (ab-, ver)brennen [glühen]
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Господень des Herrn, H e r re n . . . ,  G o tte s . . .
ГОСПОДИНА m. (Haus-)Herr
Г0СП0ДСК1Й H e r re n . . .
Г0СП0ДСТВІІЕ, ~0 n. Herrschaft, Macht 
го с п б д с т в о в д т и  (be)herrschen 
ГОСПОДЬ, ГОСПОДЬ m. H err, Besitzer; Gott, Jahwe 
ГОСПОЖА f. Herrin
ГОСТИHHMKZ m. Gastwirt
ГОСТИННИЦД f. Gasthaus, Herberge
ГОСйДДрыНА f. Herrin, H errscherin
ГОС^ДА^Ь m. (Landes-) H err, H errscher
ГОТ|ДВАИВЛТИ/ -ОВИТИ[СА] [ s . ]  (vor-, zu)bereiten, rüsten 





S tad t, Burg 
Hagel
Bürger, Einwohner 














rÇàAZ 2 т .  
ГРАЖДАНИН* т .  
Г^ЖДДНСКІИ 
ГфДНИЦй f. 
r Ç É B . . .  —  TÇÉCTH 
Гр53Н2 m. 
rÇÉlKZ, -ЧИН2 ш.
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streng, hart, schrecklich, furchtbar 
(an-, auf) häufen 
Donner, Getöse
beladen; eintauchen, versenken 
nagen, beissen 









Kot, Schmutz, Schlamm 
(heran)kommen, schreiten  
Schwamm 
, ( .. .)V erderber, Z e rs tö re r  
verderblich, ze rs tö re r isch  
Verderben, Zerstörung 









rçÓ3A|Í׳É п . ,-2  т .
гр о зн ы й
ГфОМОЗДИТИ, Hà~
Гр OMI т .
гр ^ з й ти , HÄ- П О -  
rçu3(à)TH 
Гр̂׳ ТИ[СА]/ НА- СО- 
грѣ/овный
rp־b /0nàA ÍH ÍÍ п. 
r p t /Z  т .
грѣшйти, СО-
ГА Ш Н И К * т .
грЁшничТй 
грешный 





...Г^Б ІЕ Ц г,-ЙТСЛЬ т  
ГУБИТЕЛЬНЫЙ
г^БЙтелкство п.




Г^Д0К2 т .  
rtfMHÒ п.
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Г^САИ f . pl.
d (vgl. Alphabet S. 14)Д. Л
ja; damit, auf dass 
damit, auf d a s s , (wenn) doch 
geben, schenken, verleihen; (zu)las- 
(-..)Spender, -Geber /  sen
*
ך  Oy- (er)würgen, drücken, ersticken 
David; = Gleb
Allerheiligstes (westl. Hinterraum















( . . .)G e b e r ,  -Spender
( . .  .)gebend, -spendend
Gabe, Geschenk
ÀA
ДЛБЫ , vgl. БЫ
ДЛ(ВЛ)ГИ








ААлгч|£; -А йш г 









AÁÇ2  т .
(...)ДЛТЁЛк т .
(• • .)ДДТЕЛШЫЙ 
AAÁHÍÉ п.
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ДА АТИ -  ДДВДТИ 
ДВД, Д 8Ѣ zwei
ДВЛДЕСАТ|ь; ~ЫЙ zwanzig; - s te r  
ДВДІЖДЫ, -ЦІИ zweimal
ДВДНДДЕСАТ|Ь; ~ЫЙ zwölf; - te r  
ДВ6рНИ|К2 m;~L1ôf. Türhüter, Pförtner; -in  
ABÉpk f. Tür
ДВЙ|ГДТИ׳ ~(Г)Н#ТИ[СА] [s.] bewegen, (an)treiben [wanken, 
ДВИЖ.. .  —♦Д8ИГДТИ /  s . bemühen]
ДВИЖЕНІЕ n. Bewegung
ДВИЖИМЫ И beweglich
д в и з д т и  «ДВЙГДТИ
ДВО.. v Д В ^. . .  z w e i( t ) . . . ,  doppe l. . .
ДВОЕБфЛЧІб n. Zweitehe
ДВ06СЛ0В2 m. Dialogos (Gregor)
А Щ 2  m . Hof, Hürde; Halle
A B * .. .—ДВЛ...,ДВ0...
AB^CB־ÍUJ|Íí п . ״- , НИК2 m. ־  ДІКИріИ 
ДВ־Ь(...) ^ Д В й
А Щ Ь  f.; -  ОГНЕННДА Wald(schlucht), Tal; Hölle
ДЕВАТЬДЕСАТІ^у -ЫЙ neunzig; - s te r
ДЕВАТ|Ь; -ЫЙ neun; - te r
ДЕВАТЬНЛДЕСАТ|Ь;- -ЫЙ neunzehn; - te r
ДЕИС|1С2, -tfCZ т .  Deesis, Fürbitte (Ikone Christi mit
Muttergottes u. Johannes d. T.) 
Д еКДПОЛЬ f. Dekapolis, Zehnstädtegebiet
A eKEMBÇÍЙ m . Dezember
ДЕЛЛШНЯ m. Dämon, böser Geist
ДЕННИЦД f. M orgen-röte, -s te rn
ДЕНЬ m . Tag
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Erhaltung, Macht, Herrschaft, Reich 
mächtig, herrschend 
m. ( . . H(״ errscher
(e r- ,  fest)halten, (inne)haben, (be)־ 
herrschen [folgen, anhangen] 
wagen, Mut fassen, mutig s. 
kühn, frech
(F re i־ )Mut, Zuversicht, Kühnheit 
mutig, freimütig, zuversichtlich, 
Mut, Kühnheit /k ü h n
Rechte, rechte Hand 
recr.t(sseitig)
H errscher, Gebieter 
Zehnten, Steuer f. 
zehn; - te r
erstaunen [staunen, s .  wundern, be-













A tp ... —ДрДГИ 
ДЕРЖАВА f.
д е р ж а в н ы й
(...)AÉÇ>KàTÍAb,-И-
держа'ти[£А]׳ по- 
ДЕрЗІЛТИ, ~ н £ т и  
ДЕр3|к'1й,~ый








ДИ8ЙТИ[СА]/ 0 у -  
ДИВІИ 
дйвньій  
Димйт^ій т .  
д и р д  f.






д ід р д /м л  f.
Д 1Й m.
ДІКИрІИ m.
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Diskos, Patene, eucharistische 
Hand(fläche) /  Schüssel
verlängern





w e ite r . . . ,  h in . . .
1Й mutig, tapfer, edel, tüchtig 
g u t . . . ,  w ohl.. .  
wohl-tönend, -klingend 
Tugend, Kraft 
wohltun, Gutes tun 
siegreich, S ieg es . . .
Güte, Hoheit, Schönheit 















д л й т и ,  про ** 
д н . . . - * д Г н ь
ДНСВНЫЙ
днесь  
д н ш н ' т  
д н о  п.
Д0
д о . . .
ДОБЛІССГВЖНЫЙ,-
д о в р о . . .







д о в р ы й  
д о в л ѣ т и
Д0В0АЬН|ЫЙ; - 0 Í
ДОВОЛЬСТВО П. 
ДОГМАТ!!« т .  
Д0ГМАТ2 т .  
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ДОК ДН Ч И В ДТИ7 vollenden, erfüllen
А0К0Н41ИТИ, -д т и  ✓
ДОКОЛЪ wie lange, bis wann
доконч...-^докднчивдти
ДОЛ Г1Й lang
ДОЛГО... la n g . . . ,  v i e l . . . ,  g r o s s . . .
ДОЛГОДЕНСТВІЕ n. langes Leben
Д0ЛГ0ДЕНСТ80ВДТИ lange leben
ДОЛГОТД f. Länge, Fülle
ДОЛГОГЕрпѢлЙВЫЙ langmütig, sehr geduldig





ДОЛЖНЫЙ schuldig, geschuldet, gebührend
Д0Л&* hinab, abwärts
ДОЛЬНІЙ unterer




Д0МДШН1И häuslich, Hausgenosse, F a m il ie n . . . ,
ДОМОВИТЫЙ Haus-herr, -vater / H a u s . . .
ДОМ04ДД|ЕЦ2 т.;~ИЦД5. Knecht; Sklavin (des Hauses) 
Д0М2 m. Haus; Familie
ДОЛЛЫІШЛАТИ, -СЛИТИ e r- ,  be-denken 
ДОНДЕЖЕ, ДОНЕЛЪЖЕ (solange) bis, wenn 
ДШфД f. = 0НТ\ДЩ1
Д0рѵ׳Н0СЙТИ (feierlich) geleiten, dienen
ДОСДІДД f., -ЖДЁНІ6 n. Stolz, Hoch-, Übermut; Eeleidi-
gung, Schmähung 
ДОСДДЙТЕЛЬ m. Stolzer, Schmäher, Verflucher
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ДОСАІЖДДТИ, -ДЙТИ beleidigen, ärgern , belästigen, m iss-
Д0ССЛѢ bis jetzt, bis dahin /h an d e ln
Д0СТА(8А)ТИ genügen
ДОСТИГ|ДТИ, -HÿTH an-, e r - ,  ge-langen, erre ichen
. . .  würdig 
Würde
es ist nötig, man soll
würdig, erlaubt, gebührend








ДОСАГІДТИ, ־A 3 ,־ ־־ Н6ТИ an-, b e - ,  hin-kommen, e r re i-  
Д О / . . .  —* ДЫ/ДТИ /  chen, erwerben
AO/HOBÉHÏÉ n. Hauch, Wind
✓  w  \
ДОХОДИТ^ ДОИТИ hinkommen, an-, e r - ,  ge-langen
lieb, teuer, kostbar 
Drache; Teufel 













дрдти, рдз - 
д р д / м д  f. 




д р е в о ח  . 
ДрСВОД&ЛЛТЁЛк т .  
ДрСВАНЫЙ 
д р  Í КОД \ ï t  п . , - к  т .
AÇEMÒHÍé п. 
âçématu, В О З-ЗА - (ein)schlummern 
ВЗД^ЛАН^ТИ
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AÇOBHTM, zer-stückeln , -teilen
AÇ>6 БНЫЙ körnig, fein, zerteilt
AÇO BÀ n .pl. Holz 
Д^бгН^ТИ[СА]0< ׳ ןח  -  f r ie ren
Д^ОЖДІЁ п. (Wein-)Hefe, Niederschlag
Д0*ГИНА f. Freundin 
jД^оПИ anderer, zweiter
Др^Г<5 m. Anderer, Nächster, Freund
AÇtfrz д р $ г |д ,  einander 
ДрйЖБД f. 
д р ^ ж и н л  f.
ДрАСЁАОВбТИ









Д & 2  т .
д й ш .. . - .д ф д т и  
Д*Ш6 f. 
душевный 
дйш етл інны й
Freundschaft, Liebe 
Freund-, Gesell-schaft, Gefolge 
trau rig  s . , trüb s .  
geschwächt, verw irrt, betrübt 
Brett, Tisch
(Eichen-, Ur-)Wald, Hain 
waldig, W ald ...
Eiche
Regenbogen
(an)hauchen, blasen, atmen, wehen
geistig, geistlich; Beichtvater 
Hauch; Geist, Mut
Seele; Leben
seelisch, herzlich, S ee len ...  
seelenverderbend 
Д^ШИТИ, 3 à~,0ÿ~;H&~  würgen, ersticken; parfüm ieren 
...ДУШНЫЙ .. .m ü t ig ,  . . .g e s in n t
дх״ ./ дш ...-*д^ти/
ДЫ^ДТИ
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Tochter
Tafel, Täfelchen, Brett 
rauchen, dampfen 
Rauch, Dampf, Dunst 
Atem, Wind
atmen, blasen, schnauben, hauchen, 
wehen
Jungfrau
setzen, legen, stellen, (ver)stecken; 
(ab-, ver)wehren; verbrauchen, los- 
Mädchen, Jungfrau /  werden; sagen 
jungfräulich, Jungfrauen .. .  
(keuscher) Junggeselle, Jüngling 
jungfräulich, keusch 
Jungfräulichkeit, Mädchenzeit 
jungfräulich s . ,  ledig bleiben 
tätig, w irk-sam , -lieh 
Handlung, (Ein-)Wirkung, Kraft 
tun, (be)wirken 
Tun, Handlung, Arbeit, Mühe 
Arbeiter, Bauer, Täter; -in  
tätig, A rb e its . . .
tun, wirken, (er)schaffen, s .  mühen, 
(be-, er)arbeiten; erweisen 
(Ver-, E rb-)Teiler 
Tat, Werk, Handlung(sweise); Sache
( . . . ) tä t ig ,  ( .. .)w irkend
AlļJg^AlļJM f.
ДфЙЦД f. 
ДЫМЙТИ^А], HÄ -  
ДЫЛЛ2 m.
ДЫ/ДНТё n.
ДЫ/ІЛТИ, ~ н £ т и ,  
Д (0)х н * ти
д ы ш . . .  — д ы /д т и
ДЬ А . . .  —* Д1Д. . .
ДѢВД f.
д ѣ (в д )т и  
д ѣ в й ц л  f.
ДЪВЙ4(ЕСК)ІЙ 
ДЕВСТВЕННИК! т .  
ДЕВСТВЕННЫЙ 
ДЕВСТВО П.
д й в с т в о в д т и
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ
д€йств|Ѵе׳ - O n .
ДЬЙСТВОВДТИ
д Елдніе п.
ДЕЛАТЕЛЬ т ; ־ НИЦД£
д Ь 'л д тельн ы й  




д і т и  1 - . д ѣ в д т и
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K in d er.. .
Kind f  Apostelgeschichte
Tat, Werk, Handlung, Verrichtung; 
tun, wirken, (be)handeln, machen, 
verrichten, leisten
e (vgl. Alphabet S. 14)
дКтИ 2 f . p l.




д £ а ти , СО-
G.
hebräisch




(Fragepartikel) etwa (nicht), ob, 
kaum, mit Mühe /  dass nicht 
Eden, Paradies 
einmal, noch, eben 
Einheit
einzig, einzeln 




ев... — e v . ..
GßßilÄHHHZ, - Й  m. H eb räe r
еврЁискѴй 
е'гдд
ё г к о л ш о н г  m . 
его, ёгш — a  hz





е д в д
€ДёМ 2 т .
ёд и н д ч е  
ё д и н й ц д  f. 
е д и н и ч н ы й  
е д и н о . . .  
е д и н о д у ш н ы й
е д и н о іж д ы , - ф и у - ю  einmal 
ёдИНОІАА^Др^ННЗкІЙ, ein-mütig, -trächtig  
-МЫСЛЕННЫЙ
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един ом ы  Icaié, - ш л ж і е  п. Ein-mütigkeit, - trach t 






ё д й н |2 , ~ы й 
еже ( — иже)








ein(er), einzig, allein 
dass, damit, um zu 
(Buch) Esdras, E sra  
Ezechias, Hiskija 
See
СИ adv.; pron.-*OHZ ja, wahrlich
Katharina
(Buch) Ekklesiastes, P rediger, Ко- 
Kirchenvorsteher /  helet
Ektenie, Litanei, (Kirchen-)Gebét 
Öl
Helena
Hirsch, Gemse; Geier 
Oliven. • . ,  Ö l . . .
Ölberg
wenn im m er, sooft 
wer immer













е л е ш н с к ій  
б леш н г m. 
ё л й ж д ы
в  /  .• V
еликіи
ё л й к ш
€лі'сл8е т |г - ׳ л  f.
Сліссей т .
€ л л л д д  f. 
е л л и н с к ій
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бЛЛИНІ m. Grieche; Heide
елл... —* ЙМ0ТИ
Сммйн«?ил2 m. Emmanuel, Immanuel
ё м ^ е м г  —» q h z
€нд \Ь ' і'д f. Altardecke (aus Seide)
бншсг m. Enos(ch)
€нщх2 m. Henoch
6r10p / là f. Eparchie, Diözese, Sprengel
6П£НДѴ־Т2 m. (Ober-)Gewand, Tunika
éniKáçiH epikureisch
епГскопство п. Episkopat; Amt
êm'cKonz т . Bischof
enÏTpû/ИЛЬ т . Epitrachelion, (P riester-)S to la
Гресь f. Häresie, Sekte
êÇÉT IK Z m. Häretiker
еретиЕскіи häretisch
èçMOÚHZ m. Hermon(gebirge)
ёршдгіл f . . -Й  m. Storch, Kranich
€С... — БЫТИ
êCMVÇHICMf НЫЙ bitter, M y rrh en .. .
GCTÉCT8Ò п. Wesen, Natur
Ссдирь f. (Buch) Est(h)er
ётімдсГд f. Hetoimasie, (eschatolog.) Thronbe-
ё ф .. .  ё ѵ ф . .. /  reitung (z .B . auf Gerichtsikone)
€фЕСZ т . Ephesus
€фЁСАНИН2 т . Epheser
£tfiÇ>ÍMZ т . Ephrem, Ephraim, Efraim
ê/Г д н л  f. Schlange, Natter
л \
€ LļJ£ noch (mehr)
ею, ею, éÀ — а н 2
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ê^ànocTiMçm m. Exaposteilarion (Tropar nach dem




êi/гггШЕ п. Evangelium, Evangeliar
еѴаггелістг т . Evangelist, Verkünder
ёѵдггЁЛьскш evangelisch
ёѵГЕНІИ т . Eugen
іѵ ' \Ш І  т . (Land) Hevila(th), Hawila
ê\THtf/Z т . Eunuch; Kämmerer
€\тВІ'Й т . Eusebius
ёѵфйллід f. Euphemia
СѴффШ m. Euphrat, Eufrat
f. Ephratha, Efrata
ё\Л0Л/7Ѵ\'1'Й m. Euthymius
Ж. ж z (vgl. Alphabet S. 14)
ЖДБД f. Kröte, Frosch
ЖДМДДТИ, ВОЗ-׳; в - dürsten; ersehnen ־
ЖДЖДД f. Durst
ждлити s .  ärgern , s .  grämen, trau rig  s .
ЖАЛО п. Stachel
ЖДЛОСТк f. T rauer; Eifer
ЖДТВД f. Ernte(-feld, -zeit); Sommer
Ж Ш А Ь т . Schnitter, Erntearbeiter
ж а т и ,п о ~  1 (be-, nieder)drücken
Ж Д Т І^П О -С - 2 schneiden, ernten; vertilgen
жвлти kauen, (zer)beissen
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Rute, Stock, (Bischof-)Stab; Zepter 
Wunsch, Verlangen 
wünschen, verlangen, ersehnen 
Eichel










Opferaltar; Proskom idie-Tisch 
opfern, spenden
hart, rauh, streng 




...Ж Д . . 3)r. . .  
ж д д т и , п о д о -
Ж E
ЖЕГ... — ЖИГДТИ 
ЖЕЗЛг т .
ЖЕЛДНІЕ п. 
ЖЕЛДТИ, 8 0 3  ~ по ־ 




(...)ЖЕН... — ГНДТИ 
ЖЕНД f.
ЖЕНИТВД f. 
ЖЕ״НИГИ[СА], ш -  
ЖЕНИ/! т .  
ЖЕНСКИЙ
ж ерн овг  т .
ЖЕртВД f. 
ЖЕРТВЕННИК! т .  
ЖЕрТВОВДТИ, ПО- 
ЖЕрЦ . . .  — ЖрЕЦ2 
ЖЕСТОКИЙ 
Ж Е С токовы йнт  
ЖЕСТ0(К0)СЕрД1Е п. 
ЖЕСТОСТЬ f.
ЖЕфЙ — ЖИГДТИ 
Ж Ж ... — ЖИГДТИ 
ЖИ8 . . .  — ЖИТИ
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✓
ЖИВІЛАТИ, ~ИТИ beleben, lebendig т .
ж и в о н д ч д л ь н ы й lebenschaffend
ж и в о н б с а ц г  т . Lebensträger, lebenbringend
ж и в о н б с н ы й leben-bringend, -spendend
ж и в о т в о р й т и ,  ш ~ beleben, beseelen
ЖИВОТВОфАфІЙ belebend, lebenschaffend
ж и в о т н о й )  п. Lebewesen, T ier
ж и в о т н ы й lebendig, Lebens. . .




Жi  LĻI И; anziinden, (ver)brennen
в ы ~ ,ш - ha- , по-,
ЖИД0ВИН2 т . Jude
ж и д о в  С KÌ И jüdisch
ЖИДОВСТВО п. Judentum
Ж И ЗН О ... Leben(s). . .
ж и з н ь  f. Leben
ЖЙЛД f. Ader, Sehne
ж и л й щ е  п. Zelt, Wohnung, Behausung
ж и т е й с к іи L e b e n s . . . ,  irdisch
ЖЙтеЛЬ т . B e- , Ein-wohner, Bürger
жительство п. Leben(swandel); Gesellschaft, Bürger-
schaft, Staat
жйтельствовлти leben, (vor)gehen, wandeln
жйти, п о - leben, wohnen, (ver)weilen
ж иле п. Leben(s-wandel, -unterhalt);
ЖИТНИЦА f. Kornkammer, Speicher /  Wohnstätte
ЖИТО п. Getreide, Korn, Frucht
житом^Ѵе п. Getreideration, Nahrung
ж м ... ждти 1
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ж н . . ждти
Ж^ёБ|ёЦХ т . , - А  п. Fohlen, Füllen
ЖфЕБІИ т . Los, Schicksal, Zeichen; Anteil,
ЖфЕТИ, ПО- opfern /  Erbe
ЖфЕЦг т . (O pfer-)Priester
ж ^ п е д г  т . Schwefel
S. s ż (vgl. Alphabet S. 14)
SBÊ3 AIÀ, -ЙЦА f. Stern(bogen), Asteriskus
?вЪриный t ie risch , T i e r . . .
5 вЕр|ь т . ,  ~ Д п. (wildes) T ier , Eestie
S éAÍÍ п. Kraut, Gemüse
SAÄKZ ш. Gras, Getreide
5 лдчный grasreich , wonnig
SAO п. Böses, Übel
SAO... b ö s .. . ,  übe l. .. ,  sch lech t... ,  m iss
2АОБД f. Bosheit, Schlechtigkeit
^АОБІИВЫЙ, -НЫЙ böse, schlecht
^АОБИТИ, (Ь - erbosen, böse m.
ЗАОБОВДТИ freveln, schaden
5Л0Б0ЖНЫЙ Gottloser, Götzendiener
SAOA^H т . M issetäter, Verbrecher
ЗЛОДЕЙСТВО п. Missetat, Verbrechen
SAOCAOBMTH (ver)fluchen, lästern
£ЛЫИ böse, schlimm
SAAÏfcBZ poss. Schlangen.. .
SMÍH т . Schlange, Drache
S^ACl) adv. stark , (zu) seh r, überaus
£ІЛЬНЫЙ mächtig, schrecklich, furchtbar
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ЗЛБА*|ЖДАГИ, -ДИТИ (ver)fehlen, (ab-, s .  ver) irren  
ЗАБк>І(ВА)ТИ vergessen
ЗАВЕр|ТЫВАТИ׳ -HiÍTM ein-wickeln, -hüllen 
ЗАВЙДІОВАТИ, -ѢТИ, ПО- beneiden
hinter, für, wegen
h in te r . . . ,  e r . . . ,  v e r . . .  (Perfektiv-,
Inchoativ- Präfix)
hinter dem Ambo (befindlich)
Vergesslichkeit
vergessen, V ergessene .. .
ЗДВИСТНЫИ 
ЗАВИСТЬ f.
З Д в р і т и  
3 a b^ acj5 hz m. 
З авеса  f.




(ab־ , ver)schliessen 
Zabulon, Sebulon
Vorhang [ bot, Weisung
Bund, Vermächtnis, Testament; Ge- 
verkünden, auftragen, gebieten; 
vermachen 
Auftrag, Befehl
zu-, ein־binden; zurechtmachen 
ЗДГЛАІЖИВДТІ^ ~ЖДДТИ, glätten, ausgleichen; auswi- 
~ДИГИ sehen, (ver)tilgen
ЗЛГрДІЖДДТИ, -ДИТИ v e r־ sperren ־ , stopfen 
ЗЛДНІІИ, ~ A A  n .p l.  h in terer; Rücken 
ЗЛД0СТ0ИНИК2 m. Marienhymnus (anstelle des 'Dostoj- 
30ДЬ(ВД)ТИ aufladen, zwingen /  no1)
3 à 3 |nÇATH, ~Ç־b(Bà)TH tadeln, bezichtigen
ЗДВѢфДнѴе n. 
ЗЛВАЗ(ЫВ)ДТИ
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ЗДЗОрнЫЙ schimpflich, schändlich, tadelnswert
ЗДИМ(СТВ)ДТИ, ПО- (aus)leihen 
ЗДИМ0ДДВЁЦ2 m. Darleiher, Gläubiger 
ЗД Й Ц ... -* ЗЛАЦ2
ЗАК(Д)ЛДТИ erstechen, schlachten, töten, opfern
ЗАКЛАНІ6 n . (Durch-)Schnitt; Schlachtopfer
ЗЛКЛЕПІД f.,  ~ z  m. Riegel, Verschluss 
ЗАКЛ£П(ЫВ)ДТИ (ein)schliessen, einsperren 
ЗАКЛИНАТЕЛЬ m. Beschwörer, Exorzist 
ЗАКЛІИНДТИ, -АСТИ beschwören, vereidigen 
ЗАКЛЮЧІАТИ, -ИТИ (ab-, ein)schliessen; vollenden
(Ab-)Schluss
abschliessend, S ch luss .. .  
Schlachtung, Opfer(ung) 
Gesetzeslehrer
gesetzlich, gesetz-, rech t-m assig  









ЗЛМЕДЛІИВАТИ, ~АТИ, (ver)zögern, säumen 
-ИТИ
3AHABtCZ m. Vorhang 
ЗАНЕ(ЖЕ) weil, denn, wegen
ЗДН|ИМДТИ/ -ДТИ (ein)nehmen, besetzen; Dorgen
ЗДКЛЮЧЕНІЁ n. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 










ЗДД0Г2 т .  
ЗДМЕДЛЕНІЕ п.
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Untergang (Gestirn); Westen 
besiegeln, einprägen 
Hindernis
hindern, binden [anstossen, stol- 
pern, wanken] 
gebieten, auftragen 
Gebot, Auftrag, Verordnung 
anordnen, befehlen, verbieten; 
schelten, drohen, zürnen 
Verbot, Schelte, Strafe 
verwüsten, veröden 
Verwüstung, Verödung, Einsamkeit 
Zara, Sera(c)h 
Seuche, Ansteckung
Dämmerung; Glanz, Licht 
plagen
eintreten für, vertreten, schützen 
Schutz
Schutz, Schild; Beschützer
ЗАНЬ (aus 3 à  И ) ־ * 
ЗЛПДДХ m.
3дпттлѣ(вл)ти 
















ЗЛС|Ы/АТИУ -О/Н^ТИ (aus-, ver)trocknen, verdorren
Einsiedler, H ausner, Inkluse 









ЗЛТІЫКЛТИ, - к н З т и (ver-, zu)stopfen 
ЗДТА|Г£ТИ׳ - J à -  -HtfTH fes t- ,  hin-, zu-ziehen 
✓
ЗЛ^ТрЛ morgens
ЗАМ ЕНА -  ОутрЕНА
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3àtfUJÎHÏ6 n. Ohrfeige, Backenstreich /"ja
ЗД/AÇÏÂ m. (Buch) Zacharias, Sacharja, Sechar-
V N
ЗЛ/ОДИТИ, ЗДИТИ an-, unter-gehen (Gestirn), sinken 
ЗЛ/0|Д2 m., ~ЖД£НІЕ n. Untergang (Gestirn)
✓
ЗДЧДЛ0 n. Anfang; (Evangelien-)Perikope
ЗДЧДТІЕ n. Empfängnis
ЗАЧ(ИН)ЛТИ empfangen
ЗДфИ־Г|итель׳ -НИК2 m. Verteidiger, Beschützer; Schild 
















Ruf, Schrei; Berufung 
(be)rufen; nennen 
Bau, Gestaltung
bilden, formen, bauen, (er)schaffen 
Dach, Haus
Gesundheit, Wohl(befinden) 
gesund s . ,  s .  Wohlbefinden; imp. 














e r d . . .
e rd - , staub-geboren 
irdisch, E r d . . .
landschaftlich, Land(es)...; irdisch 
Korn, Kern, Same
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З И Ж Д ...->  ЗАЛТИ 
ЗИЖДИТЕЛЬ т . Schöpfer, (Be-)Gründer
ЗИЖДИТЕЛЬНЫЙ schöpferisch
ЗИЛШТ2 т . Zelot, Eiferer
ЗИМ А f. Kälte, Winter
ЗЛДТДрь т . Goldschmied
ЗЛЛТЙЦД f. (Gold־ ) Münze
ЗЛАТО п. Gold
Зллто&тг т . Chrysostomus, Goldmund
ЗА АТЫ Й golden, G old ...
ЗНАЛЛЕНЛТИ (3HÁ.. .) (be)zeichnen; bekreuzigen; versie־
ЗНАМЕНИТЫЙ ausgezeichnet, berühmt /  geln
ЗНАЛЛЕНІЕ п. Zeichen; Siegel; Platytera-Ikone
ЗНАТИ, 0 ÿ ~ wissen, (er)kennen
ЗНОБИТИ, З А - frösteln
ЗНОЙ т . Hitze, Brennen
3 0 БАТИ, Ш- ПО- picken, verschlingen
ЗОВ... —* ЗВДТИ 
ЗорОВАВЕЛЬ т . Zorobabel, Serubbabel
3р... зріти
зрдкг т . Aussehen, Anblick, Gestalt, Form
(...)ЗрАЧНЫЙ (wohl־ , .•.)gestaltet, ...förm ig
Зримый sichtbar
ЗрѣѴіЕ п. (An-)Blick, -Sicht, Gesicht
Зріти, 0у - (er)blicken, (an)sehen
3 р А . . .  — з р і т и
3 ČSZ т . Zahn
. . . з ы в . . .  - з в д т и  
З ѣ н й ц д  f. Pupille, Augapfel
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i  (vgl. Alphabet S. 14)И. и




sowohl ־ als auch 




Sprung f  freuen
ИГфЛТИ, ПО-^ВЗЫГ^ДТИ springen, tanzen, spielen, s .  
ИГ^М£Н|2 m . ; —ÍA f. Hirte, Führer; Abt, Äbtissin 
Й Д . . .—/0ДЙ ТИ
(dort,) wo(hin) (rei.); da (ja)
Г  ben, aufwenden; (ver)lecen 




И -  И
ИБО





Й Ж Д . . .  — Й з г .  
ЙЖАИ(ВД)ТИ
(her-, hin)aus..., z e r ״ . (Perfektiv- 
Befreier, Erlöser /  Präfix)
Befreiung, Erlösung; Lösegeld 
befreien, erlösen
(er-, zer)schlagen, prügeln, foltern 
aus(er)wählen, auslesen 
Aus-wähl, -lese, -erwählung 
übrig bleiben, frei w.
ИЖ6 rei.
А v *
ИЗ ־־* И3 2  
й з . . ѵйс...







Й3БЫТ0К2 т . Überfluss, Rest 
ИЗБЫТОЧЕСТВОВДТИ im Überfluss vorhanden s . ,  über-
zählig s . ,  zunehmen f den
ИЗБУІАТИ, - ѣ ж ־ ~ н # т и  ent-gehen, -fliehen, (ver)mei-
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ИЗВЕРГ! m. Auswurf; Fehlgeburt
И3BHTÍt n. Drehung, Wendung, Wendigkeit
Й3ВІ0ДИТИ, ~ÉCТИ hin(aus)führen, hervorbringen; 
ЙЭВО^ЁНІб n. Belieben, Freude /  (be)schützen
Й3В0Л1АТИ, -ИТИ wollen, geruhen; billigen, annehmen;
aus (er) wählen, vorziehen 
ЙЭВШ(В)0ВДТИ bezeugen, bekräftigen, bestätigen 
ЙЗВ^СТІЕ n. Nachricht, Mitteilung
ИЗВѢСТНЫИ bekannt, berühmt; fest Г  melden
Й3ВЪ|ф(ДВ)ДТИ, -СТИТИ benachrichtigen, mitteilen,
n. Mitteilung; Zeugnis, Bekräftigung
ЙЗГЛДІЖИВДТИ, glätten; aus־ wischen, -löschen 
-ЖДДТИ, -ДИТИ 
ИЗГНАНІ0 n. Verfolgung
ИЗГІОНАТ^ ~НДТИ ver־ jagen, -folgen, ־ bannen,-weisen 
ЙЗГОё’бПЕ п .,~ь f. Werg 
t <ИЗДЛ(ВА)ТИ ausgeben, aufwenden י*
H 3A àA É |K à,~4à,~4É  von weitem, von ferne 
ИЗДЫ/àHIÉ n. (letzter) Atem(zug), Hauchen
ИЗДІЫ^СДТИ ״(0̂  )/Н^ТИ aushauchen; sterben, vergehen 
ЙЗД^ТСКД von Kindheit an
й з ж . . . -* й ж д ״ .,йзг
йзз*(вд)ти Schuhe ausziehen
л !  , и׳ л ז у״
ИЗИЛЛДТИ, ИЗАТИ herausnehmen; befreien, bewahren
ЙЗЛІДГДТ^ -0ЖИТИ absetzen, herunternehmen
ЙЗЛ|И(ВД)ТИ׳ ~ІАТИ aus-, e r ־ , ver־ giessen
ИЗЛ|ИХД, ~ИШЕ (zu) sehr, über־ m ässig, -trieben
и э л ѣ з (л )т и  herauskommen, aussteigen 
Й3ЛЛ...-.Й3ИЛЛйТИ
HßMÉTâHlfc п. (Шп-) Aus werfen; Entladung
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ИЗЛЛЛЛДЛ von klein auf
Й3ЛАОВЁН16 п. Waschung, Waschen
ЙЗЛЛОЛКІДТИ, - н ^ т и  verstummen, heiser w.
А X
ИЗЛЛОфИТИ töten, ausrotten, vernichten
ИЗМЬ1(ВД)ТИ (aus)waschen, reinigen
ИЗМЕНА f. (Aus-)Tausch; Lösegeld
ЙЗЛЛЪНЕНІб n. (Ver-) Änderung; Versöhnung
Й Зм Е нны Й  veränderlich
ИЗЛЛѣНІАТИ, ~ИТИ[СA] [s .] (ver)ändern, (aus)tauschen,
Weggehen [ab-, ent-weichen] 
ЙЗНЁЛЛОІГДГІ^ -״־ фЙ schwach w ., - s .
ИЗН|0СИТИ/ -ЕСТИ hinaustragen, hervorbringen 
H ßO ...-♦  Й(3)С...
ИЗОБИЛіе n. Überfluss, Fülle, Ertrag
Й^ОБИЛОВДТИ im Überfluss h .,  - geben
ИЗОБИЛЬНЫЙ reich(lich), übermässig
ЙВОБр0|ЖДТИ3 -  ЙТИ abbilden, darstellen׳ 
ЙЗОБрДЖЁНѴб n. Abbildung, (Aus-)Prägung 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫ m .pl. Ty pika. (Offizium an aliturgischer״
Tagen), ' Wortgottesdienst' 
ЙЗОБрДЗИТЁЛЬНЫИ vorbildlich, typisch; Typika.. .  
ЙЗШБрЕТЁИІб n. Erfindung, Ent-deckung, -hüllung
Й304... —и(3)счйтывдти
ЙЗОІфрАТИ, - с т р й т и  schärfen, wetzen 
ИЗ^АВНИВДТИ, ^ОВНАТИ ebnen, aus-gleichen, -teilen 
ЙЗрДІфЛТ^-СТИТИ wachsen 1 . ,  aufziehen 
H3ÇÉ4EHIÉ n. Ausspruch
И30Г£а ТИ,~ИН*ТИ  ver-stossen, -werfen
А /  sj
ИЗфАДНЫИ ausserordentlich, besonderer
йзс.. .-ис(с).. .
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ЙЗСКІАКИВДТИ, -ОЧЙТИ (hin)aufspringen 
ЙЗСЛІДЫВДТИ, -Д О - (ver)folgen, untersuchen, erforschen 
ЙЗСТ^ПЛЕНІE n. Ekstase, R aserei, Verzückung,
Tiefschlaf
ИЗС$Н#ТИ heraus-nehmen, -ziehen
Й3С/. - ѴЙ3(С)Ш.. . й з с ы / д т и  
йзсіы/дти, -O/HtfTH austrocknen, verdorren  
ИЗСѢІЦЬТИ, - ф И  nieder-, zer-hauen, töten 
Й3САК|ЛТИ׳ -Н ^Т И  austrocknen, versiegen 
ИЗ#(ВЛ)ТИ (Schuhe) ausziehen
Й 3 Ц . . . - Й С Ц . . .








И З Ы .. .— Й3И...;ЙС/0ДЙТИ 
Й3Ь1СК(И8)ЛТИ 
Й ІА ІД Д Т ^-С Т И  
ЙЗАфНЫЙ 
ÛAéKTÇZ т .  
ИЛИ 
Йл'1 т .  
ЙлІД т .  
ИЛЮПОЛЬ = (ÜHZ т . Heliopolis 
ИЛЛД — ÕH2
ймдти — ймѣти
л /  л /
ИМЛТИ, &ТИ (an-, aufjnehmen, fassen, ergreifen,
. .  .ИАДДГИ ־־* ,..  НИМДТИ /  fangen
ЙМЕНЙГЫЙ namhaft, berühmt
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. ..ИМЕЦ2 m. . . .  empfänger, . . .n ehm er 
ИМИ, HAAZ — ŐHZ
ЙмЕнѴб п. Habe, Besitz, Gut
ИАЛ"ЬТИ B 0 3 Z -  (inne)haben, besitzen; haben zu
werden (Hilfsverb für das Futur)
Л/
ИМД n. Name; Begriff; Person
m. Soundso, N. N.
Й Н ... a n d e r s . . . ,  frem d...
ИНДКСи anderswie
й н д й т 'Га  —■ендѵтід
и н д ѣ  anderswo
ИНЕЙ m. Rauhreif
ИНОГДА einst
ИНОПЛЕМЕННИК m. Fremdling; Philister
ИНОПЛЕМЕННЫЙ fremd(stämmig), ausländisch




Й С .. . — Й3(С)... 
л / יי
Mcàlà m. (Buch) Isaias, Jesaja
MCàVZ m. Esau
A /ן ״* ״׳
ИСКЛІЖДТИ, -ЗИТИ zerstören; entmannen
ЙСК|(Д)ЛДТИ׳ -ОЛОТИ (ab)schlachten
И С КАТИ, ПО- suchen, wünschen, trachten
ЙСКОЛ...-*ЙСК0АДТИ
ИСКОНИ von Anfang an
ЙСК0рЁН|АТИ׳ -ЙТИ entwurzeln, ausrotten
HCKÇà f. Funke
tfCKÇÉHHÏH aufrichtig; nahestehend, Nächster
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ИСК^ПІЛТИ, ~ЙТИ loskaufen, erlösen; (aus)nutzen
ЙСК^ПЛ^НІб n. Loskauf, Erlösung
ЙСК0 СНЫЙ erfahren, kundig, geschickt
ИСКУССТВО n. Kunst(fertigkeit), Untersuchung 
HCKöjcZ m., -ШЕНІЁп. Untersuchung, Prüfung, Anfechtung
й с к * |ш л т и ,~ с й г и  versuchen, prüfen; angreifen, an-
ИСОПНЫЙ seicht, untief /fechten
ИСПЛІДДТИ, ~СТИ (her-, hin)aus-, e in-, zusammen-
fallen, stürzen
Л
HCRÉÇBA von Anfang an, anfangs, einst
ИСПбф^ЁННЫЙ bunt, verz iert
ЙСП(и)фАТИ waschen
И С П И Т И (aus) trinken
HCnOB^AàHÏÉ п. Bekenntnis, Beichte, Zeugnis; Dank;




й с п Ё р ен н ы й
йсп( рдти
й с п й т и
ЙСП0В־£а НИК2 т .
й спов€ д (ов)дти[са] bekennen, beichten, Zusagen, bezeu-
Bekenntnis, Beichte /  gen [danken] 
unterer 
Riese, Held
Fülle, Erfüllung, Vollendung, Ge- 
voll, erfüllt /  samtheit
erfüllen, voll-enden, -ziehen 
s .  verbürgen 
Lenker
Aus-ebnung, -richtung, Verbesserung 
ИСПрДВІЛАТИ,~ИТИ[СА] (aus)ebnen, [s .] -r ich ten , [s.] hin-
lenken, verbessern ; verwalten, recht 
ИСП9Д|ЖАНАТИ׳ ~ЗДНЙШ  ausleeren; entwerten/behandeln 
ЙСПрІДШИВДТИ.-ОСИТИ (er)bitten
и с п р о в е р г ід т и .-н ^ т и  Umstürzen, zerstören ; (be)rauben
ИСПОВЪДЬ f. 
ЙСП0АНІЙ 
й т о л й н г  m.
ИСПОЛНЕН!'* n.
й с п б л н ь
й сп о л н |а т и , ~ и т и  
й с п о р ^ ч й т и
ЙСПрДВИТЕЛЬ т .  
flcnpABAÎHÏg п.
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йссіасывдти, -о с д т и
ЙСТД|ёВАТИ, -АТИ
й с т е |к 0т и ~ ׳ ф й
ИСТИНА f.
и с т и н н ы й  





й с т н |ѣ в д т и , ~ й т и  
й сторг |дти , ~Н*ТИ 
ЙСТ04|0ТИ, ~ЙТИ 
й с т о ч н и к г  т .





unter-, ver-suchen, (er)forschen, 
(aus)saugen /  erkennen
schmelzen in tr . ,  zergehen 
(her)aus-, ver-fliessen; entsprin- 
Wahrheit, Wirklichkeit /  gen 
wahr(haft[ig]), wirklich 
wahr s . ,  gerecht s .  
aus-reiben, -wischen; auf-, ver- 
zerstö ren , verderben tr . /b rau ch e n  
Zerstörung, Ver-derben, -wesung 
unversehrt
zerreiben , vernichten 
aus-, en t-re issen  
ver-s tröm en , -giessen, hervor- 
Quelle, Ursprung /  quellen 1. 
Erschöpfung
erschöpfen, leeren, verschwenden; 
ausrotten, vernichten /  entäussern
ЙСТ^ЗВІЛАТИ, ~ИГИ[СА] nüchtern m. [- w.] 
MCTÇACjàTl^ -ТЙ hinauswerfen, stürzen
Götze(nbild)
wirklich, echt, vollkommen; dieser 
genauer, deutlicher, vollkommener 
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•< ׳/
ЙС.ХОДИТИ, ИЗЫТИ (hin)aus-, hervo r-, weg-gehen,
ausrücken, re isen  
ЙСХОДИфЕ n« Aus-gang, -fluss; Ende
ЙС/0Д2 m . Aus-gang, -zug; S trasse ; Ende;
Osten; (Buch) Exodus 
И0С0ЖДЕН1Е n. Ausgang, Abzug; Quelle
ЙСЦІ1ЖИВЛТИ, -ДЙТИ aus-drücken, -winden 
ИСЦѢЛЕНІЕ n. Heil(ung), Gesundheit
ИСЦЕЛИМЫЙ heilbar
ИСЦѢЛѢТИ gesund w .,  genesen
ИСЦѢЛІАТИ, -ЙТИ[СА] heilen, w iederherstellen [genesen] 
ЙСЧДДІЕ n. Kind, Nachkomme
И СЧЕЗЛИ ,-HtfTH ver-schwinden, -gehen, -öden;
verschmachten, aufhören 
ЙСЧИСЛ|АТИ,~ИТИ[СА] (auf)zählen [dauern] 
КаСЧІИПЫВІДТИ.-ЕСТИ (aus-, dazu-, zusammen)zählen, 
ИТИ ־♦Х0ДИТИ /  (be)rechnen; halten für
Й /2  OHZ 
Й ф . . . ЙСКДТИ ־—
И-Ѳ-àMZ m . (Land) Et(h)am
W ł/
И. И j (kurzes, halbvokalisches i, steht
nie im Anlaut; vgl, Alphabet S. 14)
J ץ ï  (in griechischen W örtern und vor
Vokal; vgl. Alphabet S. 14)
Л ״׳ _  ,
ІДКШВЛЬ poss. Jakobs(...)
ІДКШВ2 m . Jakob(us)
ІДНН^дрГЙ m. Januar
Ідр6д2 m . Jared , Jered
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ІДфЕ<0>2 m. Japheth, Jafet
ГвЕрскій georgisch, grusinisch
ід ш л о ж р ец г  т . Götzendiener
Тдшлосл^женѴ* п. Götzendienst
ІДШЛ2 т . Götze
ід и м ь с к іи Götzen.. .
Îa ^ m eû  f. Idumäa, Edom
ІЕЗЕкГиЛЬ m. (Buch) Ezechiel, Hesekiel
Ь з р а і л ь  m. (Stadt u. Ebene) Jezra(h)el, Hiezrahel,
J iz ree l, Jesree l, Esdrelon
ÎEÇÀp/Z т . H oherpriester, Bischof
ÎEÇEH т . P r ie s te r
Î éÇEMIÔ т . (Buch) Jeremia(s)
ÎeÇÏ/CJÜHZ т . Jericho
ІЕфШНѴ־М* т . Hieronymus
ІЕр^СМЙМЗ т . Jerusalem
ІЕССЕЙ т . Jesse , Isai
ІЕфАЛЙ т . Jephthe, Jiftach
ГЕ/ОНТЛ т . Jechonias, Jechonja, Jojachin
ílrfCÍCZ т . Jesus; (Buch) Josue, Josua
ІИ^Й т . Jehu
ІКШНІЛ f., ~Z m. Ikone, Bild
ІКШН0Б0рЕЦ2 m. Bilder-feind, -S türm er
ÍKCUHOCTàCZ m. Ikonostase, Bilder wand
ÎKOC2 m. Oikos, (Preis-)Gesang, (Folge-)Stro-
phe (Troparion in Kanon u. Kontakton)
ÎAMTOHZ m. (linnenes) Altartuch; (seidene) Hülle
für das Antimension, Eileton
імлтісллд f. KLeid(ung)
ÎMnEÇÂTOÇ2 m. Kaiser, Zar
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ÍHAÍKTZ т . (Steuer־ )Periode von 15 Jahren
ТндГйскіи indisch
ІНД\/־ТІА — ё н д ѵ т
ГШДВЗ т . Joab
ІШДКІМ2 т . Joachim, Jojakim; Jo(j)achin
ІШ0ННД f. Johanna
ІШДНН2 m. Johannes
futøtAMZ m. Joatham, Jotam
ІШВЙЛ2 m. Jabel, Jab al
ІШВ2 m . (Buch) Job, Hiob, Ijob
ІШИЛЬ m . (Buch) Joel
Î0)HÀ m. (Buch) Jona(s)
f a n n ia  f. Joppe, Jafo
ІШСАфДТХ m. Josaphat, Joschafat
ІШСИфЗ m. Joseph, Josef
ІШСІД m. Josias, Joschija
Î10<Ô0 .Ç2 m׳ Jethro, Jitro
Ь й н д  f. Irene
Л y  y
Ір и н еи  m. Irenaus
îpMOCZ m. Heir mos, Leit-, M uster-strophe
кл лл и л г  m. Ismael /  (im Кале
îcnàHÏA f. Spanien
ÍCpôHAÉBZ poss. israelisch, Israels
ІСрДИЛЬ m. Israel
ІСр&ИЛЬТАНИН2 m. Israelit
î$A à m . Juda, Judas
îtfAià f- Judäa
Ы д І І л н и н г ^ й  m. Jude
Т^ДЕЙСКІЙ jüdisch
І*ДІ& 2  f. (Buch) Judit(h)
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(Weih-)Rauch.. . ,  Raucher__
be(weih)räuchern
Be(weih)räucherung








Gewölbe, Raum, Zelt 
Gestein, Steine 
steinern, S te in .. .
Steinschleuder 
Stein, Fels
Kamelauchion (Kopfbedeckung der 
wohin /  Geistlichen)





КддеЪ  m .
КДДИЛО п. 
КДДЙЛЬНИЦД f.  
КйДЙЛЬНЫЙ 
К Д Д И Т І ^ П О -  
КДЖДЕНѴЕ п .  









КДМЕНІЕ п.  
КАМЕННЫЙ 
KÄME НОЛЛЕ TH И ЦД f. 
КДМЕНЬ т .  
КДМ ИЛДѴКД f .
кдмш 
кдмбрд f.
КДМПДН2 т .  
КДМЫК2 т .  
КЛНДИЛО п .  
КДНДИЛОВЖИГДТЕЛЬ
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(Stichera־ )Vorsänger f  Orthros) 
Kanon, Hymnen-, Oden-reihe (im 


























КДТЛСЛрКЛ f. = ГфИПЛ0ТІ6 Katasarkion, Untergewand; Al- 
КДЦ. . »  КДК...









Щ І і П  т .
Ktc&ÿià f.




tadeln, rügen [bereuen, büssen]
Kathisma, Psalterabschnitt, Psal-
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Steuer f.
wallen, kochen, sieden 
Wal(fisch), Seeungeheuer 





welcher, wer, irgendein 



















к Га  -* кГй 
( . . . )к л д д . . .  — клдсти
КЛДДЕ HÉ Ц2 т . Brunnen, Zisterne
КЛДДЬ f. Last, Joch, Block
КЛДДАЗЬ m. Brunnen ļ  gen, anbeten
КАЛНАТИ, П0КЛ0НИТИСА s .  verbeugen, verehren, huldi-
KAÄCTH, П0Л0ЖИТИ (hin)legen, laden, einrichten
KAàCZ m. Ähre
Клаѵдій m. Claudius
KAéBéT|ä f., -ДНІЁ n.Schmähung, Verleumdung
✓ Л
KAÉBíTàTH, Ш - schmähen, verleumden, anklagen
KAéBéTHMKZ m. Verleumder, Ankläger
КЛ é 8 ß ETZ m. Mitknecht
KAÉH.. КЛИН... — КЛАСТЙ
Клеопл m. Kleop(h)as
КЛЕ111Й n.pl. Zange
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Kleriker, Geistlicher 
Chor-rampe, -s ta lle ,  Sängerbühne
Klerus, Geistlichkeit 
Ruf (en), Stimme; Lärmen 
(Epano-)Kamelauchion, Mönchs- 
Kammer /  kappe (mit Schleier) 
Schlüsselträger, Beschliesser 
nützlich
[s .]  schliessen [zu(sammen)tref- 
Schlüssel, R iegel/fen, geschehen] 
~ С A] (ver )fluchen [schwören]
Fluch; Schwur 
Schwur..., Eid...
(ver)fluchen, beschwören [schwö- 
Buch; Buchstabe /  ren]
Schrift-gelehrter, -s te ile r , Dich- 
Buch..., B ücher...;  g e le h r t / t e r  
Fürstin
Fürst, Edler, R atsherr





m. Kasten, Arche; Tabernakel; Kasse 
Schöpfkelle
Verschwörung, Aufstand, Hinter- 
wann, irgendwann /  halt
KAHÇÍKZ m .
клйросг m .  
клирг m.







KAAC T^npO -fnO  
КЛАТВД f. 
KAATBÉHHblH
к л а т и [са], п р о -
КНИГА f. 
КНИЖНИК2 т .  
КНИЖНЫЙ 
КНАЖНД f. 





KOBàHZ т .  
К0ВНИК2 т .  




К0Г|0, - 0) -  кто
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KOAÇàHTZ m. Quadrant, Kupfermünze, Heller
K 0 e ,~ ro ,~ rü j ׳ ~ ^ ~ M tf ,













K O ^ - M ^ - M Z ^ / Z
/  V «, w
кои = КІИ
KOKOllIZ m.  Hahn, Vogel
КОЛЕБ|ДТИ, ВОС-^ЗД-ПО-, [ s .] bewegen, erschü tte rn
















wie oft, wenn - , wo immer










к ол й ж д іо ־ , Ы׳
К0ЛИК1Й
К0ЛИКШ




Колоссы f . pl.
КОЛЬ
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wieviel, wie sehr 
Knie; (Volks-)Stamm 
Kniebeugung




Ende, Schluss, Erfüllung; Spitze ;








Ende, Vollendung; Tod 
Pferd; Reiterei 
Graben n.







Tempelschatz, (Weihe-) Geschenk 







KOMàpZ т .  
KOMÜ, К0М2 — КТО 




КОННИК! т . ;  -Ц Д  f. 
К0Н0Б2 т .  
КОНСКІИ 
КШНСТАНТІНОПОЛЬ т .
Кшнстднтінь грддг т .  
конч|дти, -ити
КОНЧИНА f.
КОНЬ т .  
копднѴе п. 
коп |д ти ,~ н £ти  (в ы -
A י*   V
И С -Ш -)
КОГШ п. 
К0Пр2 т .  
KOÇASÉAbHHKZ т .  
К0рАБЛ£Ц2 т .  
КОрДБЛЬ т .  
К0рВАН|Д f., -Z  т .  
KOpiHÏÉ П. 
ко р ен ь  т .  
корйти, оу׳-
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Krug, Gefäss; Mass 
. Kräm er, Schankwirt; Schenke 
Gewinn, Eeute, Nutzen 
Rinne, Trog, Behälter 




(ver)zögern, säumen, aufschieben 













к о р л л и л и ц д  f. 
к о р м и л о  n. 
корллити , н д ~  
кбрЛЛЧІЙ m . 
Корнйлій m. 
король ־ KÇAAb
К0р4АГ|Д f . , - Z  m. 













К0Ш|2 т . ,  — НИЦА f.
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n. Akrostichon (aus Versinitialen 
E ck ־)... stein) /  gebildeter Satz) 
Rand, Ende, Grenze 
ä u sse rs te r ,  le tz ter, Rand... 
König














k reuz-artig , -förmig 
kreuzanbetend, Kreuzverehrungs... 
Kreuz
waschen, taufen; bekreuzigen 
Taufe
krumm; falsch 
Flügel; Spitze, Zinne 
Kreta














крдсти, 0ח~ oÿ~ 
КрДТКІЙ
(.. .)KÇÁT|Z,~bl т .  
КрАШ... —» КрДСИТИ 
КрЕСТ...-.КрЕфАТИ 










КрЙ П т .
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к р и ч д т и schreien, jammern
KpÍHZ т . Lilie
KĢO...  — к р и т иS
. . . к р о в н ы й .••stockig, ...bödig
K(№BZ т . Dach, Schutz
KÇOBb f. Blut
К^ОИТИ (ein)ritzen, -schneiden
к р о м ъ ,  -Ѣ aussen, ausser(halb), ohne
к р о м е ш н ы й äusserer
к р о п й в л  f. Brennessel, Dürrwurz
К^ОПИТИ, (Ь - besprengen, giessen
к р о 'ш й sanft(mütig), fromm
кротость  f. Sanftmut, Milde, Demut
круглы й rund, gebogen, gewölbt
KçárOMZ (adv.) kreisförmig
KßtfrOMZ rund(herum), (rings)um
K ^ r z  m. Kreis
К ^П И Ц Д  f. Korn, Krümel
крыти, n o ~ (be)decken, überziehen
Кр־ЬГ1ЙТИ[СА] stärken [ersta rken , bestehen auf,
s .  bemühen, behaupten]
к р ѣ п к ій sta rk , kräftig, fest
КрІПОСТЬ f. Stärke, Kraft, Festigkeit, Feste
KÇfrXTÁAAZ m. Kristall, Glas
KTIHTOUÇZ m. (Kirchen-)Vorsteher, -Gründer,
КТО wer, (irgend)jemand /  -S tifter
к т о м й schon, noch, (nicht) mehr, weiter
Ktf.. .  —‘ KOBàTH
К * д |й , Л wo, wie
KtfMÚÇ>Z т . Götze, (Götter-)Bild
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K iw i m. Taufpate, Gevatter, Trauzeuge
К * П .. .  —ПОК^ПДТИ
к£пл f. Haufen; (Speise־ )Gruppe
KtfnàTH (ein)tauchen




К^ПЛА f. Kauf, Handel, Geschäft
К^ПНШ adv. gemeinsam
кйповлти erwerben, kaufen
K^nÍAb f. (Eade-)Teich; Taufbecken
KtfpÉH\í п. Rauch, Räucherwerk
к^стшдГл f. Wache
K^TÏà f. Grütze, Kuchen
K^UJà f. Zelt, Hütte
KČlļJHHKZ m. Kalybite, Hütten-bewohner,-heiliger
ю — кіи
К2, КО zu, gegen, an, bei
КѴГМВДЛХ т . Zimbel, Becken
К\ГЛЛІН2 т . Kümmel
Kírnàpícz т . Zypresse
КѴ־Пр2 т . Zypern
К^ринГд f. (Stadt) Cyrene, Zyrene
Кѵ^іллг т . Cyrillus, Kyrill
Kv־çz т . Cyrus, Kyros; Herr, Gebieter
Л. Л 1 (vgl. Alphabet S. 14)
М щ і  ш AàVJtf
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ЛЛДІА í . Boot, Kahn
ЛлзДрь m. Lazarus /"Palmsonntag)
Aà3 &£EBZ poss. Lazarus... (L.-Samstag: S av o r
(...)ЛАЗИТИ (...)steigen, klettern, kriechen
ЛЛКОТЬ т . Elle, Ellbogen
ЛЛЛЛПДДà  f. Licht, Leuchter
ЛАНИТД f. Wange
ЛЛТІНСКІИ lateinisch
AàATEAb m. Wegelagerer, Spitzel
Л ЛАТ И (auf-, be)lauern; schimpfen
л&ѵфд f. Laura, Einsiedelei; (Gross-)KLoster
ЛДѴрбНЛЙ т . Laurentius
AàVÇZ т . Laurus
ЛГДТИ, с о - (an-, be)lügen; schmeicheln
AEBZ т . ;  А £ BZ Löwe; Leo
ЛЕГ.. . ־  י  ЛбЖДТИ
А Е Г .ѴЛЕЖ..ѴЛ А ... —Л£фй
АЕГЕШН2 т . Legion; Hunderttausend
ЛЕГКІИ leicht, gut
ЛЕГЧДТИ, 0 ח ~ leichter w ., s .  beruhigen
ЛЕГЧИТИ, ШБ ~ erleichtern
АЕД2 т . Eis, Frost
ЛЕЖДТИ, 0у-״ liegen, dasein, s . befinden; s .  le-
gen, nachlassen
AEHTlļE пм -״ OHZ т . Linnen, Leinen(tuch)
AEHZ т . Flachs, Lein(en); Faden, Docht
ЛЕПТД f. Lepton, Heller, Kupfermünze
AECTEUZ т . Betrüger, Verführer
ЛЕСТНЫЙ, ~(ь)4ІЙ listig, betrügerisch, irrig ; verfüh-
rerisch, schmeichlerisch
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List, (Be-)Trug; Schmeichelei, Ver- 





Lügen..., pseudo..., falsch... 
lügnerisch, verlogen, falsch 
Löffel
(Fragepartikel) oder 
entweder ־ oder 





ЛЕІ11Й ־־» ЛОЖИТИСА 
ЛеѵГЙ т .
ЛЕѴГті т .




л ж и  а д  f.
ЛИ ; vgl. ИЛИ 
ЛИ -ЛИ 
ЛИ -  ИЛИ 
ÛLJJÉ ЛИ
ЛИ3|ДТИ׳ П О -С - -Н^ТИ (ab-, auf)lecken
Tanz, Feier









лйпн^ти  п р и -
ЛИСТВ1Е П.
ЛЙСТ2 m.
ЛИ CZ т .
ЛЙ/ВД f. Zuwachs; (Wucher-)Zins 





Ansehen der Person, Parteilichkeit
ЛИЦЕ n. 
лицшѣрѴе n. 
л и ц е м е р н ы й
ЛИЦЕПріАТІЁ п.
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entziehen, nehmen, (be)rauben, ver• 
sagen, [erjmangeln [en tb e h re n d e r-  
Mangel, Verlust, Armut /  säumen] 
reichlich, überflüssig 
mehr, besonders, ausserordentlich, 















Fänger, Jäger, F ischer 
Fang, Jagd, Beute; Netz 
Lauer, Hinterhalt, Falle 
fangen, (er)jagen 








ЛИ Ш НИИ 















ЛОБЫЗДТИ, Ш Б - 
Л0 ВЁЦ2  m.
ЛОВЙТВЛ f. 
ЛОВЙТЁЛЬСТВО n.
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ЛОЖЁСНД f. (Mutter-)Leib, Schoss
ЛОЖЙТИСА^ЁфЙ s. (hin)legen
лбжницд f. (Schlaf-)Kammer
лбжГій, ~ный lügnerisch, trügerisch, falsch
ЛОЖЬ f. Lüge, Täuschung
ЛОЗА f• Rebe, Weinstock
ЛОЗНЫЙ Reben...
ЛОКОТЬ -ЛДКОТЬ
ЛОЛЛИТИ, ШБ~ С - (zer)brechen t r .
Абнгі нг -  Л0ГП Н2
ЛОНО п. Schoss
ЛОПЛТД f. Schaufel
ЛшТ2 т . Lot(h)
Л^Г2 т . Wiese; Sumpf
А^КД т . Lukas
Л^КДВИТИ, с - böse - , hinterlistig - ,  tückisch s.
Л^КДВНОВДТИ, с — böse s.
Л^КДВСТВр'С, ~0 п. Bosheit, (Arg-, H inter-)L ist, Tücke
л^кдвый böse, (hinter)listig, tückisch; Zau-
л^кг ш. Bogen / b e r er
Л^НД f. Mond
л^чйти erlangen, erreichen
Л^ЧЙЦД f. Schilf, Wasser gras, Röhricht
лЗчшій besser
Л#Ч2 т . Strahl, Schein
АЫ СТО П. (Schien-)Bein
ЛЬ... — AÉ.. . ,Л И .. .
ЛЬВОВЫМ Löwen...
ЛЬНАНЫЙ leinen, linnen, flächse(r)n
AbCTiLĻZ т . Lügner, Verführer
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kommen, gehen; steigen, klettern 
träge, nachlässig, faul
льстивы и 
льстити , п о -  









schön, prächtig; geziemend, erlaubt, 
Leiter f., Treppe /  nötig
(Johannes) Klimakus 
... jährig
Jahr, Sommer, Zeit 
Chronist 
Spross, Zweig 
Macht; (ist) erlaubt 
Abteilung, Reihe
lieb(lich, -reich), freundlich, nahe-




...liebe, ...freundschaft, . ..sucht 
gern; oder
lieb ...,  gern ... ,  philo...
sei es ־ sei es; entweder - oder
ЛЪНОСТЬ f. 
ЛѢПОЛОДОБНЫЙ
л £ п о т д  f. 
л־£п ы й
л ^ с т в и ц л ,  - т н -  
Л іс т в и ч н и к г  т .
.. .д і т н ы й
ЛЪ"т0 П.
л ѣ т о п и с е ц г  т .  
лЪ тордсль f. 
л і т ь  (есть)
Л6־)СА f.
ЛЮБ.. .  — ЛЮБЫ 
ЛЮБЕЗНЫЙ 
ЛЮБЗЛНІЕ -  AOBßÄHIE 
.. .ЛЮБЙВЫЙ 
ЛЮБИМЫЙ 
ЛЮБИТИ, В О З-П О - 
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ЛЮБ0Д1>|ЙСТВ0В0ТИ = ~АТИ buhlen, huren, ehebrechen
ЛЮБОДЪЙЦЛ f. Dirne
ЛЮБОДѣАНІЁ n. Buhlerei, Unzucht
ЛЮБОН0ЧДЛІЕ. n. Herrschsucht
ЛЮБОПфИТЕЛЬНЫИ ehrgeizig, streitsüchtig




ЛЮДІЕ m. pl. Leute, Menschen, Volk
ЛЮД2 m. Volk, Stamm
ЛЮДСК1Й völkisch, Volks...
ЛЮТЫЙ grausam, schrecklich, böse
Л А . . .—ЛЁЖДТИ, ЛОЖЙТИСА
ЛАД(Йн)Д f. (Rode-, Fest-)Land
ЛАДВІЕ n. Lende, Hüfte
ЛѴДІД f. Lydien
ÄVAAHHHZ m. Lyd(i)er
ЛЛ 1ם (vgl. Alphabet S. 14)
МЛДТИ, П0~,ПОМйН^ТИ zu-nicken,-winken; aufwiegeln
МЛДІЛЛЛ m. (Volk, Land) Madian, Midian 
ЛЛДЖ.. .  М03ДТИ
ЛЛ0 3 ЛТИ, ВЫ^ПО-^С-, einreiben, salben





ГЛДЛД/ГД m. (Buch) Malachias, Maleachi
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(Buch) Malachias, Maleachi 
Malaleel, Mahalalel 
verkleinern, kleiner m. [ ־ w.] 
(ein) wenig; fast 
wenig..., klein...
Kleinmut
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МД/ІДТИ, HÄ- -HŽTH 
(...)МДЧ... — М04ЙТИ 











Ш ЖДОЧДСІЁ п. 
ЛЛЕЖД&(.•■)
МЕЛЙТИ, ИЗ -  
Л\ЕЛ/1СЕДЕК2 т .  
ЛЛШНИЦД f.





м Е р к н ^ т и ,  п о -  
М едод f.
МЕРТВЕННЫЙ 
МЕрТВЕЦ2 т .  
МЕрТВОСТЬ f. 
МЕРТВЫЙ
Mathusala, Methusalah, Metusche- 
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absterben, e rs ta r ren  







Г  Schwärmerei 
Einbildung, T raum -, Trug-bild, 
träumen, sinnen, schwärmen 
Schwert; Krieg 
1
Methodius Г  g r. m e th 'rēmōn) 
Fastenvesper ( , Gott ist mit uns1, 
Lohn, Belohnung; Miete 
Lohn, Vergeltung
Meder
begnadigen, s .  erbarmen 
Barmherzigkeit 
s .  erbarm en, Mitleid h. 
barm herzig, mitleidig, gütig, 
gnädig Г  Almosen
Barmherzigkeit, Gnade(ntat), 
Erbarmen, Gnade, Güte, Huld 
Schaffell; Mantel 
Mitleid h . ,  s .  erbarm en
м е р т в іт и ,  с и - п о -
MÉCK2 m. 
t h i u í à  m.
м е с т и  — ш т д т и  2
MÉCTb f.
MÉTAHÏÉ п.
М£Т|ЛТИ 1, ~ н £ т и  
MÉTàTH 2, MÍCTH 
. . . м и ыв)дти)־
M É 4 ...  —  МЁТДТИ 1 
MÊHTàHÏÉ n.
МЕЧТДТИ
м е ч ь  т .
(.. .)MčLļJ... —*MÉTàTH 
МеФОДІИ т .  
М ^И М Ш Н Ы  rn.pl. 
МЗДА f.
м з д о в о з д д н У е  п.
ЛАЙ — л з  z 
МЙДАНИН2 т .
м и л ( и ) с А . . . - * м и л г .
МИЛ08ДТИ, п о -  
ААИЛОСЕІрДѴе п.
м и л о с е  р д о в д т и , п о  ־
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АЛЙЛ|2 (~Л,~И) (А ДЬ(А)ТИ s .  anvertrauen, bitten, (an)flehen
* и
МИЛЫИ lieb, hold, gewogen
МИМШ (an -) vorbei
МИМОІ/ОДИТИ, ~ИТИ vorbei-, vorüber-gehen




м и р н ы й  
л л и р о т в б р е ц г  т .  
м и р с т в о в д т и
т .
МИТрОПОЛІД f.
л л и т р о п о л іп  т .
/Ѵ\ГлЙ Г Z т .
м ір с к іи
MlßZ т .









Menaion, (Monats-)Buch der Heili-














Misach, Mes(ch)ach (= Misael) 
Mitra, Bischofsmütze 
Michael
(Buch) Michäas, Micha 
Kind(lein), Säugling 
kindlich
jung, neu, frisch 
schlagen, dreschen 
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МЛбКОПИТДТбЛЬНИЦА f. Stillende (Gottesmutter-Ikone)
Mine, Pfund (Geld)
sinnend, argwöhnisch




v ie l . . . ,  m ehr.•• , überaus, sehr 
viel(fach), sehr 
(hoch)betagt, bejahrt 
(Gebet um) langes Leben 






м н и т е л ь н ы й
ЛЛНЙТИ[СА]
М Н И /2  = MOHàXZ
МнГЙ
МНОГАЖДЫ
м н б п й  
м н о г ( о ) . . .
МНОГО)
МНОГОАКТНЫЙ
м н о г о л  .т(ств)іе п£־
м н о г о л ѣ т с т в о в л т и
МНОГООБРАЗНЫЙ
м н о г о о ч й т ы й
МНОГОЧЛСТНѢ adv. 
МНОЖДЁ
м н о ж & й ш іи m eist, sehr viel 
МНОЖЕСТВО n . , - H l1 à f .  Menge, Anzahl, Vielzahl, Fülle,
Mehrheit
МНОЖИТ^ П0“ 0у~ (ver)mehren, vergrössern
M H 0 3 -•• — М Н 0П И
МНОЮ- * 2 3 2
М НѢ — Д32
MH А . .  . —♦МНИТИ
/У\ШДВ2 т .  Moab
МОГ.. . — МОфЙ
М О ^ - Г Ш - М ^ - М ^ - Ю '- À  — МОЙ 
МОЖ... — МОфЙ
мой, мойм|и, -2  — МОЙ
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м о й mein
м о кр о тд  f. Nässe, Feuchtigkeit
м о л в д  f. Gerede, Lärm; Aufruhr
м о л в й т и lärmen, s. beunruhigen; aufhetzen
MOAéBéHZ т . Gebet, Andacht, Dankgottesdienst
МОАЁБНЫЙ bittend, Gebets...
MOA6HÍÍ п. (Bitt-)Gebet, Beten; Gesandt- 
schaft
МОЛЙТВД f. Gebet, Fürbitte, Gelübde
МОЛЙТВЕННИІкг т . , Beter, Fürbitter; -in; Gebet-
-  ЦД f. buch ; Bethaus
м о л й т и [са] , п о - (an)flehen, bitten, mahnen [ beten]
м о л і е  п. Motte
м о л н ia  f.
м о л о д ы  й ־. МЛДДЫЙ
Blitz
М0Л0ТЙТИ7 С- mahlen, dreschen
МОЛЧДЛЬНИКІ т . Schweiger (Heiliger)
м о л ч л н іе  п. Schweigen
м о л ч д ти , с - schweigen, verstummen; ruhig s .
МОЛЬ f. Motte
МОЛЬ БД f. Bitte, Flehen
ЛЛОНДСТЫрЬ т . Kloster
МОНД/г т . Mönch
м о н д ш е с к ій mönchisch, Mönchs...
МОНИСТО п. Halsband; Münze
м о р е  п. Meer, See
м о р й т и ,  з д ~  п о - о у -
M 0Ç032 = MÇ&3Í
(ab-, er)töten
морскГй Meer(es)...
М 0^2 т . Seuche, Pest
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М осква f. Moskau
М осковский Moskauer, von Moskau
M o c o /z  т . (Volk) Mesek, Meschech
MÓCT2 т . Brücke
МОЧИГИ, ВЬІ~НД ־׳ С~ (be)netzen, durchtränken
МОфИ f-pl. Reliquien
МОфЙ können, Macht - ,  Wert h.
МОфНЫЙ mächtig, möglich
S N X
МОЮ, МОД -׳•־ МОИ
M u j t ó И т . Mose(s)
МрДВІИ т . *Ameise
ЛЛрД3 2  т . Kälte, Frost
МрДКІ т . Dunkel(heit), Finsternis
MÇAMOpZ т . Marmor
м р д ч и г и ver-dunkeln, -finstern
м р а ч н ы й dunkel, finster
м р б к д  f. Netz
ЛЛСК.. .  —►M6CKZ
м с т й г и rächen, verteidigen
М^Др£Ц2 т . Weiser, Gelehrter
...M ÍA pTí п. ...sinn, ...geist
м * д р о в д н і 'е  П. Denken, Überlegung
м у д р о с т ь  Ī . Weisheit
м а д р с т в о в д т и denken, erwägen, sinnen
(..  . )м у д р ы й weise, klug; ...mütig, ...gesinnt
М*ЖДТИ[СА] mannbar w. [ s .  ermannen, Mut
fassen, stark  w ., - s.]
м ^ ж д т ы й verheiratet ( Frau)
ЛЛ^ЖЕСКІИ männlich
м & ш т в е н н ы й männlich; wacker
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МУЖЕСТВО п. 
M&KJ т .  
M ÍK à  f. 
MtfKà f. 
MÍÇIH2 m.
л л & ік іи с т й
Mannhaftigkeit, Kraft, Mut 
Mann, Gatte 
Qual, Pein, Strafe 
Mehl
Moor m .,  Neger, Äthiopier 
musikalisch, Musik...
М^ТИТИ, 3 à ~ ,  ГІО -  C~ verwirren, stören, auf rühren 
М &Л f• Fliege, Mücke
M^4iHH|KZ m., ~L1àf. M ärtyrer, -in , Blut-zeuge, -zeugin 
Mtf4íHÍ6 п. Qual, Pein, Folter, Martyrium
MtfHHTÉM m. Quäler, Peiniger; Tyrann
МУЧИТІЛ,ЗА-״־,И З quälen, m ־־ artern , foltern; (be)strafen




[ s . ]  waschen, baden t r .  [ in t r . ]  
geistig, geistlich
denken, überlegen, meinen, trachten 
Geist, Gedanke, Meinung 
Zoll(dienst); P lackerei 
Zöllner (1. So d. Vorfasten: des 
Zollstätte /  Zöllners)
Muskel; Arm





Mass; Verhältnis; Kor, Metrete, 
Mass(stab); Waage
МЧАТИ[СА], ПрО- 







м ы т а р с т в о  п. 
МЫТДрь т .  
МЫТНИЦД f. 
м ы ш ц д  f. 
м і д н и ц д  f. 
м ѣ д ін ы й ,  -АНЫЙ 
м Ъ д ь  f. 
M tA Z т .  
м ѣ н й т и ,  И З -  
м і р д  f. 
м е р и л о  п.
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weich m ., besänftigen; mürbe m.,
I  schlagen 
Fleisch Г  sten: der Fleischente.) 
Fleischentsagung (3. So d. Vorfa- 
verwirren [s. aufregen]
Minze
aufrührerisch, unruhig, rebellisch 
Aufruhr, Verwirrung 
(zer)drücken, verwirren, beunruhi- 
von Myra (in Lykien) /  gen
Myrrhe, Salböl, Balsam, Narde 
Myrrhen-, Salben-träger in (2. So 
nach Ostern: der Myrophoren)
ЛЛ^рІИТИ, ~ATM, ВОЗ ~
л л
 ̂ ИЗ-O U -С-
мерный
м ѣсйти , з а р ,־־ л з - с -  
м естны й
ЛЛѢСТОНАЧДЛЬНИКІ т .  
МІСТО п.
М ЬСАЦ0Слбв2 т־ .  
МІСАЦ2 т .  
МРАЧНЫЙ 
M Z т/£־ .
м ѣ ш д т ^ з д - п о - с -
M tU J č lK I,- !^  т .






MACOnÌCTZ т .  
МАСТЙ[СА]
М А Т.. . — МАСТИ 
MÁT(B)à f. 
М Атежны й 
МАТСЖг т .
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M$־Ç0n0Mà3àHÏÉ П. Myronsalbung, Firmung
M^pOTOHÉUZ т . 1Myronausscheider1 (Heiliger, des-
sen Gebein Myron absondert)
MVTÇCIHà f. Myrte
/WVßbl m .pl. (Stadt) Myra
tt\\TC\b t. Mysien
H. H n (vgl. Alphabet S. 15)
H ... (epenthetisches n vor Pronomina)
НД auf, in, an, gegen
НЛ... auf...,  a n . . . ,  z u .. . ,  be... (Perfek-
HAACCGüHZ m. Naasson, Nachschon /tiv -P räfix)
HABêAÇéHHMKZ m., vgl.rechteckiges (russ .)  Epigonation
НАКОЛІННИКг, ПАЛИЦА
н а в а |ж д а т и ДИТИ־* , antreiben, anstiften; verleumden
НАВАЖДЁНІЁ п. Verleumdung
HABÍHÉ^ÍÉ п. Vor-abend, -tag, Vigil, Paramonie
НАВ|0ДЙТИ, ~ЕСТИ herbeiführen, bringen; ve ru rsa-
chen, verfügen, bewegen
HABOAHÉHÏÉ п. Überschwemmung, Hochwasser
НДВОДНІАТИ, -ИТИ über-schwemmen, -fluten
HABtf/OAOHOCOßZ т . Nabuchodonosor, Nebukadnezzar
НАВЬІКІДТИ, ~Н*ТИ lernen, einüben, s .  angewöhnen
HAB€t |Íé П .,- z т . Verleumdung, Ränke; Anschlag
н а в € т н ы й verleumderisch, betrügerisch
Н06ѢТ0ВАТИ verleumden, nachstellen
НАВАЗ(ЫВ)АТИ an־ , ver-binden, -knüpfen
нагіи nackt
НАГЛЫЙ frech, schroff
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НАГОТА f. Nacktheit, Blösse
ндготовдти nackt s .
НАД״ . (hin)auf..., über.•.
НАДABZ т . Nadab
нддгровный Grab(es)...
h a a a b îç ïé  п. Türsturz
НАДЕЖДА f. Hoffnung
НДДН|0СЙТИу -ЕСТЙ hoch-, empor-heben
НАД0Л3Ѣ adv. lange
НДДПИСАНІЕ п. Auf-, In-, Über-schrift
H à  AZ über
НАД&ЬТИСА, ПО- hoffen, vertrauen
НАЕДИНѢ adv. allein, einzig, besonders, abseits
НА£ЛЛНИК2 т . Mietling, Taglöhner
HAéMZ т . Miete, Fahrpreis
НДЗАрЕТХ т . Nazaret(h)
НАЗДрАНИНг т . Nazarener, aus Nazaret(h)
НА3(И)ДАТИ (auf-, er )bauen, aufrichten, erwer-
НДЗІИфДТИ, -^ ІТ И anschauen, beachten /  ben
HA?ÌAH3Z т . Naziara Г  bekreuzigen
НАЗНДМ£Н(0В)АТИ hinweisen, andeuten, bezeichnen;
НДЗШрІЕЙ,-АНИНІ т . Nazoräer, Nasiräer; aus Nazaret(h)
НА3(Ы)ВАТИ anrufen, nennen
НАИ... (vor comp.) am meisten . . . ,  aller...,
НАИМДТИ, НААТИ mieten, dingen /  meist...
НАИПАЧЕ besonders, vor allem
HAKA3ÁHÍÉ п. Mahnung, Belehrung, Erziehung;
Strafe, Züchtigung
НАКАЗАТЕЛЬ т . Lehrer, Mahner, Erzieher
ндкдз(ыв)дти zeigen; belehren, mahnen; strafen
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НйКЛДДДТИ auf-, be-laden
HAKOAtHHHKZ m., vgl. Epigonation, Kniestück, (Schwert-) 
HàbEAÇEHHHKZ Symbol höherer Geistlicher
an-, auf(er)־ legen, anstürmen 




н а л |лгати0 - ЖИТИ׳ 
НЛЛЁЖДТИ
н а л и (ва)т и [са]
НАЛОЙ = ДНДЛОЙ 
НЛЛАІЦДТИ, ~фЙ
НДМІД^-И,-* — мы










Statthalter, S tellvertreter 
zufügen 
HAHt> (aus НА Й) — QHZ
НАНЪдрЕННИКХ m ., Enkolpion, Bischofsmedaillon, 
А Brustkreuz
ЁНІ n Angriff, Andrang; Widerstand
І ^ІВ^ ~CT  überfallen, angreifen; s .  legen,
s .  neigen









Unfall, Unglück, Übel; Versuchung 
Überschrift, Titel, Verzeichnis 
aufschreiben, betiteln 
an-, e r ־ füllen 
endlich, schliesslich 
richten, (hin)lenken, (an)leiten
plötzlich, schnell, jäh; heftig; zor- 
nig, streng; unnütz, vergeblich
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НЛПрАІГДТИ, - ф И  (an)spannen ,  - z i e h e n  
H à n Í T Í í  n .  W egzehrung
н л р д к в и ц б  f .  = n d p t f n z ,  — HàÇVKàBHHKZ 
HApč|KŪTM11- JH[CA] (an)rufen׳  ,  (be)nennen [ h e i s s e n ] ;
׳>  v
HAßAHklM Narden... /  bestimmen, wählen
Hâ^ÉKOBÄTH (vorher)bestimmen
НЛ^ИЦДТИ -  Н&рЕК&ТИ
✓
НЛр0Д2 m. Volk, Schar, Gemeinde Г setzt
НЛрОЧИТЫЙ berühmt, hervorragend; festge-
Н0р^КЛВНИ|К2 т . ,~ Ц Л  f. Epimanikion, Manipel, Arm- 
НАУЧНЫЙ fertig, bereit, leicht /  stülpe
НАСЛДИТЁЛк m . Pflanzer, Schöpfer














Erbe п., Erbschaft 
erben, in Besitz nehmen 
Todgeweihter
(ein)führen, (an)leiten, belehren 
Führer, Lehrer, Vorsteher, Mei- 
(Kloster-)Vorsteher, Abt /  s te r
[CA]
НДСЛДЖДЕНіе n.
ндслъ 'дити  
н л с л і д н и к х  m. 
HàCAt>A(CTB)ÏÉ п. 
НйСЛ־£д(СТВ)СВДТИ 
HàCMÍpTHHKZ т .  
НДСТДВ|ЛАТИ, - и т и  
НДСТЛВНИК2 т .  
HàCTOÁTÊAb т .
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H ACTO АТИ herankommen, s .  nähern
НАСТОАфІЙ gegenwärtig; echt, wirklich
НАСвфНЫИ (lebens)notwendig, wesentlich
HAC2 -»M bl
НАС(Ы)ЛАТИ hin-, nach-senden; verhängen






Lehre, Belehrung Г  überreden 
antreiben, aufreizen, anstiften, 
B erg-, Erd-öl /"kommen über 
anrücken, (an)treffen, überfallen, 
Anfang, Eröffnung, Prinzip; H err-
НДСкІфЕНІЕ n. 
НАТКЛТИ 
H a& az  m. 





НАфІТА, ~<0>А f .
ндуодйти, НАЙТИ
НАЧАЛО п.
schaft, Macht, Fürstentum, Obrig- 
Н&ЧДЛ0В0ІДЕЦ2, ~ЖДЬ m. F ührer, Befehlshaber /  keit 
HÄMÄAbHMKZ בם. Urheber, Führer, Herr, Vorste-
her, Vorgesetzter, Hauptmann 
ursprünglich, ( .. .)  bewirkend 
Befehl, Herrschaft, Behörde;
Schar
Erstling, Ursprung; Invasion 
H ü4(i)H ... —* НЛЧИНЛТИ
HÂMÉÇTÂHÍí n. Zeichen, Zeichnung, Abbild, Ge-
H ü4f ÇT(blB)àTM zeichnen, abbilden /  präge
✓ >•
НДЧИНДНІЁ n. Anfang, Beginn; Unternehmung, Tat
ндч(и)ндти anfangen, beginnen; unternehmen
(.. .)н ачальны й  
НАЧАЛЬСТВО п.
НАЧАТО KZ т .
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m iss• ,  v e r -achten, ablehnen 
Nichtsein, Nichts 





H àu ie tT &U  n. 
HàUJZ





HE (0 y )
H E . . .
НЕБЕСНЫЙ 
НЕБО п.










von der Neva, Neva... 
unzugänglich Г  1er, Sünde
HÉBÍlAtHI^ -ЖЁСТВІЕ n. Unwissenheit, Unkenntnis; Feh- 
Н£ВІ>ЖСТВОВйТИ nicht wissen, - kennen
HERÍplCCTB)^ -CTBO n. Unglaube
Braut, Jungfrau, Schwiegertochter 
rasch, wohl, vielleicht 
nicht faulend
Г achten
unwillig s . ,  zürnen, wüten; ver- 
m iss ...  , feh l . . . , wenig..., unter...
н е в £־ стд f.
НЕГЛИ 
НЕГННОЦЛЙ 
НЕГШ — ŐHZ 
НЕГОДОВЛТИ, 8 0 3 -  
НЕД0.. .
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unbegreiflich
nicht wissen, - können; zweifeln, 
Unwissen, Zweifel / r a t l o s  s . 
nichtschlafend, schlaf-, Schlummer- 







als (b. с о т р .) ,  dass nicht 
Unschuld, Arglosigkeit, Unerfah- 














н е д о в € д о м ы й
НЕДО^ЛЛЪ(Вй)ТИ[СА] 
н е д о ^ ллІ Ш  п.
н е д р е л л6 н н ы й
нед^говдти
HÉA^rZ т .
НЕд £ ж |АИВЫЙ, ~ н ы й  
НЕДЕЛЬНЫЙ 










н е и с т о в с т в о , - aehïe
НЕИСЧЕТНЫЙ 
НЕЙ — OHZ 
НЕКрЛДбЛАЫЙ 
НЕКТДрі т .  
НЕМОЛЧНЫЙ 
НЕМОф(Е)СГВОВДТИ
неллощ ь  f.
HEM |Z,~*׳ — ŐHZ 
Н EH AB ИДѣѴіЕ п. 
НЕНЛВИДЪТИ, в о з -  
НЕНАВИСТЬ f.
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НЕШС^ЖДЕННЫЙ stra f- ,  tadel-los
Н ЕШ тгемлемый unentreissbar, unerschütterlich
НЕПЛОДИЕ/ - ство n. Unfruchtbarkeit
НЕ ПЛОДЫ f. unfruchtbare Frau
н e п 0 б*Ь д й м ы  й unbesiegbar, unüberwindlich
НЕПОДОБНЫЙ unge-bührlich, -hörig
НЕП0рб4Н|ыЙ; fehlerlos, unbefleckt, rein, keusch;
Ы т״* .р і . Amomoi; Enkomia (Ps 118; Tropa-
непостиж им ы й unbegreiflich, unfassbar / r i e n  dazu)
непостыдный unbescholten, ungeschändet
непотревный unnütz; lasterhaft, unzüchtig
НЕП(>ДВДОВАТИ unrecht tun
н е п р д з д н с т в о  п. Geschäft(igkeit)
НЕПРАЗДНЫЙ schwanger
непрестанный unaufhörlich, unermüdlich, unab-
н еп р е тк н о в ен н ы и  untadelig /  lässig
н е п р ід з  н е н н ы й böse, feindlich
непфЕВАніе п. Ausrede, Vorwand, Schein(grund)
н епщ евлти , в о з - denken, meinen, betrachten als,
ersinnen
н е р л д й в ы й nachlässig, Verächter
Не^АДІИТИ.-ѢТИ, ВОЗ״״ vernachlässigen, verachten
н е р д з * м ѣ ( в д ) т и u n v e rs tän d ig s t  freveln
н 6р*кос€чн ы й nicht von Menschenhand losgerissen
н е р у ш и м ы й unzerstörbar, unvergänglich
н е с .. .  — н ести
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НЕСКЛОННЫЙ un-sagbarf -säglich, -aussprech-
H E CTEÇ П| H Ы И, ~ ИЛЛЫ И unerträglich, unwiderstehlich/lich
4
НЕСТИ, ПО*׳־ tragen, bringen; jagen
HE CTÇ 0 £ Hl E n. Unordnung, Aufruhr
НЕСЫТ(Н)ЫЙ unersättlich; hochmütig
НЕСѢДЛЛ|ЕН2 m., ~ЬН0Е n. Akathistos (-Hymnus, -Sams- 
НЕСѣКОМЫЙ unspaltbar, hart; Stein / ta g )
НЕТОПЬІфЬ m. Fledermaus
Н^ДОБІНЬІЙ, - 0 . . .  schwer, schwierig, misslich 
HEtfCbinjHblM,-ДЕМЫЙ, unermüdlich, ruhelos; Akoimet,
, Schlafloser'(Mönch mit ewigem 




ruchlos s . ,  gottlos handeln, fre-














Н Е /0 Д Н Ы Й
н е ч л а н ïe п.
НЕЧААННЫЙ
НЕЧЕСТВОВДТИ
н е ч е с т и в ы й
HE4ÉCTÏE п. 
н р а в с т в е н н ы й  
НЕА -* ŐHZ 
Hé АДЕН ï f  п. 
HEÁCbITb f.
н и  
н и . . .  




н й ж . . .  — н й з к іи
НИЖЕ
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auch nicht, und nicht, noch 
unterer
unten, hienieden, auf Erden 
n ied e r .. . , h e rab ... ,  hinab... 
hinabwerfen, stürzen 
umkehren t r . ;  niederreissen, 
Verderben, Sturz /  stürzen 
niedrig; gering
nieder-legen, -werfen, stürzen 
her- ,  hin-absenden 
unten, hinunter 
hin-ab, -unter
auf keinerlei Weise, keineswegs, 




















н и з в е р г а л и ,  ~ н * т и  
низвраіфдти,-׳ ™™
НИЗВрДф^НІЁ п. 
НИЗКІИ, с о т р .  НЙЖІИ 

















Н И ф І И  
HÏKOAà,-Й  т .  
HÏK ЙТй т .  
НІК0ДЙМ2 т .
HÏHÉVÎà f.
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H 0 3 . . . — НОГД 
H03A pÂ  f.
...иос\ец2 / ~ный







Not, Bedürfnis; Zwang, Gewalt
носити, по-
HOCZ m.






НѴЖДДТИ, Н^ДИТИ[сA]; [be]nötigen, (er)zwingen [brau-








 ̂ (ИЗ־ ) 
н^ждникг m. 
н£ж(д)ный 




H t . . .
н і д р о  П.
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(Kontraktion zweier e )





НѢМІіТИ, 3À Ш ׳~ - 
НЪС... (aus HÉ èc...), 
z. В. НІСМЬ, H  <cTt־6
H t u . . .  — НІКІИ 
н € 4 Т 0
о (vgl. Alphabet S. 15)0,(1). 0,W,0
o (Anredepartikel); oh 
an, um, von, über (Perfektiv-
/  präfix)






doch, dennoch, eben, nur 
beschwören, zaubern
(ein)hüllen, -wickeln
ein-, um-, ver-wickeln, verhüllen
✓
£ТИ um(her)-blicken, -schauen
(auf-, fest-, inne)halten, (er-, um)- 
fassen, be(ob)achten
CO
ffi( ...)  — ШТ2(ШТ...) 
ШБ... ( — Ш...)




о б л п о л ^ - ы
□БА4е
ШБДА(ВД)ТИ





Mit Ш beginnende Wörter siehe unter Û)T(Z).
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ШБДОЛЖЕНіе п. Verpflichtung, Verschuldung;
Strang, Schlinge /  schuldigen 
ШБЕЗВИН|АТИ, -ИТИ straflos 1., rechtfertigen, ent- 




Ш БЖ ... — Ш ЖЖ...
0БЙ Д Д  f.
ШБЙДЛИВЫЙ 
и>БИ|ЖДТИ, -д ѣ ти
kinderlos т .




beleidigen, kränken, quälen, Un- 






(ОБИНІОВДТИ,-0ТИСА s .  abwenden, - entfernen, meiden;
Herberge, Unterkunft /(be)fiirchten 
wohnen, weilen 
Wohnung, Herberge; H o s te r  
wohnlich, bewohnbar Г tenbuch 
Gebrauch, Bedarf; kirchliches N0-
ОБИТДЛИф* n. 
ШБИТДТИ 
О Б И П Л Ь  f. 
ОБИТЕЛЬНЫЙ 
О Б  И)С ОД Z т .
ООБЛІЛГДТИ, -ОЖЙТИ umlegen, (be)decken, bekleiden, 
ШБЛДДАТИ 
0БЛД К|0 п., - Z  т .
ОБЛАСТЬ f.
besitzen, beherrschen /  umgeben 
Wolke









Mit OU beginnende Wörter siehe unter CjüT(Z)...
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ШБЛЕІЖЛТИ, -  ф й  da-, ѵог-liegen, umgeben; bleiben
ШБЛ^КЛТИ^-׳ ф й  anziehen, bekleiden
ШБЛЕН... — ШБЛЕКДТИ
ШБЛИ(ВА)ТИ be-, über-giessen
ШБЛИСТД(ВД)ТИ[СД] glänzen, leuchten, (auf-, aus)strah-
ШБЛИСТДНІЕ n. Glanz, Schein, Strahl /  len
ШБЛИЧІДТИ, ~ИТИ; И3~ rügen, schelten; überführen;
strafen, züchtigen Г  Verachtung 
ШБЛИЧЕНІЕ n. Rüge, Schelte; Überführung; Strafe;
0БЛИЧ1Е n. Bild, Gestalt
ШБЛЫГДТИ, ШБОЛГДТИ verleumden, beschuldigen 
ШБЛѢНИТИСА träge s . , w ־  ., säumen
0)БН... — ШБ2ИМДТИ
ШБНЛЖІДТИ, ~ЙТИ blosslegen, ent-blössen, -hüllen
Ѣ / M
ШБНОВЛЕНІЕ n. Erneuerung; Einweihung
А . X /
ШБНОВ|ЛАТИу ~ИТИ erneuern, wiederherstellen; 
ШБНОЩЕВДТИ übernachten /  (ein)weihen
ШБНОфЬ nachts, die ganze Nacht
(І)БОГД|фЛТИ,~ТИТИ[СА] reich m. [ -  w., - s . ] ,  berei-  
ШБ0Ж1ДТИ, -ИТИ ver-gotten, -göttlichen /  ehern 
ШБОЖЕНІЕ n. Ver-gottung, -göttlichung; Eegeiste-
ш б039Ѣ (в а )т и  um(her)schauen, betrachten /  rung
ШБ0ЛГ. ״  — (jJSAkl ГДТИ 
(і)Б О Л |К ...,~Ч ...  — ШБЛЁКЛТИ 
ШБОЛЬІфДТИ, -  СТИТИ überlisten, fangen 
ШБОНАЖЁ n. (Wohl-)Geruch, Duft
ШБОНАТИ riechen, duften
(UBOßOTZ m. Wendung; Rückseite
Mit CU beginnende W örter siehe unter ШТ(2).
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ОБ^А 32 т .
ш в р д ф д т е л ь н ы й
beid-, zwei-, gegen-seitig, zwei- 
bildlich /  deutig
(aus)bilden, gestalten, darstellen 
(Vor-, Ur-)Eild, Gestalt; Weise, 
Beispiel
gewandt, begabt, fähig 
ШБрДІфДТИ, -ТЙТИ[СА] [s.] (ab-, hin-, um)wenden,
(be-, [zurück])kehren 
Umkehr, Bekehrung; Umgang; 
belasten, beladen /  Unterwerfung 
verurteilen  Gelübde ablegen 
Lohn, Sold
ge-, ver-loben; aufnehmen 
Bürgschaft, (Unter-)Pfand; Ver- 






Um-, Zu־ stand; Not, Mühsal 
herumstehend, umgebend 
umstellen, umringen 







0 Б £ 0 'к 2 m.
ШБр*4|ДТИ, ~ЙТИ 
O Ü B ^ M ÍH ÍÉ  п. 





0 Б £ А Д 2  т .






ШБ^ЗЛДТ^ЛЬ т .  
ШБ$ЗА(ЫВ)ЛТИ
Mit UJ beginnende W örter siehe unter tøT(Z).
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0 Б ф 6 Н  .е п'|׳
С$БфИН& f.
ОБфІИ
0БфН ИК2 т .
lau(warm)
bestürmen, bedrängen 
töricht w ., -  s . ;  fade w. 
um(her)gehen, um-geben, -ringen 
Umgang, Umgehung 
Gemeinschaft
Gemeinde f  lieh, öffentlich 
gemeinschaftlich, allgemein; ajnt- 
Teilnehmer, Gefährte
ШБ 2 И . . Ш Б 2 А . . v  ( І )БЫ .. . ־  ♦ ШБ/ОДИТИ /"nen, ernten
и /  /
ШБІІИЛЛДТИ, -АТИ (er-, um)fassen, umarmen; ge win-
л  /  . .
ШБ2АШ n. Arm, Umarmung; Umfang
0БЫК|йТИу -HtfTH gewohnt s . ,  pflegen
ОБЫЧАЙ m. Gewohnheit, Sitte
ОБЫЧНЫЙ gewöhnlich 
О Б Ѣ  — О Б Д
ОБИДНА f. Liturgie 
ШБіГдІОВйТИ, ~ДТ И, (ОТ-frühstücken, speisen
О Б ІД І  m. (Früh-, Mittags-)Mahl
(ÖBfcTOBÄHli n. Versprechen, Verheissung
ШБЪТОВДТИ versprechen, anerbieten, geloben
О Б Ш  m. Versprechen, Gelübde, Gelöbnis 
СОБ‘Ь|ШИВДТИ/ -  СИТИ (an-, auf)hängen
ШБѢфДЖ* n. Versprechen, Zusage
ШБѢф(ДВ)ДТИ versprechen, verheissen, geloben
(ÜBABàHÏe n. Einde, Verband
ШБА3(ЫВ)ДТИ (ver)binden, (ein-, ver)wickeln
Mit (Jü beginnende W örter siehe unter GüT(Z).
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W idder..., Hammel... 
teils - te ils , bald ־ bald 
irgendwann, bisweilen 





d iese r ,  der eine ( ־ der andere) 





erb ittern , ärgern , reizen, kränken 
Zaun, Wand
einfriedigen, (be)schützen; segnen 
Zaun, Einfried(ig)ung, Bollwerk, 
Schutz
umrudern; zusammenscharren 
[meiden, s .  ent-, fern-halten] 
dicht w .,  dick w ., e rs ta r ren  
dicht m . , dick m. 











0 8 Ц Д  f .
Ô B 4 à  п.













ш г т ѣ ( в д ) т и  
ШГ^ІфЛТИ, -стйти  
ю л е Б е л і т и
Mit Ш beginnende W örter siehe unter WT(Z).
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Gewand, Kleid, Mantel 
Besitz(nahme), Eigentum; Unter- 
werfung
zur Rechten, rechterhand 
verzehnten, versteuern 
Hodegetria, (Maria) Wegweiserin 
regnen 1.
über-wältigen, -winden, besiegen, 
widerstehen; beherrschen 
Eett, Bahre
beseelen, beleben; ermutigen 
KLeid(ung), Gewand, Hülle 
an-, be-kleiden Г  machen 
verhärten, verstockt m ., schwer 
hart w ., s ,  verhärten, verstocken 
(wieder - , auf )leben 
(er)warten, -harren  
(ver)brennen t r .  / Elend״
Erbostheit, Grimm; Misshandlung, 
Böses antun, quälen, betrüben,
Oza, Usa /  schädigen
erleuchten, aufhellen 




Ver-steinerung, -härtung, -stockt- 
versteinern, verhärten t r .  ļ  heit
ОДЕЖДА f.
(одЕржднѴе n.
ш д е с н ^ ю
ШДЕСАТСТВОВЛТИ
О дигйтрГд f. 
ШДОЖДІАТИ, - й т и  
ШДОЛѢ(Вд0ТИ
ОДр2 т .
ю д ^ ш е в іл д т ^ - й т и  
одЪ Івдніе , -ÁHÍ'é п. 
(Ь дМ вл)ти  
ש жесточілти, - й т и
(0ЖЁСТЪ(ВД)ТИ
ш ж и(вл)ти
ш ж и д д т и
ШЖ(Ж)|ИГ0ТИ, -Еф Й 
ÔSAOSAÊHÏÊ п. 
Ш2Л0Б|ЛАТИ, - и т и  
Ô 3 à  т .
(ЬзлрІАТИ, - й т и
ШЗЁМЛЕНІДТИ, -  йти
ш з и м ^ т и  
0 3 ІЛ  П1. 
о к д л д т и
ШКДМЖІнѴё П.
ш к л м е н ід т и , -  й ти
Mit CU beginnende W örter siehe unter ШТ(2).
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beend(ig)en, vollenden, abschliessenшклнчивдти
и>К0Н4|ЛТИ, ~ЙТИ[СА] [zu Ende gehen] 
ШКДрМЛИВДТИ, ШКОРМИТИ (über)füttern, vergiften 
ÔKàÁHíe п.
О К Д А Н Н Ы Й  
ÔKÍÂHZ т .








elend, jäm m erlich, verflucht 
Ozean, (Welt-)Meer 
Ein-, Um-fassung; Metallverklei- 
Fenster
Auge /  dung (e• Ikone)
Fesse l, Kette
fesseln, in Ketten legen; umgeben 






um - herum, ringsum 






Cktoechos, Buch der acht Kirchen- 





ШКфДІДДТИ, - С Т И
окрестный
ÕKçecTz
0крГн2 т .  
ШКфОП|ЛАТИ, -ЙТИ
о к р у г л ы й
ШК^ЖІДТИ^ЙТИ
шкр*жені'е п. 
О ктш вріи  т .
ÔKTlüMJCZ т .





Mit CU beginnende W örter siehe unter ШТ(3)..
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Rand, Saum f  tergewand d.E isch. 
Omophorion, Pallium, Stola, Schul- 










(Stadt) On, Heliopolis 
e r ,  s ie ,  es 
jener




(ŐHZ т .  = ЙЛІОПОЛЬ
o h i , ÔHÀ׳ âHÒ 
о н ы й
QH|b, ~Ъ,~Ѣ — ŐHZ 
ШПДЛ|АТИ, -  й т и  
WnûCfHÏf п.
ш п д с н ы й  
ш п й с(ы в )л ти  
ш плевлнТе п.
ШПЛ0Т2 т .
(ѵег)Ьгеппеп t r . ,  -sengen 
Sorgfalt} Furcht 
sorgfältig
be-, um -schreiben; beschränken 
Bespeiung, Anspucken 
Zaun, Mauer; Schutz(wehr), Feste 
ШП0Л4|ДТИ, ~ЙТИ[СА] [s .]  bewaffnen, airsrüsten [s. la- 
ШПОЛЧЕНІб n. Schar, Heer; Schlacht /  gern]
(îmOÀCàHÏÉ n. Gürtel
ШПОАС(ЫВ)ДТИ (um)gürten / - Rechtfertigung
ФПрДВДДНІЁ n. (Rechts-)Satzung, Anordnung;
ШПрЛВДКЫБІДТИ, ~ ЙТИ berechtigen, rechtfertigen 
ШПр£ДЪЛ|АТИ, -ИТИ ab-, be-grenzen, festsetzen, be- 
ШПр0ВВрГ|ДТИ, «׳ HííTH umwerfen /s t im m en
ШПрѢ(ВД)ТИ[СА] (auf)stellen [anprallen, s.stem m en]
Mit CD beginnende W örter siehe unter (JÜT(Z).
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Fest der ungesäuerten Brote 
(aus-, herab-, lo s- ,  weg)lassen; 
Pflug /  (ver) senken
Pflügen
ШПфЬСН0|К2; ~ЦЫ 




Orarion, Stola (des Diakons) 
Eauer, Landwirt 
pflügen, ackern
Flöte, Harfe, Orgel; Glied, Organ
Adler
Orion
Adlerteppich (des Bischofs) 
Adler...
betauen, befeuchten, benetzen
OÇAHTA f.; vgl. ПАНАгГа  Orante; Gottesmutter Orans 
QÇ>AÇb m.
QÇATEAk m.





о р л і й
Шр0|ШАТИ, -СЙТИ 
ШрОЛОПОНІ т .  = ЧАСОСЛОВ!
ÔÇÎAÏÉ п.











(Jagd-)Gerät, Werkzeug; Tat 
Waffe, Schwert, Schild, Rüstung 
Hur
hosanna, Heil! 
e r - ,  be-leuchten





(Buch) Osias, Osee, Hos(ch)ea 
beleuchten, bescheinen
Mit U) beginnende W örter siehe unter (jüT(l).
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abnehmen, ver-gehen, -arm en, 
enden, weichen; ab-, un ter-lassen  
Armut, Not, Mangel Г terung 
Schwächung, Schlaffheit; Erleich- 
schwächen; nachlassen, verzeihen
(0CÏAHÏÉ n.
ШСКВЁрН|АТИ, - й т и  
ШСК0рБ|ЛАТИ,~ИТИ 
ÔCKÓpAZ т .



















ОСЛЛІЬ; -  кій 
бСАЛЬД£СДТ|2; ~ЫЙ achtzig; - s te r  
ÔCMbHÁAíCAT|b; -ЫИ achtzehn; - te r




besonderer, gesondert, speziell 
[ s . ]  absondern [einsam s .]  
einzeln, gesondert, besonderer 









Mit CO beginnende W örter siehe unter OOT(Z).
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WCT(ò8)ôTH (zurück)bleiben
ШСТДВЛЕНІЁ n. Nachlassen, Ver-zeihung, -gebung
ШСТДВІААТИ, ~HTH[CA] nach-, h in ter- , weg-, ver-lassén
[abwesend s . ,  Zurückbleiben] 
(bCTÁHOKZ m. (Über-)Rest
ШСТрАІЩИВЛТИ, -СТИТИ (be)drohen, -drängen
(Messer-)Schneide, Klinge 




widerspenstig s . ,  verstockt s .  
scharf, spitz(ig), akut 
richten, (ver)urteilen, tadeln 
Ver-urteilung, -dammung 




überschatten, decken; segnen 
Tasten, Tastsinn, Gefühl 
(be)tasten, fühlen, spüren 
w eg..., a b . . . , e n t . . .  (Perfektiv- 
heimlich /  Präfix)
ab-, v e r- ,  weg-werfen, verachten, 
(ver)leugnen [abfallen]
о с т р е е ,  ~ ï e  п.
ШСТрІЙТИ, ~ѣти  
QCTÇ0BZ т .
шс трог(ив)лти
ôcT Ç Ó rz  т .
шстроптѣвлти
о с т р ы й  ; vgl. â J fÄ  
ШС*|ЖДЛТИ, -АИТИ 
ш с^ ж д ен іе  п. 
ШС*фЕСТВ|ЛАТИ, 
-Й Т И  ОВДТИ־־ = 
ОСЬ f.
Ò C b M ־... * Ô C M .. .  
Û)C tAA(blB)àTH 
ШСѢненГе п.
(йсѢНІАТИ, -й т и
â)CA3ÄHi'ß П. 
ШСАІЗАТИ, י  фЙ
ш т и ״( ѵ Ф .. .
ШТЛЙ, ОТЛЙ adv.
штверг|дти, ~ н *т и ,
ШТВ^фЙ[СА]
Mit Ш  beginnende W örter siehe unter ШТ (2).
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ІОТВЕрЗЕНіЕ n. öffnen, (Er-)öffnung
штвнѣ von aussen, draussen
Л I X /
(ОТВОДІфДТИ, -ТИТИ abwenden, abweisen, wegschicken
(ОТВОЕфЙ —►ШТВбОГДТИ Г schaft, Rechtfertigung 
i י״ *
ШТВ bTZ m. Antwort, Verantwortung, Rechen-
ил־в ѣ ф ( л в ) г л и[сА] (ver)antworten, verteidigen־
[s.ļtrennen , s .  verabschiedenА *
ФТГНДНІб n. Vertreibung; Abwehr; Sieg
Л ļ / / ׳
ШТГ10НАТИ, ~НДТИ ver-tre iben ־ , jagen, entfernen
ФТД(ДВ)ДТИ weg-, zurück-geben, bezahlen
( Ь т д і л и в м и ,  - о й т и  entwöhnen
ФТДДЛЕЧЕ adv. fern
Л * ••
ЮТДДНІЕ n. Rückgabe; Abschluss, Schlusstag
(&ТДОИТИ ־־» ШТДДИВДТИ /(eines Hochfests)
(Ь т Е р .. .^ О )Т И р Д Т И  
GTE UZ m. Vater
ОТЕЧЕСК1Й väterlich, des Vaters, V ater...
ÔTEMEÛTBflE, ~ 0  n. Vaterschaft; Vaterland, Heimat,
Sippe, Stamm; Dreifaltigkeitsikone 
ÔTíHHHKZ m. «riüTEpiKZ Paterikon, Väterbuch 
ОТЕЧЬ des Vaters
ШТЖЕНИТИ = ШТГ0НАТИ
ШТИрДТИ, ШТЕрЕТИ ab-reiben, ־ trocknen, -wischen 
tOTKßOBEHIE n. Enthüllung, (Geheime) Offenbarung,
Erleuchtung
(0ТК£Ь1(ВД)ТИ enthüllen, öffnen, offenbaren
Ц)ГКѴД^ woher
Mit Ш beginnende W örter siehe unter (ÜT(Z).
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ШТЛІЛГЛТИ, -0Ж ИТИ ab-, weg-legen; verlieren
(ОТАОЖЕНІЕ п. Ablegung, Entfernung
ШТЛг^ЧІДТИ, -ИТИ[СД] ausschliessen, [s .]  absondern,
[ s . ]  entfernen, trennen [weggehen]Л x
ФТЛЛБТДЫІЕ n. Änderung, Beseitigung, Aufhebung





ШТНЕЛИЖЕ, ־ A t (seit(dem ־
0)Т (0)Н |^Д ^ -Ю־ von dort, daher
Л X־
ШТНЮД2 überhaupt, ganz, gar
(ОТОЛСТ'Ь(ВД)ТИ dick w.
ШТ0СЛ... — ШТСЫАДТИ
ШГПДІДДГИ, -СТИ atiāllen, ablassen, aufhören 
ШТПАДЕНІё n. Abfall, Vergehen
ШТП#С|КЛТИ׳ -ТИТИ ent-, nach-lassen 
ШТПЙ СТЙТЕАЬНЫЙ Entlassungs...; Haupttroparion 
ШТП^СТІ 1דז. Entlassung
ШТПгЛфЛТИ, ~СТЙТИ[СА] atlösen, entlassen, [s.] trennen 
ШТПЙфЁНіЕ n. Vergebung /[scheiden ]
ШТПѢВЛНІЕ n. Absingen; Totenoffizium
CÜTÇ.. .  — штирлти
düTÇâAà f. Trost, Freude, Erleichterung
(йтрЛДНЫИ erfreulich, erträglich
(DTÇàCAb f. Zweig
f£)TÇÉB|AÁTH׳ -  ИТИ reinigen, tilgen
(í)TÇE5|lí n .t ~ 2  m. Schmutz, Kehricht, Abfall
ШТÇÉI КдТИ, -цл־, -ф и [с д ]  ver-sagen, -werfen, widerrufen
[entsagen, s. weigern, s .  trennen]
Mit (5 beginnende W erter siehe unter Ш Т (2)...
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(ÜTÇMH.. . — фТр־ЁВЛТИ
ш тр и ц л ти ־   ш треклги
ОТРОКОВИЦА f. Mädchen, Jungfrau; Magd, Dienerin
ÕTÇOKZ na. Kind, Knabe, Jüngling; Knecht
ОТрОЧД n. Kind, Jüngling
ОТ^ОЧИфІЁ п• ן ״ *Ь m. — OT^OK2 
ШТрЫГІДТИ, ~НйТИ auf-, aus-stossen  
(ÜTÇl^BàTH, ~ЙНі$ТИ = v e r- ,  weg-, zurück-stossen, ab- 
(1)ТрѣА(ВЛ)ТИ lehnen, verschmähen 
ШТрѢШ|ЛТИу -ИТИ losbinden, (er)lösen, befreien 
ШТрАС(Д)ТИ *־ ШТТрАСДТИ
ШТСЕДѢ von da an, - jetzt - ,  fürder
CūTCčAļATH, ~ЙТИ[СА] umsiedeln [aufbrechen, umziehen] 
ШТСК|ДК(ИВ)0ТИ,-ОЧИТИ wegspringen; abfahren 
ШТСТДВІЛАТИ, -׳ ИТИ wegstellen, ent-fernen, - lassen , 
ШТСТІДИВДТИ, ~ОАТИ abstehen, entfernt s .  /ab h a l te n  
ФТСТ# ПІДТИ, -  ЙТИ zurücktreten, Weggehen, (ab)wei- 
ШТСТ$ПНИК2 בם. Abtrünniger, V errä ter  /  chen 
(ЙТСТѴПНЫИ abtrünnig, treulos
ШТСЫЛДТИ, ШТ0СЛДТИ wegschicken 
ФТСѢКДТЕЛЬ m. Beseitiger
ШТСЬІКЛТИ, - К Н * Т И ,-ф И  abhauen, abschlagen, beseiti-
ШТСЮДІЛ,־ #׳  von hier / g e n
ШТТОЛѢ von da (ал), von Anbeginn
ШТТрАС(Д)ТИ (ab)schütteln
(OTTi^Ątf von dort, dann
(0Т/0ДЙТИ, CÜTZHTH (weg)gehen; sterben
0 Т Ц . . .  — 0ТЕЦ 2
ШТЦВ־Ь |Ш И у -СТЙ verblühen
ШТЧДА(ВД)ТИ[СА] hoffnungslos m. [verzweifeln]
Mit Ш beginnende W örter siehe unter GOT(Z)...
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СОТ(Т)IļJвТIÉBàTИ,~ИТИ[СА] schädigen, (be)strafen [(ein)-
шті, ש 












Ò$IA f. = острлд
0-Ѳ-0М2 т .
von, weg, her /  büssen]
wegnehmen, vertilgen 
beschweren, bedrücken 
Ophni, Hof ni 
Essig
(aus)sieben, (durch)seihen
reinigen, säubern, (ab)waschen; 
Reinigung, Reinheit; Vergebung 
s . ab-, fern-, ent-halten 
Schwanz
zur Linken, linkerhand 
(be)merken, einsehen 
Akut, Hochton־ Akzent 
Et(h)am
p (vgl. Alphabet S. 15)
Schaden, Unheil, Verderben; Pest,











ПЛЗ^/ à  f•
Mit (JJ beginnende Wörter siehe unter (i)T(Z).. .
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Palast, Hof, Regierung(sgebäude), 
Palästina /  Kammer
(ver)brennen, an-, ent-zünden 
Rute, Stock; (rhombenförmiges) 
Epigonation, Amtssymbol d.Bisch. 
Liktor, Amtsdiener, Wächter 
Pamphylien 
denkwürdig
ПДЛЛАТО£ЛОБСТВОВДТИ Eöses nachtragen, grollen
✓
ПДЛЛАТк f. An-, Ge-denken, Gedächtnis
ПАНАПД f .;  vgl.O^AHTA; 1. Panagia, 2. (Ecor.e) Gottes- 
HAHtAĶEHHHKZ m utterOrans, 3.(Prosphore für) 
ПДНДГІД^ m. Gefäss für die Panagia ( 3 . ) /Maria
ПДН(Н)\Г/ІДД f. Totenoffizium, Trauerfeier
ПДНТЕЛЕИЛЛШЬ^ m. Pantaleon 
ПДПА m. Papst
ПДрД6ККЛИСІДр/2 m. Kirchendiener, Kerzenanzünder 
ПДрДКЛИСИСХ m. inständiges Gebet, Muttergottes- 
ПДрДЛИП0АДЕНЮН2 m. (Euch) Chronik, Paralip ./K anon
✓
ПД^ДЛЛОНДрЬ m. Kerzenanzünder, Sakristan
n & Ç à t K í V à  f ־ . ГІАТНИЦД Paraskeve, Parasceva 
nAÇACTACZ ni. Totengedächtnis; Karfreitag
ПА^ЛЛІД f. Parömie, Gleichnis, Prophetie,
Lesung aus dem Alten Testament 
ПД^ЕНІб ה . Flug, Schweifen, Umherirren
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ПАТ^ІДр/Z  т . ,  vgl.nçÁOTÉLlZ Patriarch, Stammvater 
ПАТ^ГкіЙ m. Patrizier, Vornehmer
ПА^ЧЙНД f. Spinne
ПАЧЕ (noch) mehr (als), am meisten;
ПД/ШЛЛІИ m. Pachomius /  über
ГІДѴЕЛІ m. Paul(us)
ПЁК... ־ ►ПЕфІЙ,~ЙСА
ПЕЛЕНА f. Tuch, Windel
ПЕЛЫИк f. Wermut
ПЁНТИКОСТАріИ m., vgl.T^IШДк Pentekostarion
ПЕНТИКОСТІА f. ־= ПАТЬДЕСАТНИЦД
ПЕПЕЛ2 m. Asche
п е ^ . . . ->прдти
ПЕр BE H E Ц2 m. Erstling, Erstgeborener
ПЕРВЕНСТВО n. Erstgeburt(srecht), Vorrang
Erster s . ,  Vorrang h .,  vorangehen 
erst...





п ерв о зв а н н ы й
п ерворож денны й
ПЕрВ0СВАфЕННИК2 т .  Hoherpriester 
ПЕРВЫЙ erster
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► пеф |й ,~йсА
betrüben, kränken 
Trauer, Gram, Kummer, Drangsal, 
traurig, betrübt /  Trübsal
HA~ • (ver)siegeln; (Euch) drucken ;־
Siegel
Höhlen...; (Mönch) des Höhlen־ 
Hchle(nkloster) L klosters 
Höhlenmönch
braten, backen, brennen t r .  
s .  sorgen, s .  kümmern 
Ofen...
Ofen
n e t z t e  
перети, п о -  
п е р н а т ы й  





néßCTZ т .  
П ^С Т к т .  
Пё£САНИН2 т .
n á c in
neCÓKZ т .
п£стр(0тн)ый
ח Í Í 2  т .
UèTÇZ т .
пец.. . ,печ .. .  - 
печллити, 





n í4 íÇ C K IH׳
n íl1 J íp à  f.
пеф с 'рн и кг  m. 
ПЁфЙ, С -Н С -
пбфйсА, п о -
ПбфНЫЙ 
ПСфЬ f.
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ПИСАТЕЛЬ т .  
ПИСДТИ, НА- 
ПИСЕЦ Z т .  
ПЙСК|ДТИ׳ ~Н*ТИ Flöte blasen
ПИСЬМОВВОДИТСЛЬ т .  Schriftführer, Amtmann; Ankläger 
PIHTàHÍÉ n. Ernährung
ПИТАТЕЛЬ m.; Ernährer, Pfleger; ־ in
ПИТДТИ, nÇ É ^H à-״ (er)nähren, speisen, füttern, sätti- 
* +
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ПЛЛВ&НІЕ n. Schwimmen, Segeln, Rudern, Fahrt
ПЛДВДТИ schwimmen, segeln
ПЛДВЫИ gelb, golden, schimmernd




nAATZ m. Tuch, Lappen
ПЛАЧ. . .  —► ПЛАКАТИ
ПЛАЧЕВНЫЙ traurig , beklagt
ПЛАЧЬ m. Weinen, Klage(lied, Lamentationen)
ПЛДфАНИЦА f. (Bahr-, Leichen-)Tuch, Leinwand
ПЛЕВА f. Stroh, SpreuS




ПЛЕНИЦД f. Seil, Schlinge
ПЛЕСІКДТИ, -HtfTH plätschern, klatschen
П Aí CH à  f. Fuss(-sohle)
ПЛЕСНИЦД f. Sandale, Riemenschuh
ПЛЕСТИ, C(0)~ (ver)flechten; verfertigen; (er)dich-
ПЛЕТЕНІЕ n. Geflecht, Gewebe / t e n ;  lügen
ПЛЕЧО n. Schulter (-blatt)
п л Е ф . . .  — п л е с к л т и
ПЛЕфИ п .du. Schulterblätter, Rücken
П АIН ■d» Д f . Ziegel( - stein)
ПА0 ПЛЫТИ
✓
ПЛ0ДИТИ, ÇàC ~ Frucht bringen, zeugen; ernten 
ПЛОДКОНО^НЫЙ, ~ ОВИТЫЙ frucht-bar, -bringend
Jean-Paul Deschler - 9783954792320
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ПЛОАОНОСИТИ Frucht bringen
ПЛ0Д01Н0СІЕ, ~ÇOAÏE n. Fruchtbarkeit
ПЛОДСТВОВДТИ Frucht bringen
ПЛ0Д2 т .  Frucht; Nachwuchs
ПЛОТСКІЙ fleischlich, leiblich
ПЛОТЬ f. Fleisch, Leib
. . .  ПЛЫВАТИ,. . . ПЛЫТИ ...segeln, ״ .fahren
ПЛЫТИ, ПО׳־״ schwimmen, segeln
ПЛѢНЕНІЕ n. Gefar.gen-nahme, -schaft; Beute
ПЛѢНИТЕЛЬ m. Häscher, fesselnd
Пл€ н2 m. Gefangenschaft
ПЛѢНІАТИ,-׳ ИТИ gefangennehmen, fesseln; erbeu-
ПАЮ... — ПЛЕВДТИ / t e n ;  anziehen
ПЛЮНОВЕНІЕ n. Speichel
ПЛАСДТІ^ ПфО-^С- tanzen
ПН.. . ПИНДТИ ־—
ПО an, zu, nach, gemäss, für, durch
П О ... an..., be... (Iterativ-, Perfektiv-
ПОБИ(ВД)ТИ erschlagen, täten /  Präfix)
ПОБО^ІДТИ, ~ОТИ (be)kämpfen, besiegen
ПОБО^|НИК2/ -ЙТЕЛЬ Kämpfer
ПОБЕДА f. Sieg, Siegesmal
П О БѢ Д Й ТЕ ЛЬ m. Sieger
ПОБіГд(ЙТЕЛЬ)НЫИ siegreich, Sieges...
П0Б^ДНИК2 m. Sieger; Athlet
ПОБѢДОНОСбЦХ m. Trophäen-, Sieg-träger (Heiliger) 
ПОЬЪІЖДДТИ, -ДИТИ (be)siegen, überwinden
ПОВЕЛЪ(ВД)ТИ befehl(ig)en, anordnen
П08ЕЛ1Сн1*Е n. Eefehl, Anordnung, Gebot/"beugen
ПОВЕрГ|ДТИ, -׳־HtfTH hin-, nieder-, über-werfen, nieder-
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nOBÊTÇIÉ П. Seuche, Epidemie Г  Komplet
ПОВЕЧЕріЕ n. Nachvesper, Abend(schluss)gebetf
ПОВИ(ВЛ)ТИ ein-wickeln, -winden, -hüllen
ПОВИННЫ И schuldig 
п о в и н |о вд ти у~5?г и [с а ] [ s.] unter-ordnen, -werfen
ПОВНЁГДД als, nachdem /[gehorchen]
ПОВСЮДУ überall
ПОВТОрІАТИ, -И ТИ  wiederholen
п о в € д |д т и ,  ~Ъ ти  (aus)sagen, mitteilen, erzählen,
повѣствовлти erzählen /  verkünden, verraten
ПОВЕСТЬ f. Erzählung, Eericht
ПОГИБІйТИ, -Н ^Т И  verderben in tr . ,  verloren gehen,
umkommen, zuschanden w.
✓
ПОГИБЕЛЬ f. Verderben, Untergang
ПОГЛОІфЛТИ ~ТИТИ verschlingen; vernichten
П0 E 5ÛTЕЛЬ m . Leichenbestatter, Einbalsamierer
ПОГ^бБІЛТИ, -СТИ beerdigen,begraben,einbalsamier.
ПОГ^ЕБЕНІЕ, ■Í־  n. Eegräbnis, Einbalsamierung
погр*|жлти, -з и т и  eintauchen t r . ,  versenken; beladen
ПОГАЖЕ HIE n. Eintauchen, Waschung
ПОГуЬШЙТЕЛЬНЫЙ sündig, fehlerhaft
ПОГ^БІЛАТИ, -И Т И  vernichten, umbringen, verlieren 
ПОД — ПОД 2
П 0Д (0).. v ПОД.. ѴП 0Д 2... un te r .. . ,  hin(zu)...
ПОДЛВЛНѴЕ n. (Über-)Gabe, Gewähren
ПОДД(В&)ТИ (über)geben, gewähren, reichen,
ПОДДВІЛАТИ, -И Т И  ersticken t r .  /  schenken
ПОДЛЛЪ adv. entfernt
ПОДАТЕЛЬ m. Geber, Spender
ПОДВИІГДТ^ — Н*ТИ[СА] [s.] bewegen, erregen, schwingen,
erschüttern [(sch)wanken]
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ПОДВОИ т .  
П0ДДЕрЖ(ИВ)ДТИ 
ПОДИфі т .
П0ДВИГ2 т .  Anstrengung, (Helden-)Tat, (Wett-)
ПОДВИЖНИК! т .  Kämpfer, Held; Asket L Kampf 
П0ДВИЖН|ЫЙ; ~ЫЙ stre itba r, eifrig; beweglich 
П0ДВИЗЛТИ[СА] [s .]  bewegen, bringen, (hin)führen
[(sch)wanken, s .  betätigen, s . be- 
(Tür-)Pfosten i  mühen, kämpfen] 
(unter)stützen, unterhalten 
(Priester-)Gewand, Mantel 
П0ДК|ДПЫВЛТИ, -ОПДТИ aus-, unter-graben, durchwüh- 
п о д к л о н | а т и , ~ й т и  beugen /  len, einbrechen
ПОДКфѢПІЛАТИ, -И ТИ  ( v e rs tä rk e n ,  (be)festigen 
ПОДЛИННИКА Muster; Mal(er)buch
ПОДНЕБЕСНЫЙ sublunar, am Himmel
ПОДНІИЛЛДТИ, -А Т И  auf-, em por-, hoch-heben, aufneh-
(Fuss-)Schemel /  men
gebühren, (ge)ziemen 
Proshomoion (Hymnenstrophe mit 
Typenmelodie)
ähneln, gleichen Г Gestalt
Ähnlichkeit, Ebenbild, Gleichnis; 
ähnlich, gleich; günstig, gebührend; 
ordnend; Nachahmer 
ebenso, dergleichen 
gleichartig, schwach, sterblich 
unterschreiben 
Nachahmer
nach-ahmen, -äffen, verspotten 
Nachahmung, Spott 
ausführlich, genau 










подрдждтель т .  
подрдждги
П0ДрДЖ(Н)ЕН1'Е п.
п о д р о б н ы й
л о д о ч н ы й
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П0ДфАСНИК2 ш. Chiton, Leibrock (des Klerikers)
П0ДСВѢ4НИК2 m. (tragbarer) Leuchter
П0ДС0ЛН6ЧНДА f* Erde, Welt ( , unter der Sonne1)





П OAZ AT li n. Aufnahme
n 0 É .. v ПОИ.. .  —» ПОНИЛЛДТИ; ПІТИ
ПОбЛЙК^ wie sehr, wieviel, je mehr
ПОЖИВДТИ leben
ПОЖИВІЛАТИ, -И ТИ С А  sein Leben fris ten




nÓ3Al(H)U), adv. spät 
ПОЗДфДБІЛАТИ, ~ ИТИ beglückwünschen
ПОЗЛЛІфЛТИ, -ТЙТИ vergolden
П03НД(ВА)ТИ (an)erkennen, wissen
ПОЗНДНIi  n. Erkenntnis
ПОЗО^ИфЕ n. Theater
У
n 0 30pZ  m. Schauspiel; Schande
ПОИТИ, H Û - tränken Г  holen
V /  /
ПОИЛЛЛТИ ЛОАТИ (ein-, m it-, hinzu)nehmen; heim-
П0КД3(ЫВ)ДТИ[СА] [ s .] zeigen, offenbaren [ersche i-
nOKÜAHli n. Reue, Busse /  nen]
ПОКА AH H Ы И reuig, B uss ...
ПОК И BÛHI i  n. (Kopf-)Schütteln, - Nicken
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п о к л о н е ж е  п.
ПОКЛОН! т .  
ПОКОИТИ[СА] 
ПОКОИфЕ п. 
ПОКОЙ т .  
ПОКОЙНЫЙ
ПОКЛІЛНАТИ, ~ОнЙТИ[СА] [s.] verbeugen, [ s . ]  verneigen
[niedersinken, verehren, anbeten]
Verbeugung, Verehrung, Anbetung 
Verbeugung, Fussfall 
Ruhe schenken, ruhen 1., erquik- 
Ruhe(stätte) /  ken [ruhen] 
Ruhe 
ruhig
ПОКОрІИВЫІ^ ~Нк1Й demütig, unterwürfig, gehorsam 
ГІОКОрІАТИ, -  ЙТИ[СА] [ s .] unterwerfen, demütigen [ s .  
ПОК^ОВЩХ m . (kleine) Decke /  ergeben]
ПОКРОВИТЕЛЬ m. Eeschützer 
nOKpOBZ m. Decke, Schutz(mantel)
n0KÇbl(Bà)TH (fce-, zu)decken, überziehen, schüt-
П 0К *  ПЛТИ, К^ПИТИ kaufen /  zen
ПОК^ІШЛТИ, ~СИТИСА versuchen, s .  bemühen 
ПОЛІ&ГДТИ, -ОЖЙТИ ab-, auf-, hin-, nieder-legen;(ein-,
fest)setzen, einrichten; bestimmen, 
Feld, Acker /  anweisen
nützlich, gesund, günstig 
kriechen
zäh, klebrig, schlüpfrig 
Heer(lager) 
entzwei
voll w ., zunehmen 
Hälfte




п о л е  n.
ПОЛЕЗНЫЙ
пблздти
п б л з к і й
П0ЛК2 т .  
ПОЛЛАД
п о л н й т и ,  п о -
ПОЛОВИНА f.
п о л о ж е н а  п.
ПОЛѴ...
полуденный
п о л у д н е  п.; adv.
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t  Psalmen 134-136 u. 44 
Wink, Zeichen 
(Kranken-)Salbung, Ölung 
wenig weiter, bald 
blinzeln, zwinkern 




П0Л*4|ДТИ, -  йти 
П0Л*Ч6НІ׳Е 





П0Л־£н|0 , -  ЦЕ п. 
ПОЛѴ־ЕЛ£Й т .  






ПОЛЛ|ИНАТИ׳ -  АНѴТИ erw ähnen, gedenken






ver-finstern , -dunkeln /*nunft 
Gedanke, Begriff, Vorhaben; Ver- 
Gedanke, Gedenken, Überlegung,
п б м н и т и ,  S C -
ПОМНОГУ 
пом брТе п. 
П0ЛЛ0|ГАТИ, - ф й  




п о м ы ш л е ж е  п.
Vorhaben; Verstand; Herz
ПОМЫ|ШЛАТИ/ ~СЛИТИ m einen, sinnen, bedenken, ü b er-
legen, Vorhaben
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ПОЛЛА...  — ПОЛЛИНДТИ
ЛОЛЛАНН ИКХ т .  Diptychon, M erk-, Gedächtnis- 
%
nOHÉ wenigstens, also /  schrift
П0нед€льник2 m. Montag
ПОН6Ж6 weil, denn, daher, falls , inwiefern
ПОНІИЛЛЛТИ, -АТИ be-, er-greifen; verstehen 
nOHOlCZ m., ~L1JÉHI6 n. Lästerung, Schmähung, Schande
ПОНОІШДТИ, -  СИТИ lästern , schmähen, tadeln
ЛОНрЪТИ versinken
П0НТІЙСКІЙ pontisch; Pontius (Pilatus)
П0НТ2 m. Pontus 
ПОНй|жДДТИ, -ДИТИ nötigen, veranlassen
ПОШСТрІАГИ, -ЙТИ (auf)reizen, erregen
n00)UiÇ|ÁTM׳ -ЙТИ anregen, aufreizen
ПОПЕЧЕНІЕ n. Sorge, Kummer
П0П(И)рдТИ (nieder-, zer)treten
ПОПОЛЗДТИСА gleiten, fallen, (sch)wanken
ПОПОЛЗ(НОВ)ЁН1е n. Anstoss, ffindernis; (Aus-)Gleiten,
ПОПрлЗДНСТВО n. Nachfeier L Kriechen
nOnÇàHÏÉ n. Zertreten , Zerstörung; Auswurf
ПОПрИфЕ n. Meile
s
П0П2 m. Papas, P r ie s te r  
ПО^ДБОІфДТИ, -ТИТИ knechten, dienstbar m.
ПОрДІЖЛТИ, -ЗИ Т И  (e r- ,  zer)schlagen, treffen
IlOÇÂHtf frühmorgens
n0ÇÉ4EHÏE n. Tadel, Klage
ПОрОІЖДДТИ, -ДИТИ (wieder) (er)zeugen, hervorbringen
ПОрОЖДбНІЁ n. Spross, Brut, Nachkomme
nOÇOKZ m. Laster, Fehler, Tadel
П0р0ЧИТИ׳ Ш - tadeln, (ver)höhnen
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порочны й lasterhaft
nOÇtfràHIÉ n• Beschimpfung, Hohn, Spott
ПОр^ГЛТИ beschimpfen, (ver)höhnen,-spotten
nOĢtfHļATI^ ~ИТИ[СА] (be) auf tragen, anvertrauen, [s.] 
nÓp^MZ m. —־״ Hàp^KûBHHKZ /  verloben [ s .  verbürgen] 
ПОрф^рД f. Purpur
ПОрАД^ der Reihe nach
ПОСЛІЖДАТИ, ~ДИТИ (hin-, ein)setzen, bestimmen 
✓
danach, nachher, schliesslichnOCÉMZ
ПОСЛ... — посылати  
ПОСЛАнѴе п. 




Sendung, Sendschreiben, (Apostel-) 




ПОСЛУШЛИВЫЙ, ־־НИИ gehorsam 
ПОСЛѢ darauf, dann, nach
ПОСЛѣДЙ zuletzt, schliesslich , später
ПОСЛ^ДНІЙ le tz te r, äu sse rs te r ,  neu(ester)
П0СЛ€д0ВАН1£ n. (Ab-)Folge, Ausübung, Ordnung, 
ПОСЛіГж Д ё = ПОСЛѣДИ /  Ritus, Zeremonie
ПОСМ^АІЖДТИ, -ДИТИ verpesten, verderben 





helfen, nützen; rächen 
Gesandter, Botschafter






ПОСО/Z  т . ;  vgl. ЖЕЗЛ1 Stab, Stock
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ПОСПѣШІЛТИ, ~ИТИ[СА] unterstützen, fördern [eilen] 
ПОСПѢШЕНІЕ n. Erfolg, Unterstützung
ПОСПЪШЕСТВОВЛТИ helfen, unterstützen /  schämen] 
ПОСрДМІЛАТИ, ~ЙТИ[СА] beschimpfen, beschämen [s. 
ПОС^ЕДІЙ, - Ѣ  in der Mitte, inmitten, zwischen,
ПОСТДВЛЕНІЁ n. Aufstellung /u n te r
П0СТДВ1ЛАТИ, -ИТИ (auf-, d a r- ,  hin)stellen; weihen, 
П0СТЕЛ|Ь, ~ A  f. Lager, Bett /  ar.rechnen
nOCTÉAbHHKZ m. Kam merherr 
ПОСТИ|ГДТИ׳ - Г Н Ѵ Т ^ -ф И  auffassen, be-, er-greifen, 
ПОСТИЛЛТИ — СТЛЛТИ /  erreichen, (heran)kommer. 
ПОСТЙТИСА, nÇ O - s .  enthalten, fasten
F aste r , Asket 







ПОСТОАІННЫЙ, -ТЕЛЬНЫЙ beständig, standhaft 
ПОСТриЖЕНІЕ п.









ПОТЙфІ т .  







auf-, be-, heim-sucher.; helfen 
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ПОТОН^ТИ, З Л ^ П О ^ О у  versenken, ersäufen ״-
ПОТОПІЛАТИ^ ~ИТИ versenken, überschwemmen 
ПОТОПНЫЙ F lu t . . . ,  verderblich
ПОТОП Z m. Flut, Überschwemmung
ПОТРЕБА f. Bedarf, Bedürfnis
nOTpÉBAÉHÏÉ n. Sumation, Verzehren; Zerstörung
ПОТрбБІЛАТИ, -И ТИ  nehmen, (ver)brauchen, geniessen,
verzehren, (ver)tilgen, zers tö ren
/  w
ПОТр^БНЫИ nötig, erforderlich , nützlich, gün-
ПОТр^ЖДЁНІС n. Mühe /  stig
ПОТ£АС(Л)ТИ schwingen, schütteln, erschüttern
P10T4ÊHIÉ (СІЬНИ) n. Errichtung (Laubhüttenfest) 
nOTZ m. Schweiss
ПОТІЫК&ТИ, ~КН^ТИ[СА] (an)stossen [straucheln, fallen] 
п о * ч |& ти 7 — и т и [са ] lehren [lernen, üben, sinnen]




(um her-, hin)gehen 
ПО/ОфОН|АТИ, -И Т И  beerdigen 






ruhen, (ent)schlafen, weilen, woh- 







п отр^ж денѴ е п
р
п о т ч Í ie с € н и ) п
т .
n0tf4ÉHÏÉ П.
п о ^ І ф д т и ,  - с т й т и
ПО/ВДЛД і .
ПО/ИІФДГИ, - т и т и
п о / о д й т и ,  п о й т й
ПОЧЕ^ПДАО п.
п о ч е р п ід т и ,  ~ н * т и  
п о ч е с т ь  f.
ПОЧЁТНЫЙ 
П0ЧЕТ2 т .  
ПОЧИІВЛТИ, ((І)~ТИ 
П04|ИТДТИ, -ТЙТИ
п о ч т о
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ПОЧ#(В0)ТИ (be) merken, erkennen
ПОф... ПОСТИТИСА 
ПОфЕНІЁ п. Fasten
n O t . . . — ПОАДЛТИ
Г  t r .
(auf)essen, verzehren; schmelzen 
G ürtel...,  Zonen...; Brustbild... 
Gürtel
u r . . . , vor...
Recht, Gerechtigkeit, Wahrheit, 
gerecht, wahr L Treue
Gerechter
(ge)recht, rechtschaffen 
Richt-scheit, •schnür, Regel, 
Muster, Vorbild 
Leiter, Verwalter, Magistrat 
Leitung, Regierung, Eehörde




nç>... — перГги 
прл... 
nÇ àB A à f. 
правдивый
nÇàBíAHMKZ т .  
П^ДВЕДНЫЙ 
ПОВИЛО п.
П^ДВЙТЁЛк» т .  
ЛЮБИТЕЛЬСТВО п.
ПрДВИТЁЛЬСТВОВДТИ leiten, regieren




Rechtgläubigkeit, Orthodoxie (l.So 
rechtgl., orthodox /d .  Fasten:d.O.) 
Recht(lichkeit), Geradheit 
(ge)recht, wahr, gerade, aufrichtig 
Pfosten, Pfeiler 








ПрДВ0|СТЬ, ~Tà f. 
ПраВЫЙ 
П^йГ2 т .  
прадѣдный
П р а д ѣ д г  т .
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ПрЛЗДНИКХ т .  Fest
ПРАЗДНИЧНЫЙ festlich, F e s t . . .
ПрДЗДНОВДНТЁ п. Feier 




lee r , müssig, untätig 
Stamm-, U r-, V or-vater, (Ur-)Ahn 
drücken, (zer)treten, stossen; 
waschen
Staub, Asche, Schmutz 
a l l (e r ) . . . ,  hoch ...,  u r . . . ,  ganz . . . ,  
seh r . . . ;d u rch ,  hinüber (P e rf-P rä f .)  
Verbleib, Aufenthalt, Beständigkeit, 
Wohnung, Lebenswandel 
bleiben, (ver)weilen, leben, aus- 
dauern, -halten, Bestand h. 
Uber-tragung, -Setzung 
s .  herum treiben, wandern 
(hin) überführen; übersetzen 
ПрЕВОЗВѢІфАТИ, -СТИТИ ankündigen, versprechen 
ПрЕВОЗНІОСИТИ, -ЕСТЙ e r - ,  über-heben, preisen 
ПрЕВІОСХОДЙТИ, -״ЗЫТИ über-steigen, -treffen, (zu)weit
gehen Г  s tören  [abf allen]
nÇÉBpà|UJàTMy ~ТЙТИ[СА] [s.] abwenden, umstossen, ze r-  
ПфЕВЫ СПОЕННЫЙ höchster, obers te r  
ПрЕВЫІШДТИ, -  СИТИ über-ragen , -steigen, -treffen 
ПрЕВЫШ(Ш)Е ־•־־ ВЫШЕ oberhalb, über 
ПрбВѣЧНЫИ urewig
ПрЕГрѢШІДТИ, -ИТИ (s. ver)sündigen 
ПрЕГрѢШЕНІЕ n. Ver-sündigung, -fehlung, -s to ss
п р д о і Е ц г  m.
п р д т и , ПО- ИС~
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n p É A (0 ,-^ ) . . .  vor(her).״
ПрЕДД(ВД)ТИ hin-, p re is - ,  über-geben, über-,
aus-liefern, anvertrauen; weihen 
np iA àH ÏÉ  n. Aus-, Über-lieferung
ПрЕДВЛрІАТИ, ~ИТИ begegnen, entgegen-, zuvor-
kommen, vorwegnehmen 
Пр£ДВ0ДИТ6ЛЬСТВ0ВДТИ (an)führen, befehligen 
nÇEAABÍpiÉ n. Vor-halle, -platz
ПрЕДЕрЖАЦЛИ obrigkeitlich, behördlich
П^ЕДЙ voraus, vorn
Пр6Д(И)рДТИ zer-teilen , -re issen
ПрЕДЛІДГДТИ, -ОЖИТИ vorlegen, anbieten, darbringen, 
ПрбДЛЁЖАТИ da-, vor-liegen /em pfehlen
ПрЕДЛОЖЕНІб n. Vor-leaen, -satz, Entschluss; Dar-
bringung, Rüsttisch, Prothesis- 
ПрЕДНАЧИНДТЕЛЬНЫЙ einleitend, Anfangs... /  (-raum) 
ПрЕДНІИ vorderer, vorherig, früher, älter
п рЕ д о  -* п р е д г
ПрЕДШБрДЖЕНІЕ п. Еедіпп, Vorspiel 
П^ЕДШБр^ЧДТИ freien, verloben
ПрЕДПрДЗДНСТВО n. Vorfeier, Vigil(tag) 
ПрЕДСТД(ВД)ТИ beistehen, s .  hinstellen, erscheinen
ПрЕДСТДВІЛАТИ, -И ТИ  hinstellen, zur Verfügung stellen, 
ПРЕДСТАТЕЛЬ m. Fürsprecher /  überlassen, zeigen 
Пр6ДСТДТ£ЛЬСТВ0 n. Fürsprache, Beistand, Hilfe 
ГфЕДСТДТЕЛЬСТВОВДТИ Fürsprache einlegen, beschir- 
ПрЕДСТОАИІВ n. Dastehen, Bei-sein, -wohnen/m en 
ГірЕДСТОАТИ dabei-, (be)vor-stehen
ПрЕДТЕЧД m. Vorläufer (Johannes der Täufer)
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П Ç ЕДТ 0 Ч ЙЛ1Е п. Kelter (grube)
прЕДй вй дК ы в^ти , ~ѣти vorher-wissen, -sehen 
Пp ЕД ВѢДЪНÍE n. Vorsehung 
ПрЕД^СТАВІЛАТИ,~ИТИ vorherbestimrnen 
ПрЕДШ Е CT BÍE п. Vorangehen 
ГірЕДІХОДИТИ, 2״״ИТИ vorangehen 
flßEAZ, ПрЕД  ̂ ПрЕДО vor, gegenüber 
ГірЕДѢЛХ m. Grenze, Ende; pl. Gebiet
nÇEGMHHKZ m. Nachfolger
<•»
ПРЕЖДЕ vor(her), früher, zuerst
ПРЕЖДЕ ДАЖЕ ehe, bevor Г  Liturgie
П^ЕЖДЕШСВАфЕННЫЙ vorgeweiht (Präsanktifikaten- 
ПРЕЖДЕ П04ЙВШ1Й früher entschlafen, im Tod voraus- 
ПрЕЖ(Д)НІИ früher, ehemalig, ä lter /  gegangen
Пp E3 ИМіГгИ überwintern in tr .
ГфЕЗІирдТИ, ~£ѢТИ übersehen, ver-achten, -schmähen,
-werfen, geringschätzen 
ПрЕИСПОДНІЙ un ters ter; höllisch, Unterwelt••.
ПрЕКЛОНІАТИ, ~ИТИ[СА] [s .]beugen , [ s . ]  neigen [wan-
ken; vereh ren ] 
nÇEKOCAOBIE n. W ider-rede, -Spruch
ПрЕКрАІфДТИ, -ТИТИ (ver)kürzen, abbrechen 
ПрЕКфАфЁНІЕ n. Hindernis, Störung, Abbruch 
Пр£Д|АГАТИ/ -ОЖИТИ umstellen, ve r- ,  über-setzen, än-
dern, verwandeln, [ s . ]  wenden
V ׳׳׳■
ПРЕЛЕСТНЫЙ tückisch, schmeichlerisch, r e i -
zend, verführerisch 
ПРЕЛЕСТЬ f. List, Reiz, Verlockung, Irrtum
ПрЕЛОЖЕНІЕ n. Um-setzung, -S tellung , Verände-
rung, Verwandlung; Übersetzung
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П^ЕЛОЖНЫИ veränderlich, wandelbar, unbestän-
прЕЛОМЛЕНІЕ n. Brechen (des Erotes) Zdig
ПрЕЛОЛЛІЛАТИ, -ИТИ brechen
ПрелМфДТИ, ־־СТИТИ[СА] reizen, verlocken, i r r e - ,  ver-
führen [ ( s . )  ir ren ]
ПрЕЛЮБОДЬЙ m., -Ц А f. Ehebrecher, -in 
ПРЕЛЮБОДЕЙНЫЙ ehebrecherisch, unzüchtig 
ПрЕЛЮБОДЁ|ЙСТВО, -Á H Íé n. Ehebruch, Unzucht 
П^ЕЛЮБЫ f. Ehebruch, Unzucht
ПрЕЛЛЕДЛІАТИ, -ИТИ warten, zögern 
ПрЕМГрныЙ überweltlich, himmlisch
ПрЕЛЛ0|ГМИ, ~ ф И  über-winden, -wältigen 
ПрЕМОЛІКДГИ^ЧД^-КНЙТИ verstummen, überhören 
ПрЕЛЛ^ДрОСП» f. (All-)Weisheit; Euch Weisheit
(Salomon, Sirach)
ПрЕМУДрыЙ (hoch-, all-)weise
ПрЕМЪНЕНІЕ n. (V er-)Änderung, Verwandlung
ПрЕМѢНІАТИ, -Й ТИ  (ver)ändern, -tauschen, -wandeln, 
ПрЕНЕБ ЕСНЫЙ (über-)himmlisch Z ersetzen
ПрЕНЕСЕНІЕ n. Über-tragung, -führung
ЛрЕШБрДІЖДТИ, -ЗЙ ТИ  umgestalten, verklären 
ПрЕШБрДЖЕНІЕ n. Umwandlung, Verklärung 
ПрЕШСВАфЕННЫЙ hoch-geweiht, -würdigster (Eisch.) 
ПрЕП|ИНДТИ, ~АТИ,~Н*ТИ spannen; hindern 
ПрЕП|ирДТИ׳ ~р1Гти[СА] (be)lehren, behaupten, beweisen,
über-reden, -zeugen [ s .  streiten] 
ГфЕПОДМВД)ТИ spenden, schenken
ПрЕПОДОБ^СТВ)!^ ~CTBO n. Gerechtigkeit, Heiligkeit 
ПРЕПОДОБНЫЙ ehrwürdig, fromm, heilig
ПрЕПОЛОВЕНІЕ n. Halbzeit; Mittpfingsten(4 .Mi n.O.)
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ПрЕПОЛОВІЛАТИ, ~ЙТИ hälften, die Hälfte erreichen 
ПрЕПОАСЛНІЕ n. Gürtel, Schürze
ПрЕПОАС(ЫВ)ДТИ (um)gürten, bekleiden 
npÉ np Á  Aà f . Purpur (kleid)
П£ЕрЪКЛНІЕ n. (Wort-)Streit, Hader, Tadel
npEßlSK&TM, -11Д-,~ЕфИ tadeln, schelten; widersprechen 
П£ЕСВѴ”ТЕрСТВО n. P riesterschaft 
npECB^TEpZ m. P r ie s te r
npECEAÉHÏE n. Aus-, Übersiedlung, Verbannung
ПрЕСЕЛЬНІИЧІЙ, -Ы Й  (land-)fremd 
nÇECEALHIHKZ m. Fremdling, Gast 
ПрЕСЕЛІАТ^ -ИТИ aus-, über-, um-siedeln t r .
ruhmvoll; wunderbar, seltsam , 
überraschend, unbegreiflich 
überhören, ungehorsam s .  
kriechen
fördern, vorankommen 
F ortschritt, Wachstum Г fragen 
abstehen, aufhören, vergehen; aus- 
Versetzung, Umstellung; Tod 
ПрЕСТДВІЛАТ^~ИТИ[СА] (her-, hin)überführen, ve rse t-
zen, entrücken [hin-gehen, -sche i-  
(Greisen-)Alter /  den, s te rben ]  
Thron; Altar
Throninhaber / ”auslassen; freveln 
über-tre ten , -springen, -gehen; 
Überspringen, Auslassung 
Übertretung; Verbrechen, F revel 
(.. .)rißECTi?riHHKZ m. ( .. .- )Ü bertre te r ,  Verbrecher, Ab- 










п р Е с т о л ь н и к г  т .  
npECTtfП|ЛТИ, -ЙТИ 
npÉ C T ÍH K àf. 
ГфЕСТйПЛЕШЕ п.
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ПрЕС#Ц]ЕСТВ|ЛАТИ, ~ИТИ[СА][з .] verwandeln 
ПрЕС#Щ(ЕСТВЕН)НЫИ urwesend, ewig(seiend) 
ПрЕСѣІКЛТИ^ЦД-,~lļlH ,ab-, durch-, entzwei-schneiden,
~ КН$ТИ -hauen
ПрЕТВ0р|АТИ׳ ~ИТИ um -, v e r - wandeln, wechseln 
ПрЕТЕрПѢ(ВД)ТИ (er)dulden, ertragen
ПрЕТІирДТИ,~рЕТИ zersägen  
ПрЕТИТИ tadeln, drohen; gebieten
I1Ç6TKHOBÍH16 n. Anstoss, Ärgernis 
ПрЕТШр2 m. Gericht(sgebäude), Palast
ПрЕТЫКДЖЕ n. Anstoss, Ärgernis
ПрЕТ[ЫКДТИ,~КН^ТИ[СА] [s .] s tossen , Ärgernis geben
[ -  nehmen, anstossen]
(V er-)Mehrung, Fülle 
Erfolg 
überlisten




(all) re in , unbefleckt 
anordnen, ge-, ver-b ieten , tadeln, 
Tadel, Drohung, Strafe /  (be)drohen 
bei, an, neben, durch / ”(P f.-P rä fix ) 
П р и . . ѵП р1...; -*Пр^ТИСА (h e r)an .. . , herbei, hinzu... 
ПрИБЛИІЖЛТИ, ~ЗИТИ[СА] näher br i ngen, anfügen [ s .  nä- 
ПрИБѢГДТИ,-ЖД- herbeilaufen / h e r n ]
ПрИБѴІДТИ, “ Н^ТИ fliehen, (s .) flüchten 
ПрИБ1>ЖИфЕ n. Zuflucht 
ПрИВЕДЕНіЕ n. Herbeiführen, Zugang
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ПрИБЕргІДТИ, ~ Н^ТИ ал-, h in -werfen; hinlegen 
п р и в и д ін Ѵ е  п. Gesicht, Erscheinung
ПрИВЛЛЧІДТИ,-ИТИ an-, herbei-z iehen , an-, v e r -  
^ПрИВЛЕІКЛТИ,-фИ locken, wegraffen 
ПрИВНІОШАТИ, -ОСИТИ, hinzufügen, vereinigen
/ ЕСТИ ״־־״ ”verse tzen , he ira ten
ПрИВІОДЙТИ, -ÍCTH herbeiführen, (da r- , hin)bringen,
✓ V
ПриврЁМбНИЫИ zeitlich , vergänglich, launisch 
Г1рИВА3(ЫВ)ДТИ an-, fest-binden
ПрИГВОІЖД&ТИ, ~ЗДИТИ annageln, anheften 
ПрИГЛЛІШАТИ, -״ СИТИ h e rb e i- ,  zu-rufen  
ПрИГОТОВЛЕНТЕ n. V or- , Zu-bereitung 
ПрИДВОрТЕ n. Gehöft, Wohnung Г sch lie ssen ]
ПрИДЕрж(ИВ)АТИ[СА][ S.] festhalten , - anlehnen [ s .  an-
ПрИЗІИрАТИ, - p € ТИ, ~рИТИ antlicken , her(ab)schauen 
ПрИ3рЛК2 m. Erscheinung, Trugbild, Gespenst
ПрИЗЫBAH\ i  n. Epiklese; Anrufung
ПрИЗ(Ы)ВАТИ an-, b e - ,  h e rb e i-ru fen, einladen
ПрИКІАСАТ^-ОСН^ТИСА berühren , verkehren 
ПрИКЛОН|АТИ, ־״'ИТИ (ver)neigen, -beugen/"fällig  da s . ]  
ПрИКЛЮЧІАТи^-ЙТИ^А] verursachen  [ s .  ereignen, zu- 
ПриКрЫ(ВД)ТИ b e - ,  v e r - ,  zu-decken, verhüllen
ПрИЛІДГДТИ, -0ЖИТИ[СА] b e i- ,  zu - , auf-legen, b e i- ,  hinzu-
fügen, [s .]  anschliessen, verm eh- 
ren ; nahe-, weg-bringen; i r r e -  
führen [ s .  anvertrauen]
ПрИЛ0Г2 m.. Zugabe; Hinterhalt
ПриЛОЖЕНІE n. Eeilage, Anhang, Ergänzung
ПрИЛОЖНИКг F ö rd e re r ,  Gründer Г stattfinden]
ПрИЛ^ЧІАТИ, ~ЙТИ[СА] anlocken [geschehen, Vorkommen,
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ПрилЪЖДНІ£ п. (Für-)Sorge, Sorgfalt, Fleiss
ПрнЛѢЖМИ hin-, inne-halten, achten, sorgen
ПрИЛѣЖНЫИ fleissig, heftig, eindringlich, in-
ständig f  s .  anschliessen]
ПриМіПІЛАТИ, ~ИТИ[СА] (an)kleben [(an)haften, -hangen, 
ПрИМЕТЛТИ hin-, weg-werfen, -stellen
nßMMHpÉHIÉ n. Friede, Versöhnung
ПрИМИрІАТИ, ~ИТИ versöhnen f  (hin)schauen
п р и н и к і д т ^ - ц д -  -HtfTH s .  vorbeugen, - herabneigen; 
ГірИНІИМЛТИ, —ДТИ an-, auf-nehmen, empfangen 
ПфИНІОСИТИ, — £СТИ (dar-, ein-, vor)bringen, ver-, vor-
setzen, eintragen; opfern 
nÇMH0liJÉH16 n. Darbringung, Cpfer(ung), Geschenk 
П^ИН^ІЖДДТИ, ~ДИТИ zwingen, nötigen 
ПриПбІДЛТИ, ~СТИ hin-, nieder-fallen 
ГфИПЛОІЖЛТИ, -״־ДИТИ wachsen, gedeihen
п р и п л о ш  п. *СфЛЧЙЦД
ПРИП^АІГДТИ, - фИ verbinden, hinzufügen ׳
ПфИГ!1і(ВіОТИ (zu Ehren - ,  10b)singen
П^ИП€В2 m. Kehrvers, Refrain
П£Ир&|жЛТИ, -ЗИТИ (an)stossen, -treffen, schlagen
П^ИСВОбНіб n. Aneignung, Eigenschaft
П^ИСВАН^ТИ verdor ren, verbrennen intr. 
ПрИСЕЛІАТИ,~ИТИ[СА] [ s . ] a n - ,  um-siedeln [auswan-
ПРИСКОРБНЫЙ traurig , bekümmert /d e rn ,  wohnen]
ПрЙСНШ im m er, allezeit, ewig
ПРИСНО... immer(während)...
ПриСНОДЪВД f. immerwährende Jungfrau
ПриСНОЖИВОТІЁ n. ewiges Leben 
ЛриСНОПДМАТНЫЙ ewig denkwürdig, unvergesslich
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ГіриСНОСѴЦЖЫЙ immerwährend, ewig
ПРИСНЫЙ immerwährend; wirklich; eigen,
(an)gehörig, heimisch 
nßHCnt(BA)™ (heran)reifen, -kommen, -nahen
п р и с т л (в д )т и  hinzutreten, ankommen; beistimmen
ПрИСТДВЛ^НІЁ n. Zusatz; Flicken; Decke; Verwal-
tung Г  setzen
ПрИСТДВІЛАТИ, -ИТИ auf-, bereit- ,  dazu-stellen, ein- 
ПрИСТЛВНИК2 m. Vorsteher, Verwalter, Vogt 
ПриСТДНИфб n. Zufluchtsort, Hafen
ГірИСТрДСТІЁ n. Leidenschaft, Vorliebe
ПрИСТрДШНЫЙ erschrocken; furchtbar
п р и с т * п |д т и , ~ и т и  zugehen, herar.treten, nahen 
ПрИСТоПНЫЙ zugänglich, erreichbar
ПриС^ТСТВОВДТИ dabei s . ,  anwesend s . ,  beiwohnen 
п р и с ѣ д ѣ т и  sitzen, (ver)bleiben, ausharren
ПриСѢ|ЩАТИ,~ТИТИ (zu)sehen, auf-, heim-suchen 
ПриТВО^EHIÉ n. Verstellung, Heuchelei
rißHTBOßZ m. Narthex, Vor-raum, -halle
ЛрИТВОрІАТИ,~ЙТИ[СА] hinzufügen, verschaffen
[ s .  (ver)stellen, heucheln] 
ПриТ4|Ді;  -ЕЙ G.pl. Gleichnis; (Buch der) Sprüche
✓
ЛрИТАЖДТИ gewinnen, erwerben
П^И^ОДИТИ, ПріИТИ (an-, herbei)kommen 
При/0ЖДНИН2 m. (Gemeinde-)Mitglied 
ПрИЧДСТЁНг m. ־ KÏHCÜHIK2
ПриЧДСТІб n. Gemeinschaft, Teilnahme, Empfang
При4ДСТНИК2 m. Teilnehmer, Gast, Kommunikant 
ПРИЧАСТНЫЙ teilhaftig, beteiligt
ПрИЧДІЦШИ, ~СТЙТИ[СА] Anteil geben, Kommunion re i-
chen [- empfangen, teilnehmen]
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При4Д11І6НІ£ п. Teilhabe, Empfang: К отптп іоп
ПрЙЧБТХ m. Geistlichkeit, Klerus
ПриЧИНЛ f. Ursache, Grund
ЛриЧИСЛІАТИ, ~ИТИ (da)zuzählen, einreihen, aufnehmen 
ПрИЧІМТЛТИ, ־־ТИТИ, (hin)zu-fügen, -zählen 
-ÉCTH
п р и ш (е )л 5 ц 2  m. Proselyt, Ankömmling, Fremdling
ПрИШЕАЬСТВІ^ n. Wanderschaft, Fremdsein
ПришеЛЬСТВОВЛТИ fremd s . ,  ur.behaust s .
ПрИІ1І£СТВІ£ n. Ankunft; Parusie
ПрИШИ(ВА)ТИ (auf)nähen
n p ï . ״ —> п р и . . .
npÍÊ. . ПрИНИАЛДТИ
Пр1ЕМНИК2 т .  Empfänger, Erte; Nachfolger
ПрібЛЛНЫЙ angenehm, freundlich, gewogen,
n p Ï H .. . — ПрИ/ОДЙТИ L gelegen
Пр'1ИСКрЁНН|Ш, ~ t  ähnlich, gleich(falls) 
п р Ѵ с и Б р ѣ Іт д т ^ -с т и  gewinnen, erwerben, s .  aneignen 
ПріСиБфІДТ^ ~ИТИ[СА] angliedern, hinzufügen, [s .]  an-
schliessen, [s .]  verbinden, Kom- 
munion re ichen[-  empfangen] 
ПрѴ(1)БфЁН1’6 n. Vereinigung, Teilnahme, Mitteilung,
npT(Jü5L1JHHKZ גט• Teilnehmer; Förderer/Kommunion 
П рки Б ф Н Ы И  teilhaftig
n p 'lA . . .  — ПрИНИМ^ТИ 
ПріАЗНЬ f. Freundlichkeit, Güte
П p I АТ £Л И ф  è n . Zuflucht
ПÇ>ÏAJ i  Л Ь Н И ЦЛ f . Gefäss 
ПЛАТЕЛЬНЫЙ amgenehm, freundlich
npiATIÊ n. An-, Auf-nähme, Gefallen
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ПріАТНЫИ (an)genehm, annehmbar, (wohl)ge-
ח0 ן  durch, über, von /  fällig
nÇO.. .  durch..., über..., ver..., vor...(Per-
ПрОБЛВІААТИ, ~ИТИ bewahren; fortsetzen/fektiv-Präf.) 
ПрОБОІДйТИ, -СТЙ durchstechen, schlachten 
П^ОВІОДИТИ, -6СТИ hinbringen, begleiten 
n^OB^AELļZ m. Seher
np0Btl1ià(Bà)TH (an-, aus)sprechen, zurufen
Пр0ГН*ЬВДНІ£ n. Verbitterung, Hader 
прогнѣвІлА ти, - дти[са] reizen, [s.] aufregen [zürnen, 
ПрОГІОНАТИ, ~Н0ТИ vertreiben, verjagen /hadern ] 
Пр0ДЛ(ВЛ)ТИ verkaufen
Пр0ДйВ|£Ц2 m .,-ЙЦЛ f. Verkäufer, -in 
Пр0ДЛЛЬНИІК2 m., ~L1Äf. Händler,-in; Markt 
ПрОД^ЗКивЭЫЙ^КІЙ kühn, verwegen, ungestüm 
ПрОДОЛЖІДТИ, -ИТИ verlängern, fortsetzen; vertreiben 
ПрОЗІИрдТИ, -рІТ И  vor(her)-sehen, -wissen, sehend w., 
np03p^HIÉ n. (neues) Augenlicht /  durchschauen
Пр03АБ|ДТИ, ~ HtfTH keimen, spriessen, wachsen (las- 
произволеніе  n. Wille, Herablassung /s e n )
ПрОИЗНІОСИТИ,-ÉCTHhervorbringer.; aussprechen 
пр0ИС/0ЖД6НІ£ n. Herkunft, Ursprung 
npOKIMßHZ m. Prokeimenon, Psalmresponsorium
ПрОІИС/ОДИТИ,~ИЗЫТИ hervo rtre ten /(vorSchriftlesung) 
ПрОИС^ОЖДЁНІЁ n. Hervorgehen, Ausgang; Prozession 
ПрОКЛЖЕИНЫЙ aussätzig
ПрОКЛЗЛ Aussatz, Lepra
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ПрОЛИТІЕ п. Aus-, Ver-giessen
ח  p ОАО ГZ m. (kurze) Heiligenvita
npOMbICAíHHHKZ m .F ü rso rg e r  
ПрОЛЛЫІCM m., -ШЛ6НІi  n. Vorsehung 
Пр0НИК|ЛТИ/ -ЦД ־/״- Н^ТИ durch-, ein-dringen 
ПрОНІОСИТ^ -éCTH vorüfcertragen; herumreden, ver- 
Пр0СІ)Б£Д30В(ЬІВ)ЛТИ vor-bilden, -bedeuten /  breiten 
ПрОПДСТк f. Abgrund, Schlucht
Пр0П|ИНЛТИ, ~А ТИ ,-Н ^ТИ  kreuzigen 
Пр0П0В"ЬДДН1Ё n. (Vor-)Verkündigung
verkünden, predigen 
Verkünder, Herold, (Euch) Prediger 
Kunde, Verkündigung, Predigt 
Kreuzigung
Vorher-, Voraus-*vissen 
Vorhersagen, prophezeien, erraten 
Weissagung, Prophetie
п р о п о в ѣ д д т и  
п р о п о в й д н и к г  m. 
п р о п о в ъ д ь  f.
п р о п д т і б  п.
П р 0 р Л З * м € н 1 .Ё п׳
ПрОреІКДТИ, ~ ф й
п р о р и ц л н і е  п.
Пр0р|ИЦДТИ = -ЕКАТИ 
npOßOKZ т .  Prophet, Künder
п р о р о ч е с к ій  
п р о р о ч е с т в о  п. 
п р о р о ч е с т в о в л т и  
п р о р б ч и ц д  f.
nç0pí4ÉCTB0BàTH 
ПрОСЛДИТИ (zer)reissen
ПрОСВ^ТИТЕЛЬНИКг т .  Erleuchter, Lehrer / “bilden 
ПрОСВ^ІфДТИ, ~ТИТИ erleuchten, erhellen, aufklären, 
ПрОСВ^фЕНІЁ п. Licht, Erleuchtung; Taufe (Chri-






die Hände auflegen, weihen
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Про СИТИ (er)bitten, betteln
np0CÏA(Bà)TH aufleuchten, erglänzen
ГфОСКОМІДІ& f• Proskomidie, Gabenbereitung
n^OCAàBAÉHÍí n. Ver-ehrung, -herrlichung 
Пр0САДВ|ЛАТИ, ~ИТИ rühmen, preisen, verherrlichen 
ГірОСТІИрЛТИ, - P Ì T I C A ]  aus-strecken, -dehnen, [ s . ]
aus-, ver-b re iten , verteilen
ПРОСТОТА f. Ein-fachheit, -falt
ПрОСТрДННИЙ weit, geräumig
ПрОСТрДНСТВО n. Weite
ПрОСТЫЙ einfach, gerade, auf-recht, -richtig
ПрОСфОрД f. Prosphore, Hostie, Opfer(brot,
-gäbe), Abendmahlsbrot 
прогь ід дти , ~СТИ[СА] durchbrechen, erscheinen [ z e r -
re issen  in t r . ,  bers ten ] 
пр0Сѣ| КАТИ, ~ Ц1Й (durch)hauen, spalten 
Пр0Т£С(ЫВ)ДТИ spalten, in Stücke hauen/gehorsam
Пр0ТИВЛЁН1£ n. W ider-sätzlichkeit,-w ärtigkeit,Un-
Пр0ТИВ|ЛАТИу -ИТИСА, B0C~ s .  widersetzen, entgegen- 




ПрОТИВОАИЧНЫЙ gegenüber-liegend, -stehend 
ПРОТИВ(*^ ~Z gegen(über), entgegen
npCüTOAÏAKOHZ m. P ro to -, Erz-diakon 
п р о то р г іл ти ־ , Н^ТИ (zer)reissen׳  
ПрО/ЛДДНЫЙ kühl(end), erquickend; tröstlich
ПрО/ОДИТИ, ПрОИТЙ (hin)durch-, um her-, vorbei-
gehen, -laufen 
ПрО/ОДНЫИ begeh-, gang-, fahr-bar
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П р0/0Д 2 m. (Durch-, (jber-)Gang
ПрОЦВѢІТАТк^ ~СТИ (auf-, er)blühen
weiter, mehr, sonst 
übrig, anderer
п р о ч ее
п р о ч ій
п р о ш . . . — п р о с й т и  
прошение п. 
проше'ствТе п. 
п р о ш и ь ід т и , - й т и  
п р о ф и л ь н ы й  
ПрОІфЛТИ, - с т й т и  
проф еѴ іе п. 
пр*׳гл о  п. 
npá|rz т . ,  ~жГе п.
п о л н ы й








rauh, steinig; untief, seicht 
Пр*Ж|ИГИ, -ДТИ reissen, zerren  
ПрѢГИСА (s.) streiten, rechten
прю..., ПрА... ПрЪТИСА
прд f. Wetteifer, Strei:; Aufstar.d
П р А Д .. . —* ПрАСТИ
spannen, reissen , zerren  
voraus-, gegenüber-liegend 




Vöglein, Nestling, Junges 
Vogel, Sperling






р ח А Ш  и, с ~ 
ПрАЧ...— прдтдти  
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(ent-, los-, nach-, zu)lassen, (ent)־ 
verwüsten /  senden
leer, wüst, öde; einsam 
Wüstenvater, Einsiedler 








Weg, Strasse; Reise 
Abgrund, Strudel; Meer
Entlassene, Geschiedene 











Lied, (Lob-)Gesang, Ode, Hymne 
Hoheslied 
Erzieher
ntfClKÄTH п о ~ ,~ т й т и  
п # с т о ш й т и ש, ~
п ш ы й
п ^ с т ы н н и к г  т .
П*СТ(ЫНН)кІЙ 
П#СТЫН|Ь, ~ А  f. 
ntfCTUHA f. 




П*ТЫ f . pl. 
m.
П^ЧИНЛ f.
n t f i ļ j . . .  — п ^ с к д т и  
п ^ щ е н и ц д  f.
П^ЛТИ, п ^ н ^ т и
ПЧ^ЛЛ f.
ПШЕНИЦД f.
п ы т л и в ы й
п ѣ в е ц г  т .
п ѣ в н й ц л  f. 
п € н л  f.
n^HIÊ f.
П ІН А Ж Н И Кг m.
п € н а з ь  ш. 
п Ъ с н о п й с г ц I  т .  
n i c  Hb f.
п€сНЬ nfCHÉH 
ПЪСТ*Н2 m.
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П І Т И ^ - ,  ВОС~׳ П־БВЛТИ (be)singen, preisen
ПЪЪіЙ zu Fuss (gehend), Fussgänge
ПАЛЬ f. Spanne
ПАСТЬ f. Handfläche, Faust
ПАТЛ f. Ferse; Spur
ПАТсрйцд f. Fiinf-heit, -zahl
П д т н и ц м .  =nàÇ»àCKÉVTà
ПАТ0К2 m. Freitag, Rüsttag
ПАТ|Ь; -Ы Й fünf; - te r
ПАТЬДЕСАТНИЦД f. =: Pfingsten
ПЁНТИКОСТІА
ПАТЬДеСАТ|2; -׳ ЫЙ fünfzig; -s te r
ПАТЬНЛДЁСАТ|Ь, -ЫИ fünfzehn; - ter
P.(. r  (vgl. Alphabet S. 15)
Р0ЛВ2 f. Rah ab
рДБД f. Dienerin, Magd
рДБІИ knechtlich, Knechts...
РЛБОТД f. Knechtschaft, Arbeit
р д ь о т д т и ,  ПО- dienen, arbeiten
рЛБОТНИКІ т . Knecht, Arbeiter
рЛБОТНЫЙ dienend, dienstbar, untertan
ÇA5Z т . Diener, Knecht
РЛБЫНА f. Dienerin, Magd
рДВВІ m. Rabbi, Meister
Ç àB H O ... gleich..., ...gleich
РАВНОДУШНЫЙ gleichmütig, einträchtig
р д в н о ш в р д з н ы й gleichgestaltet, ebenbildlich
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р а в н ы й gleich; eben
Pàf־ÒBZ т . Rëu; Regu, Ragau
PàrtfÚAZ т . Raguéi, Reguël
рЛДИ um - willen, wegen
р л д и т и sorgen, s .  kümmern
pàAOBàHÏÉ п. Freude Г  gen [jubeln]
р0ДОВДГИ[СА] [s .]  (er)freuen, segnen, begnadi-
Р л д о н е ж  1  т . Radonež, Zagorsk
РАДОСТНЫЙ freudig, fröhlich
р л д о с т о т в б р н ы й frohmachend, erfreulich
р д д о с т ь  f. Freude; Gruss
р0Д О ф И  f. Freude, Jubel
Р&ДѢНІб п. Sorge, Sorgfalt, Eifer
р а ж . . . — р л з и т и
р й Ж Д . . .  — рДЗЖИГДТИ
р л ж д д т и ,  р о д и т и (er)zeugen, gebären
р д ж д ^ ж ÉHÏÉ п. Brand, Feuersbrunst
р д з . . ѵ р д с . .. zer . . . ,  ent..., aus(einander)...,
РДЗБІДЛИВЛТИ, / . . . l o s ;  sehr (Perfektiv-Präfix)
~ о л־£ т и с а erkranken, krank w., - s .
рЛЗВИ(ВД)ТИ[СА] nieder-, zer-schlagen, schütteln
pà3B0IHHHKZ т . Räuber [  [hinstürzen]
рЛ^БОЛ рЛЗВЛ/'и . .  /
РД ЗБО ТІТИ dick w.
р д з в д л и н д  f. Ruine, Trümmer
р д з в е р з $ т и (er)öffnen, auf-lösen, -brechen
р д 3 в и ( в д ) т и ent-wickeln, -falten, lösen
р л з в р л і ф д т и ,  -ТИТИ ver-drehen, -kehren, -derben,
р д з в р д ф е н і е  n. Ver-drehung, -führung /  -führen
р л з в Ъ ausser
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^АЗВЪІВдіТИ, ~АТИ ver-wehen, - jagen; -nichten/öffnen 
рЛЗІГИБДТИ, ~(0)ГнУтИ auseinander-biegen, -bringen 
рйЗГНѣВІЛАТИ, ~АТИ[СА] erzürnen, lästern [zürnen] 
^АЗГОВбН\ í  n. e r s te r  Tag nach dem Fasten;
^Э Г О ^А Й Т И С А ^Д Ѣ - s .  brüsten, prahlen/(O ster-)A gape 
Р&ЗГ£0БЛ£ні£ n. Plünderung, Raub 
рДЗДйКВ^ОТИ, -ДТИ aus-, ver-teilen 
РДЗД&АНІ£ n. Aus-, Ver-teilung
р д 3 А ( и ) р м и  zerre issen  t r .
фЛЗД0ЛІ£ n. Vertiefung, Falle
m. Spalt(ung), Zwietracht
^ДЗДРЛЖІЛТИ, -ИТИ reizen, ärgern, erregen, erzürnen 
рДЗДфОБЛЕНІЕ n. Zerteilung, Brechung 
РЛЗДРОБІЛАТИ, -ИТИ ve r- ,  zer-teilen, brechen 
рДЗДЪлеЬМЁ n. (Auf-)Teilung, Spaltung
^ЛЗДІі ЛЬНЫЙ te i l- ,  trenn-bar, geteilt
рЛЗЛ^Л|АТИ׳ ~ЙТИ[СД] (ein-, zer)teilen, [s .] trennen
[uneins s^ /z e n  tr .[ in tr .,b rennen] 
РДЗ^ИГАТИ, ~£ЩЙ[СА] erhitzen, entflammen, schmel- 
фДЗИТИ, ПО- schlagen, treffen
pà3AH(Bà)TK[CA] ausgiessen [s . ergiessen, zer-  
РАЗЛИЧНЫЙ verschieden, anderer /  fliessen]
рАЗЛ*4|ДТИ, -Й Т И  trennen, scheiden 
4ÉHIÍ n. Trennung
рДЗМЫШЛбНІЕ n. Gedanke, Überlegung 
РЛЗЛЛЫІШЛАТИ, -СЛИТИ (nach)denken, zweifeln; e r -  
рДЗМЪрІАТИ, -ИТИ ab-, aus-m essen /  grimmen 
рйЗН^ТВИТИ zerstreuen
рЛЗНСТВОВАТИ (s. ver)fehlen, streiten
p030p|A TH 7 -И ТИ  zerstören , beseitigen, beendigen
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р д з с л д Б л е н н ы й
zers tö ren , vernichten, (auf)lösen
Zerstörung, Zusammenbruch
(auf)lösen, (ent)scheiden, tilgen;
befreien; versöhnen Г Lösung
Zerstörung, Vernichtung, (Auf־)
krank, gelähmt (4. So n. Ostern:
рДЗ^ЛйБІЛАТИ, -  ИТИ schwächen, lähm en/d . Gelähmten)
£ДЗСЛѴШ(ИВ)ДТИ (an-, ver)hören Г -denken
ф д з с м і д т р и в д т и ^ о т р іт и  beobachten, (be)urteilen,
РДЗСЛЛОТ^ЕЖЕ n. Betrachtung, Ansicht; Prüfung
^ДЗСТ^ПІДТИ^ИТИСД s .  öffnen, teilen, spalten
РДЗС^ІЖДДТИ, -ДИТИ (be)urteilen, rechten, verhören,
(er)forschen; unterscheiden; zwei-
фДЗС^ЖДЕНІЕ n. Beurteilung, Unterscheidung/fein
^АЗІОЧІИТЛТ^-iCTH (ab-, be)rechnen Г ten, vernichten
✓ /
рДЗСЬІПДТИ^Ы- ze r-s treu e n , -bröckeln, verschüt-
рДЗ^ЪІВДТИ, -АТИ aussäen, zerstreuen  
Ç>à3cÍ|AàTH, -СТИСА s .  spalten 
Çà3CÍA |HHà, ~b f. Spalte, Riss
Zerschlagung, Vernichtung 
Zerstreuung, Diaspora 
... erkenntnis, Verständnis 
verständig, vernünftig ✓ 
bekannt, verständig, klug/kenntnis 
Verstand, Vernunft, Einsicht, Er- 
Verständnis, Sinn, Gedanke 
рДЗ^МѢСВДЭТИ, Oy■- (er)kennen, verstehen, schauen, 
РЛЗШИ^ІАТ^ -ИТИ (aus)weiten, v e rb re ite rn /s innen  
*  * j
РДИ m. Paradies





р д з ^ м л и в ы й
р л з ^ л л н ы й
p à 3 ^ M 2  m. 
Ç>à3tfM־kVíE п.
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р дн ити ,  ПО-
фЛННІИ
Ç>àHOU adv. 
p à C ... — Ç>Û3(C)... 
рЛСКДІИВЛТИ, -АТИСАbereuen 
рбСКІДПЫВЛТИ, -0ПЛТИ ze rs tö ren , Umstürzen 
pòCKàAHIÉ п. Reue
ÇàCKOB(blB)òTH zerschlagen, zerstö ren
рЛСПйЛІАТІ^-ЙТИ anfachen, glühend m. 





S trasse , Kreuzung, Wegscheide, 
aufbrausen, ergrimmen /  Platz 
Kreuzigung
schmelzen t r . ,  erhitzen 
Auflösung, (Ver-)Mischung 
öffnen, auflösen, (ver)mischen 
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РДСТИТИ[СА]/ ВЫ- wachsen 1., züchten [wachsen, s .
РЛСТЛІѢВДТИ, -ИТИ zers tö ren , verderben /  verm ehren]
pACTAÍHÍí n. Verderben
р д стл ѣ ти  verwesen, verderben in tr.
р д с т н і ѣ в д т ^ - и т и  zerhauen, spalten
р д с т о р г і д т ^ - н а т и  . z e rre issen , auflösen 
р Ш 0 4 |Л Т И , ~ИТИ[СА] zerstreuen , verschwenden [ z e r -
рЛСХИІЦІДТИ, -ТИТИ (be)rauben, plündern /  stieben]
✓ X








р д ф . . . - р д с т й т и
р В ...  — pOBZ 
рве'н'Ге n. 
реБрО n.
Р е в е к к а  f. 
р е в н и в ы й  
р е в н и т е л ь  m. 
реБ н овд ти , п о -  
р е в н о с т ь  f. 
р е к . . .  — рецш  
р ем ен ь  т .
penie  п.
р е ч . . . - » р е ф й  
реченіе  п.





Eifer, Anstrengung; Reiz, Zauber 
E iferer, Liebhaber, Anhänger
Eifer (sucht), Zwist 
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о ж д  f. Rost (Eisenoxydation)
f  Л s
р и з л  f. (=ШКАДД2) Rock, Mantel, (Mess-)Gewand;
р й з н и ц л  f. Diakonikon, Sakristei /  Einfassung
РЙЛЛЛАНИНХ т . Römer
РЙЛЛСКІИ römisch, lateinisch
РЙМ2 т . Rom
рИНѴТИ - р ^ А Т И  f
ристдти laufen
р й то р і т . Rhetor, Redner
рУпГдб і. Rhipidion, Flabellum, (liturgischer)
pOBÉHHHKZ т . Brunnen /  Fächer
P0B0ÀMZ т . Robo am, Rehabeam
Р0В2 т . Graben, Grube, Loch, Zisterne
POTZ ш. Horn; Kraft
р о д . . .— рд ж д лти
родитель т . Erzeuger, Vater; du.pl. Eltern
родйтельскій der Vorfahren, Ahnen...
родны й (bluts-)verwandt
( . . .)р о д н ы й (...)geboren; gross
родство п. Abstammung, Verwandtschaft
р0Д2 т . Geburt, Art, Geschlecht, Genera-
рож лны й H orn ... ,  hornförm ig/tion; Volk
р о ж д . . .— раж длти / ” Frucht; Neumond




рОЖДІЕ п. Reisig, Gezweig, Rebzweige
р о ж ÉHZ т . Stachel
рожецг т . Schote
рОЗГЛ, - à  f. Zweig, Rute
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[einarider] schmähen, (ver)spotten, 
Erz, Eergwerk /  auslachen
Hand
PWMÀHZ m .; vgl. С Л 0 Д К 0 Г!ѢВё Ц І
ÇOflOTZ m. Murren





р о с т . . . р *־ л ст й
^ОТЙТИСА 
£ 0 4 . . *  рОТИТИСА 
Р^БИфЁ п.
PtfBHMZ т .
^ГЛ Н Іб п.
^Г |Д ТИ 7 ~нЗти[СА ]
р * д л  f. 
f-
^КОВОЗАОЖЁНІЕ п. Handauflegung, (niedere) Weihe 
ptfKOnHCàHIÉ n. Handschrift; Schuldschein 
р*КОПОЛ|ДГДТИ,~ОЖИТИ die Hände auf legen, weihen 
Р^КОПОЛОЖЕНІЕ n. Handauflegung, (höhere) Weihe 








^Ч Н Ы Й
Р^ШИТИ, H à - ,  p à 3 “  auflösen, zerstören
Handvoll, Eündel, Garbe /  Götze 
Vlies, F en , Wolle 
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Weinen, Jammern, Klagen 
(be)weinen, schluchzen, jammern, 








F luss, Strom 
F luss .. .
Rede, Aussage; Anklage
lösen; entscheiden
(Er-) Löser Г schütter ה
(ab-, ver)stossen, verwerfen; e r-
ordentlich, gewöhnlich, einfach
Reihe(nfolge)
Rhason, Talar, Martel (des Kleri- 
Schmuck(stück) i  kers)
Р&Ѳ-І2, ~b 











рыти, й з ^ в ь і- р л з -  
рЪ... ~.р£фй 
рѣж ...-.р£злти
ç i3 Û H Ïe  п.
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s (vgl. Alphabet S. 15)С. с
m it..., zusammen..., gleich,..; her-, 
Saba t  hin-unter (Perfektiv-Präfix) 




САДИТИ[СА, e ifern], П0~ [s .]  setzen, pflanzen, ansiedeln 




C àB à  f.
СЛВДШ •« m.









CàA à т .
Pflanzen п .,  Spross 
Klafter, Faden (Mass)
Sakkos, Dalmatik, Bischofsgewând 
Scila, Sale, Selah, Schelach 
САЛА&ІІИЛЦ *״ IИЛЬ m. Salathiel, Schealtiël 
CûAHMZ m. Salem
СДЛШМІА f• Salome
CAMAßlA f. Samaria, -ien
СДМ Д£АН|ИН2, ~ЫНА Sam ariter, -in (5. So n. Ostern:
Sambuke, Harfe L der Samariterin) 
Semejas, S(ch)emaja 
s e lb s t . . . ,  eigen...
Augenzeuge, Beobachter 
Idiomeion, Troparion mit Eigenme- 
(Buch) Samuel /  lodie
selbst, einzig /"perlativ
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С йП фф І m.
Сдрл f.
C a£A l1uhz  т .  
Щ А І Й  m. 
C Â Ç A 0H V 2| .m ־






CÁVAZ т .  
СБЬ1(ВД)ТИ[СА]
С БЫTÌ è п. 
CBÁÇlAf., - 2  т .  
СВАРЛИВЫЙ
Saulus
wegschaffen [ s .  erfüllen, geschehen] 
Verwirklichung, Erfüllung 
Zank, Streit, Kampf 
zänkisch, streitsüchtig 
СВАрІАТИ,-ИТИСА s .  zanken, streiten 
CBEKß|U, -ÓBk, f. Schwiegermutter 
CBfcßCTHHKZ ra. Altersgenosse 
^(())ВЕрШІЛТИ,-ИТИ beend(ig)en, vollenden 
СВИ(ВД)ТИ zusammenrollen, aufwickeln
свидѣніе n. Zeugnis, Anweisung
с в и д е т е л ь  m. Zeuge
СВИДЕТЕЛЬСТВО n. Zeugnis
СВИДѢТЁЛкСТВОВАТИ, BA ~bezeugen, beschuldigen, an- 
CBHHIA f. Schwein /klagen
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СВИ£1ьЛЬ f• Flöte, Pfeife, Schalmei
СВИ^ѢПІіТИ, (0~, *'wütend w ., wüten, ergrim m en














СВОБО|ЖДАТИ = ^ДИТИ,(!)״- befreien 
С В О Б О Ж Д  É H IЕ п. Befreiung
Zusammen-führung, -S tellung 
sein
eigen, angehörig, verwandt 
von oben
von oben, aus der Höhe, himmlisch 
bekannt, begreiflich; verständig 
mitwissend, eingeweiht 
Photagogikon, Leuchtgesang (im 
Orthros der Gr. Fastenzeit)
Glanz; Leuchte; Gestirn 
Leuchte, Leuchter 
L ich t(e r) . . . , Leuchten... 
erleuchten [ scheinen, strahlen] 
Helle, Helligkeit, Licht, Glanz 
licht, strahlend, glänzend, heiter; 
froh; österlich , O ster...  
erleuchten, hell m. [- w .] ,  [ s . ]  















св־Ьтл€ т и [с а ] / п о -
СВЪТО...
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CB"£t Z m. Licht; Welt
СВѢтѢнÏC n. Licht






[ s . ]  (ver)binden, fesseln [dienen] 
Heiligtum, Allerheiligstes 
Heiligtum, Altarraum, Tempel 
(Hoher-)Priester, Hierarch, Hei- 
heiligen, (ein)weihen I  liger 
heilig
Heilig-keit, -ung
Priestertum ; (Kranken-)Segnung, 
Geistlicher, P r ie s te r  L Salbung
C ß tl1 Jâ  f. 
с в ѣ ф с н о с в д  m. 
CB£11־JHHKZ m. 




СВАТЙЛ|ИфЁ, ~ 0  п. 
СВАТИТеЛЬ т .  
СВАТИТИ, Ю - 
СВАТИЙ 
С ВАТЫ НА f.
свa ц і е н і в  п. 
с в А щ е н н и к г  т .
СВАфСННИЧЕСКІИ geistlich, priesterlich  
СВ АфЕННИЧЕСТВО n. Priestertum ; Presbyterium  
CBАфЕННОДІЛКОНСТВО п. Diakonat /Ä lte s te n ra t  
с в А ф е н н о д € й с т в и т е л ь  m. Zelebrant, Hoherpriester 
СВАфЕННОДІьЙСТВіЕ n. heilige Handlung, Gottesdienst 
СВАфЖ НО ДІЙ СТВОВДТИ opfern, Gottesdienst feiern 
CB А ф С Н Н 0М 0Н Л )< 2  m. Priestermönch 
CBАфЕННОСЛ^Ж ИТЕЛЬ m. Zelebrant, Kleriker 
CBАф£ННОТАИНЫ И sakramental 
СВАфЕННЫ И heilig, geheiligt, geweiht
CBАфЕНСТВО n. Priester-tum  dienst, -schaft״ ,
СГЛ^АТИ, СГОрѢТИ (ver)brennen, glühen
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СГИБйТИ, СОГНѴТИ (zusammen)biegen, -legen, -rollen 





Woche; siebenteilige Deësis 
sieben; - te r
* *j
С 6 int.; —► СЕИ 
CÉB|É,~־k —  Q H 2 
CÉBàCTZ m. 
c e r io ,  ~(JÜ — CÉH
СЕДЕКІД m. 
СЕДЛЛЕрЙЦЛ f.
с е д л л й ц & f. 
СЕДМІЬ; -Ы И
С£ДЛЛЬД£САТ|2; ~ЫИ siebzig; -s te r  
СбДЛЛЬНЛДБСАТЩ ~ЫЙ siebzehn; - te r




CEAé H Ié п.




С6МИСВѢ4НИК2 т .  siebenarmiger Leuchter
Sedrach, Sidrach, Sadrak, Scha- 
dieser L drach (= Ananias) 
jüngst geschehen Г  Dorf
Zelt, Wohnung, Niederlassung, 
[ s .  an-] siedeln [ wohnen] 
Acker, Landgut, Gehöft 
ländlich, Feld...
(feines) Weizenmehl




Seraph(im), Serafim, sechsflügli- 
Sergius /  ger Engel




СЕЛЛ|Ѵ, ~Z — СЕЙ 
CEHHÄâpZ m. 
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(fest)sitzen, s .  setzen; bleiben
solcher, d e ra r tiger  
Kraft, Macht 
(Stadt) S(ch)ilo




щ і . . c ׳ p í . . .  
сернд f.
CÍpnZ m.
C iß £ /Z  m.
CiCTßâ f.
сеію, -ю, -À  — сей 
сзирдти
СИ — QHZ 
СИД^ТИ, С־£СТИ 





СЙЛЛ^СЙЛЛІ^-Х — ССЙ 
С И ЛЛ 2 т .  Sem
✓ ••V
С И НIИ (dunkel)blau, schwärzlich
СИрОТЛ m., f. Waise(nkind)
СИрОТОКОрмЙТЕЛЬ m. Waisenvater 
СЙр|ЫЙ, ~Z (m.) verwaist, Waise
СИрЪЧЬ das heisst




СИЦеВЫИ dieser, solcher, dera rtiger
Ch^ Z  m. Set(h)
С Ѵ даж г m. (Stadt) Sidon
cï è, c m, cï йу с Гй — сей
CIKà^k т .  Sikarier ( ״Dolchmann'), Bandit
CIKCplûf., ~Z m. berauschendes Getränk
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(auf)leuchten, scheinen, strahlen 
Erzählung, Erklärung 
Erzähler Г  ren, übersetzen






CÏ05h Z m. 
ClÇ)à)CZ m.
C'1'Ю, CIA — С&Й 
CÏAHÏÉ n. 
СІАТЁЛЬНЫЙ 
CI АТ И, 
с к д з д н іе  п. 
с к д з д т е л ь  т .
СКДЗ(ЫВ)ДТИ sagen, erzählen, kundtun; erklä- 
CKàKàTH, ПО—, СКОКНѴТИ springen, s .  stürzen 
СКДЧ.. .  — CKàKàTH
СКАІЧИВАТИ, ~ТИТИ (ab)waschen, spülen f  Makel 
СКВЕРНА f. Schmutz, Eefleckung, Hässlichkeit,
СКВЕРНИТИ, Ш~ beschmutzen, beflecken; für un-
СКВЕрнОДѢЙСТВО n. Lasterleben, E u h le re i / re in  halten





um(her)gehen, um herirren, unstet 






скйпстрг т .  
СКИТДТИСА,
с к й т г  т .
>СКДК... Г  zehren [s te rb e n ]
СК0НЧ(ДВ)АТИ[СА] (be)end(ig)en, vollenden, [ s .]  ver-
СКОК.. .,СКОЧ. . .
. ׳/
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Verschnittener, K astrat, Eunuch;
entmannen, kas tr ie ren  /  Eheloser
trau rig , betrübt
Kummer, T rauer; Bedrängnis,






V ieh .. . , T ie r . . .
Vieh, T ier 
Schläfe




ver-stecken, -bergen, -heimlichen; 
Dachziegel /schonen, hineinmisch. 




















Í K Ó p t í  adv. 
СКОТНЫЙ, ~ скш  
СК0Т2 т .
CKpàHÏA f.
с к р е ж с т д т и ^ а - г ю  
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Schwäche, Schlaffheit /  sen־
schwach w ., erschlaffen, s .  auflö- 
Ehre, Ruhm, Heil, Herrlichkeit; 
slavisch L Kathismenabteilung 
rühmen, preisen, verherrlichen 
Vers nach der Doxologie 
berühmt, ruhmvoll, herrlich 
(lob)preisen, rühmen, verehren 





с л д в й г и ,  d)  ~
C A àB à f. 
c a ò b é h c k ím
CAàBMTM, п р о -  




САДВАНЙНг т .  
СЛЛВАНСКІИ slavisch
СЛАГЛТИ, СЛОЖИТИ[СА] Zusammenlegen, ordnen; deu-
ten, (be)achten [vereinbaren] 
СЛДДКІИ süss, angenehm
СЛДДК0П11В£Ц2 m. Sänger, Melode (Romanos der M.) 
СЛДДКОПІіНІС n. Melodie, Wohlklang 
СЛДДКОПп е н е н н ы й  melodisch, wohlklingend 
CAàAOCTb f. Süssigkeit, Wonne, Genuss
с л а ж . . . — СЛЛДКІЙ 
с л а з и т и ־  с л ѣ з л т и













с л д т и ,  п о -
CAÉ3À f. 
СЛЁ3ЙТИ
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Philologe, Sprachkundiger /logisch 
mündlich; geistig; sym bolisch;. . . -  
Wort, F.ede; Geist; Grund; Rechen- 
Slave t  schaft; (Euch) Sprüche 
Grund-, Nieder-legung; Vereini- 









СЛУЖИТЕЛЬ m., -НИ11Д f. Knecht, Diener(in), Aufwär-
terin; Zelebrant 
dienen, besorgen; anbeten 
Gehör; Gerücht; Eotschaft 
Vor-, Zu-fall
zulassen [geschehen, s .  ereignen] 
(an)hören; gehorchen 






с л о в е н с к і й  = ела .





с л о в ъ н й н 2 , - b a  ־
с л о ж е 'ж е  П.
СЛОНОВЫЙ
слон* т .
СЛ^Гà  т .
СЛѴЖа|Й т . ,  — L1Jï Й
сл^жва f.
СЛУЖЕБНИК! т .  
СЛУЖЕБНЫЙ 
с л о ж е н  і'е п.
с л ѵ ж и т и ,  ПО-
с л й а  т .
с л и ч а й  т .  
с л ^ ч і а т ^ - й т и ^ л ]  
с л ^ ш а т и ,  0 ח ~
СЛЬІШаНІЕ п.
сль іш атвл ь  т .  
с л ы ш а т и ,  о у ~
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СЛЪ'д(СТВ)0ВйТ■^ n0~ ,B ~  (nach)folgen, begleiten 




С Л А КІЙ
СЛАЩЛТИ, -КНУТИ 










blind (6. So nach Ostern: des Elin- 
gebogen, krumm /  den)
biegen, beugen, krümmen 
Smaragd
beobachten, spähen; sorgen 




Demut, Demütigung, Erniedrigung, 
СЛАИреннОМйдріе n. Demut L Niedrigkeit; Friede
/  s t
СЛЛИренНЫИ demütig, niedrig; mild, fromm
still  w ., ruhig w.






erblicken, betrachten; meinen 
Betrachtung; (Heils-)Plan 
sehen, schauen, betrachten 
stinken
G e s ta n k / t r .  [intr., s . ]  ängstigen
САЛИрІТИ, П р и -  
СЛЛИрІАТИ, -Й ТИ  
CMOKBà f.
с м о к о в н и ц  f.
СМ0Л& f.
Смоленск! m. 
смолйти, вы - 
смотрйти
с м о т р и т е  п.
сллотріти, 0 ~ח
СМрДДИТИ, H à ~  
С м р й Д І  т .
СЛЛУІФДТИ, -ТЙТИ[СА] trüben, verw irren , (er)schrecken 
СЛЛЫСЛЕННиИ verständig, kundig, klug
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с м Ъ ж іл т и , -ЙТИ 
с м й т и ,  0 ח ~ 
сл л Ъ ш ен іе  п. 
сллѣ 'ш (и в)й ти  
CMtlUJàTH, - с т й т и
einsehen, vernünftig s .
Gedanke, Sinn, Verständnis; Seele 
Gedanke, Überlegung 





CMt>ÄTHCA/ 3 à ~ 7 рЛ З~ (aus-, ver)lachen
׳״> ..
CMATßHIÉ n. Bewegung; Verwirrung
СЛЛАІТДТИ, -СТИ verw irren, beunruhigen, plagen 
СМѴрНД f.; C M V Ç H à(Stadt) Smyrna; Myrrhe 
CH... — CÓHZ; C(0)...
с н л в д І Ь в л т и ,  - й т и  (be)sorgen; schützen, schonen
СН&БДІІНІ6 n. Pflege, Sorge, Erfüllung
/  . .
СНИЛЛАНІЕ n. Herunternehmen, Abnahme
СНИЛЛАТИ, С HAT И[С A] (ab-, weg) nehmen [s .  treffen, zu- 
СНИСК(ИВ)&ТИ finden, erwerben /sammenkommen]
СНИ|С/0ДИТИ, ~ЗЫТИ herabkommen, s .  herablassen 
С H И С/О Ж Д  É HIÉ n . Absteigen, Herablassung
СНА...













с н ѣ ід л т и ,  ~СТИ
СНІДЁНІЕ п.
с н € д н ы й  
СНЪ'Дк Í. 
с н і ж н ы й
í H Á \ H \ e / п.
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CO — i l  
CO... — С...
COBEÇ...-* СОБИрДТИ 
СОБССѢДНИКХ т .  Gesprächspartner 
С0Б(И)рДТИ[СА] [ s . ]  versam m eln, einsammeln
СОБЛДЖ.. СОБЛДЗИАТИ
У
COBAà^HZ т .  Verlockung, Verführung, Ärgernis
СОБЛ&ЗНІАТИ, ~ЙТИ verführen, Ärgernis geben 
СОБАЮІД&ТИ, -C T И bewahren, behüten, beobachten
Bewahrung, Beobachtung; Gefäng- 
Versammlung; Synagoge /  nis 
all gemein, umfassend, katholisch 
Verein(igung), Versammlung, Syn- 
/  agoge, Konzil, Kathedrale; Syn- 
/  axe, Begleit-, Gedenk-fest 
(An-, Ver-)Sammlung 
(Land) Soba(l), Zoba 
hinein-legen, -stecken Г  üben 
voll-bringen, -ziehen, verrichten, 
Vollkommenheit; Vollzug, Ver-, 
voll-kommen, -s tänd ig /E in -rich tg  
Vollendung 
Vollender
(Kleid) ablegen, ausziehen 
(Kleid) ausziehen, entkleiden 
Ablegen
С0В0К^П|ААТИу ~ЙТИ ver-einigen, -binden 
COBOnßOCHHKZ m. Sophist, Redekünstler 
СОВОПрОШЛТИСА untersuchen, verhandeln 
СОВЕСТЬ f. Gewissen
СОБЛЮДЕНА n. 
С О Б брИ ф I  п. 
СОБОРНЫЙ 
COSOßZ т .
СОБОЮ - Ő H Z  
С О Б р .. .— СОБИрДТИ 
СОБpàHÏE п.
C0BÄA2 т .  
с о в д т и ,  с У н ^ т и
с о в е р ш а й , ־*  ЙТИ 
Ю Щ Ш І Н І і  п.
с о в е р ш е н н ы й  
с о в е р ш е н с т в о  п. 
с о в е р ш и т е л ь  т .
С0ВЛ&4|ДТИ, ~ й т и
с о в л е ік д т и ,  ~ ф й  
с о в л е ч ь  н'Г0 п.
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R atsherr, Ratgeber 
Rat(schluss), Plan /b e is tim m en  
(be)raten, überlegen, beschliessen, 
gebeugt, gebogen /*(Sack-)Pfeife 
Ein-klang, -tracht, Harmonie; 
übereinstimmend; gemäss, laut 




СОГЛАДЛТИ (an)blicken, -sehen; (er)forschen
СОГН^ТИ — СГИБАТИ 
СОГрѢ(ВА)ТИ (er)wärmen
СОГрѢШІЛТИ, -И Т И  (s. ver)sündigen, fehlen
Sünde, Fehler, Ver-fehlung, -gehen 
(ent-, e r - ,  fest-, unter-, zusam- 
Sodo m(a) /  men) halten
(be)wirken, tun 
mitwirken, beitragen, fördern 
Wirkung, Verrichtung 
СОДІьЛ^ІВ^ТИ, -0B Á -(be) wirken, schaffen, ausführen 
С0Д1Гт£Лк m. Schöpfer, Bildner
С О ДЪТ бЛЬСТВОВАТИ erschaffen
сод^АнТб = со д€л&ж6
СОСДИНЁНІЕ п. Vereinigung, Einheit
С06ДИНІАТИ, ~ИТИ verein(ig)en, verbinden
verbrennen t r .  /"her
um - herum, (von) hinten, hinter- 
(er)schaffen, e r- ,  auf-bauen, bil- 
den, gründen, fördern
c o r p t m Î H ï c  n*
с о д е р ж а т
С0Д0ЛЛД f. 
С0ДѢ|ВАТИ, ~ А Т И
с о д ь 'й с т в о в д т и
СОД^ЛАНІё п.
СОЖІИГАТИ, ~ £ ф Й
СОЗДАЙ
С03ДД(ВД)ТИ
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Bau(material), Schöpfung, Gebilde, 
Geschöpf
Schöpfer, Bildner, Gründer, Stifter 
anschauen, betrachten 
Bau(werk); Aufbau, Erbauung, För- 
С03И(Ж)Д. . .  — СОЗДДВЛТИ Z derung
C0 3 p*b(Bà)TM reifen, gedeihen
СОКрОВЕНІЕ n. Schutz, Geborgenheit
СОКРОВЕННЫЙ ge-, ver-borgen
СОКрОВИфЕ n. Schatz(kammer), Kammer, Hort
С0кр0ВИф(£)СТВ0ВЛТИ (an)sammeln,aufbewahren,horten 
COKptf ÜJjàTM, ~ИТИ zer-trüm rnern , -re issen ,-knirschen  
COKp^ Ш E HI E n. Zerknirschung; Vernichtung
(ver)bergen 
Sokoth, Sukkot(h)







Thessalonike, -nich, Saloniki 
Thessaloniker, -nicher 
Salz
CtUMàHITAHbIHA f. Sunajnitin, Schunemiterin 
Сшллднг m. Sunam, Schönem, Schunem
сомж... — смѣждти
СОМНИТЕЛЬНЫЙ zweifelhaft
СОМНѢВЛТИ, ОуСОМНЙТИСД zweifeln, schwanken
C(0)KÇ>bl(Bà)TM 
C 0K /Ü  .Ô.Z m׳(
COAÉà f.
СОЛЙЛО п. 
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CÓh Íé n. 
СОНЛИВЫЙ






Gerüst, Stelle /  agoge
Schlaf... , schläfrig, träge 
Schlaf; Traum
gleichgestaltet, entsprechend 
[ s . ]  hinwenden [ hinfahren in tr . j  
СОШф#|ЖДТИ, -ДИТИ erbauen, e r - ,  her-richten 
С0П£рНИК2 m• Nebenbuhler, Gegner
С О П í  Ц 2 m . Flötenbläser
СОПОСТЛВІЛАТИ, ~ИТИ gegenüberstellen, vergleichen 
✓
СОГфОТИВЛАТИСА s .  entgegenstellen, s .  widersetzen
У *J
gegnerisch, widerwärtig, Wider• 







Genosse; Konzelebrant Г darlegen





с о п р о т и в н ы и  
с о п р о т й в х  
conptf... — ctfnpv...
СОПрА|ГЛТИ׳ ~ ф Й  
C0npÁT(0B)àTH 
с о п р А ж е н іс  п.
С а я д н н ь  f. 
с(о)с0л־и
с о с і^ ц г ,  -ÓKZ 
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СОС^ДО/рАНИТЁЛЬНИЦМ. Diakonikon, Sakristei 
COC^AZ ш. Gefäss, Behälter, Gerät
СО С^Ж ДА Т^-ДИ ТИ  beurteilen, vergleichen
Nachbar
Erschaffung
Schöpfer f  (veran)lassen
tun, (er)schaffen, (be)wirken, 
Zenturio, Hauptmann 
Brausen, Tosen Г  beben]
COCfcĄZ m. 
COTBOpÎHÏg n.
с о т в о р и т е л ь  m. 
со тв о р ІА Г и , - й т и
COTHHKZ m. 
COTpÊHÏE п.
COT^AûlàTH,-T ^ -H ^ T H tC A ] erschüttern  [zittern , (er)-
Honig-wabe, -scheibe, -seim
Sophia, (göttliche) Weisheit 
(Buch) Sophonias, Zefanja 
Sophronius 
trocknen in tr.
s icher, gesichert Г (auf)bewahren 
(be)hüten, -schützen, erhalten,
[ s . ]  ver-binden, -einigen, fügen,
/  bewirken 
Niedersteigen, Abstieg, Herabkunft 
Band, Bund, Verbindung 
retten, erlösen
Rettung, Erlösung, Heil; Seligkeit 
Retter, E rlöser, Heiland 
rettend, heilsam 
des E rlösers , E rlöser...
E rlöser, Heiland
COTZ m.
(...)CÜJTZ — CTO 
C0Í3Z = C01Ó3Z











C IW éHÌ'é п. 




СП&ТИ, П0~, ОуСН^ТИ (ent)schlafen
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С П Л .. .— СПМИ 
СПЛСТйТИ — п л с с т и
CnACTÊHIí п. Geflecht, Schlinge
СПЛОШНЬІЙ dicht, stetig, ununterbrochen; fa-
СПОДОБІЛАТИ, -  ИТИ würdigen, gewähren L stenlos
СПОД2 m. (Tisch-)Genossenschaft, Gruppe
СПОСПѢШНИК2 m• Mitarbeiter, Förderer 
СПфІ&ШИВДТИ, -ОСИТИ bitten, fragen
СГірСДИ vorn
СПрА|ГДТИ, -І11И zusammenscannen, verbinden
СПУД2 m. Mass, Scheffel
СПУТНИК! m. Begleiter, Gefährte
Cri'kTHfüA], 0 ח ~ reifen, gedeihen [gelingen]
СГ1Ѣ11ІИТИ, ПО- (s. be)eilen
СПЕШНЫЙ eilig, sorgfältig




CÇàMHTH[CA], beschämen [ s .  schämen, s .k ü m -
CÇàM HUH schändlich, hässlich / т е г п ]
C £ à M |0 T à  f-, -'Z m. Schande, Schimpf; Scham(teile)
Lötung, Löten
Späher; Scharfrichter, Henker
(hinab-, hinaus-, zurück)werfen, 
-stossen, stürzen tr . ,  fällen; hin- 
(Schuld-)Erief i  dern, fesseln 
Schreiber, Verfasser 
Abteilung, Trupp, Kohorte
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Geldgier, Habsucht, Eigennutz 
Mitte; Mittwoch 
(in) mitten
m ittlerer, mitten in 







begegnen, (an-, Zusammentreffen 
Begegnung, Empfang; Lichtmess,
I  Darstellung, Hypapante 
Begegnung, Begrüssung 
Angriff, Anfall, Unglück, Seuche
Säugling
Г stellen, (auf)treten, (an)halten 
(be-, s till- ,  w iderstehen, s .  (auf)- 






С р д ц ы н г  m. 
с^а ч й ц а  f. 
с р с в р е н н и к х  m. 
с р е в р е н ы й ,  - ç a -
CpÉBpÒ п.
с р е в р о л ю Б іс  п.
cp čA A f.
СрЕДІЙ, ~'ѣ
с р е д н іи  
с р 6 д о . . ;  
Ср6д о р € ч 1е п. 
с р е д о с т і н і е  п.
СрИСТАТИСА
с р б д н и к г  т .  
с в о д н ы й  
с р о д с т в о  п.
СрЪ|ТАТИ,~СТИ; оу  
с ^ т е н і е  п.





(...)СТА — сто 
СТА(ВА)ТИ 
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СТДКТИ f. Aloë, wohlriechendes öl
СТДЛЛНД f. Gefäss
СТДН.. .  —* с т д в д т и
CTàHI m. Stand, Lager Г  Altvater, Mönch
CTâß£L1Z m. Alter, Greis; Vorsteher, Ältester; 
СТАРОСТЬ f., -ШИНСТВ0 n. Alter n.
СТДрЫЙ alt
СТДрЪЙ m. Vor-gesetzter, -Steher, oberster
СТД^(ІЙ)ШИНД m. Ä ltester, Vorsteher
СТЛ^ѢТИ, П О ^ О у -  alt w ., altern 
СТДТИ — СТЛВЛТИ
✓
СТАТИßZ m. Stater, Gold-, Silber-münze
CTàTÏÀ f. Stasis, Stanze, (Kathismen-)Ab- 
СТЕБЛІІ6,- 0  п., m. Zweig, Stiel; Baum; Reisig /schn itt
СТЕГН0 n. Hüfte
CTE3À f. Pfad, Weg 
СТЕЛ. . .  —* СТЛАТИ
CTEH&HIE n. Stöhnen, Seufzen
СТЕНАТИ stöhnen, seufzen Г psalmen
СТЕПСННЫ m .pl. Gradual-, Stufen-, Aufstiegs-
/  v
СТЕПЕННЫЙ gesetzt, solid, massig, ordentlich,
besonnen
СТЕПЕНЬ f. Stufe, Schritt, Rang, Grad 
CTE£... CTßÉl1JH *־־ 
с терети — сти рй ти
СтЕфАНІ т .  Stephan(us) f  nichten
СТИ^АТИ CTEÇÉTM (ab-, zerjreiben, zermalmen, ver-
y
СТИЦАТИСА m it-, nach-, zusammen-laufen
СТІ/АрІІЙ, m. Sticharion, Albe Г  Festhymnus
СТІ^СЙрА f. Troparion zwischen Psalmversen,
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V ers-, L ied-reihe 
Deklamation, (Vers-)Rezitation, 
Vortragen von (Bibel-)Versen 





streuen, aus-, unter-breiten  
Hundert
Gasse, S trasse , Platz
Stoiker
Stuhl, Bank
Stylit, Säulen-steher, -heiliger 
Turm, Feste  














CTO)ÏKZ т .  
столсцг т .  




C T O H à H û A k H H K Z  т . Hauptmann 
СТОПД f. Fuss, Schritt
СТОрИЦЛ f. Hundert(er)
CTOAHÏC n• (Ee-, S till-, Wider-)Stand; Nacht-
СТОАТИ = СТДВЛТИ /  wache; Schar
СТрЛДЛ|ЛСЦ2/ ~ТСЛЬ m. Leidender, M ärtyrer; Asket 
(.. .)СТрДД&ЛЬНЫЙ (...)leidend, -duldend 
СТрДДйЛЬЧССТВОВДТИ (Qual) erdulden, leiden 
СТрДДДНІЁ n. Leiden, Kampf
СТрЛДЛТІ/^ П 0 ~  leiden, (wett)kämpfen, s .  abmühen 
СТр&Ж|Л, ~ Б ^  f. (Nacht-)Wache 
СТрЛЖ2 בס. Wächter, Hüter
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СТрйН& f. Land, Gegend; Seite
СТРАНИЦА f. (Buch-)Seite
CTßâHHHKZ m. Fremdling, Heimatloser (Heiliger)
CTÇ&HHHHé CTBO n. Wanderschaft, Pilgerleben; Unste-
CTÇàHHOAlOBIfc n. Gastfreundschaft /  tigkeit
СТрДНН0Пр1£МНИЦ& f. Gasthaus, Herberge 
CT^ĀHHOn^lMMELļZ m. Gastwirt
СТрЛННЫИ fremd(artig), seltsam, sonderbar
CTÇ>ÂHCTB|1É, ~ 0  n. Gastfreundschaft
CTÇâ HÛTBOBâ TH fremd s . ,  (zu) Gast s . ,  einkehren 
CTÇ àC ... — C T ßâ/Z
СТРАСТНЫЙ leidenschaftlich, Leidens...
CTty&CTОТS $ r \ č l \ i  m. M ärtyrer, (Leidens-)Dulder (hei-
CTÇàCTb f. Leiden(schaft), Mühe / l ig e r  Fürst)
Ü T ßÄ TO nÉA âp/Z  m. Feldherr, Heerführer
CTÇà/О ВЛ Н Іб n. Schrecken, Schreckbild
CTßâJCZ m. (Ehr-)Furcht, Scheu, Schrecken
СТрЛШЛИВЫЙ furchtsam, ängstlich
✓ v
СТфйШНЫИ furchtbar, fürchterlich, erschrek-
СТ^ё |Г . . ѵ- Ж . . .  — с т р г іу й  /k en d
СТрСГІЙ m. Hüter, Wächter
с т р е к іл т и ,  в ы ~ ,~ н £ т и  stechen, verletzen
CTpčMMTMļCA], Oy ׳י drängen, treiben, richten [d r in -
gen, streben, strömen, stürm en] 
CT^øMAEHIC n. (An-)Drang, Strömung; Hetze
СTßt  L1J И (be)hüten, -wachen
стри|г ~ж...-*стрифй
N Л
СТрИфИ Ш - scheren, (ab)schneiden
СТрОГДТИ schaben, hobeln
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СТРОПИ streng, hart Г waitung
CTpOfcHlč n. Einrichtung, (An-)Ordnung; Ver•
✓
СТрОИТСЛЬ т .  Erbauer, Bauherr; Hauswirt, Ver-
СТРОИТЕЛЬСТВО п. Leitung, Verwaltung /  waiter 
СТр0ИТИ7 H à~, П 0 ~ 0y~  (er)bauen, e in-, e r-rich ten , ord-
nen, (zu)bereiten, verwalten, un- 
СТр0П0Т|К1Й ~НЫЙ krumm; falsch /  ternehmen /  *
с т р о п т и в ы м  widerspenstig, böse, verderbt
СТрУНД f. Saite
CTpÿnZ m. Wunde, Schwäre, Strieme
CTpVÀ f. Flut, Woge
СТрЫ(ВЛ)ТИ (zer)brechen t r . ,  vernichten
СТрѢЛД f. Pfeil, Geschoss
СТрѢЛ6Ц2 m. Schütze
СТ£Ѣл|АТИ, -ЬНУТИ; (be-, er)schiessen, treffen
в ы - ^ з а с т р ѣ л й т и
С Т р А . . .— ПОТрАСДТМ
(..  .)ст& —* сто 





с т У д й т г  т .
СТУДОДѢАШС п. 
с т ^ д г  т .
СТУДЬ f.
стУ ж лнТ с,-е -  п. 












/  bedrücken, betrüben, ärgern
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СТУПІйТИ, ~йти schreiten, treten 
СТУПЕНЬ f. Stufe, Grad




СТЫД! т .  Schande, Scham
(...)CTt, — ст'о
C T líH à f .  Mauer, Wand
CTt>Hb f. Schatten Г  gürten
СТА|ГИ80ТИ, ~(Г)Н0 ТИ zusammen-ziehen, -schnüren; 
СТАЖ&НІ£ n. Erwerbung, Gewinn/sitzen; versuch.
СТАЖ(йВ)0ТИ erwerben, gewinnen, erreichen, be-
CTA3AHÏÉ n. Untersuchung, Streit(frage)
СТАЗ&ТИ[СА] fragen, untersuchen [ s .  s tre iten ,
СУ.. . / БЫТИ; С0ВДТИ ♦־-   (be)sprechen]
СУ...  gegen .,. , w i d e r , , w ir r״ .
СУББШТ& f. Sabbat, Samstag
СУГУБ(Н)ЫЙ doppelt, verstärk t, dringend
СУДЛ^ТЙ,--!» m. ־ ІЛИТОН*
СУДЕБНЫЙ gerichtlich, Gerichts...
СУДИЛИЩЕ n. Gericht Г schliessen
СУДИТИ, ВОЗ“■ ,^ -  0Û 3  -richten, (ab-, be)urteilen; be '־
СУДИфб n. Gericht(sstätte), Richterstuhl
сУд Т|а  т . ;  -  И pl. Richter; (Buch der) Richter 
С0ДНЫИ gerichtlich, Gerichts...
С^Д2 m. Recht, Gericht, Urteil
СУДЬБА f. Spruch, Satzung; Schicksal, Fügung
С^£М^ДР'1£ n. Wahn, Aberwitz
СѴЕСЛОВИВЫЙ schwatzhaft, Schwätzer 
CtffcTà f. Eitel-, Nichtig-keit Г nützes tun
У
Сі££ТЙТИСА  eitel s . , tö r ich t  s . ,  - handeln, Un-
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СМЕТНЫЙ eitel, nichtig 
űV M H ...— СОЛЛН...
C^MÇàKZ т .  F instern is , Dunkel(heit)
CVnOCTàTZ m. Gegner, Widersacher 
C ^ n p ^ r ļA  f.; - Z I  m. Gattin; Gatte
CVn^oPZ 2 m. Paar; Gespann, Joch
С * П ^ Ж 6 С Т В 0  n. Ehe
СУРОВЫЙ roh, grob; feucht
m. (Wüste) Sur, Schur
C tfC àH H à f. Susanna 
Ыт\> — БЫТИ
С*ф1рг т .  Ophir, Ofir
Ctf/ І Й  trocken, dürr
CtfMčLļZ m. Halm, Spross, Blatt
С0 ШД f. Trockenheit, trockenes Land
СУШИЛО n. Reisig
C^lļJiCTBO n. Wesen, Sein 
/  .. v
seiend, wirklich, wahr
CtflļJHUM wesentlich
( ..  .)QC.. . —►(* • .)СО/Н^ТИ Г  des grossen Schemas
/
QCHMHHKZ m • streng-asketischer Mönch, Träger 
С/ОДИТИ, СНИТИ[СА] hinuntergehen, herabkommen [zus.-
С)(0ЖД£Н1е ח. Hinabsteigen, Abstieg /kom m en]
C4&ŰTI6 n. Glück-, Schicksal(sgöttin)
СЧИТ&ТИ, СМЕСТИ zusammenzählen
t 1 t С(Z). .  vgl. C... mit; von - her(ab)
/  w
СЫИ (da)seiend, gegenwärtig, bestehend;
.. .üblA ...  —► СЛ0ТИ l  Gottj Jahwe
СЫ НОПОАОЖЕНІЕ n. Kindschaft
CUHZ m. Sohn
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CUÇOnácTZ m. Butterentsagung (4. So d. Vorfasten:
У׳
CUßZ m. Käse /  der ButterentSâgung)
СЫОЬІЙ feuchtf Л
CblßtTH, ODT-Oy- feucht w.
СЫТЙТИ Hà~ ^ f sättigen
СЫТОСТЬ f. (Über-)Sättigung, Ü berdruss; Speise
сытый sa tt, gesättigt
e t . . .  — СЛДИТИ; сидЪти
сЪвсріный, ~СКІИ nördlich
С"ЬBCßZ т . Nord(en)
с ѣ д л л ж і  т . Kathismengesang, (Troparion nach
СѢДДЛИфС п. Sitz, Thron /  e. P sa lte r-)K ath isma
CtAàHÏé, - t -  п. Sitzen, Sitz(platz), Thron(en)
СЕДИНА f. graues Haar; Alter
СЬДЫЙ grau(haarig)
e t  К... — СѢфИ
СѢК|0Л־И, ~н£ти hauen, schlagen, treffen, stechen,
сѣкирд f. (Streit־ ) Axt /  schneiden
сймснньій sam entragend, Samen...
с־£ллш hierher
[ : Í M Ã  п. Same; Brut, Nachkommenschaft
сонный schattig, trüb
С־£н0 п. Heu
с€нь f. Schatten, Schutz; Zelt, Baldachin
с£сти — с0д й ти ,си д £ ти
СѢТОБДТИ, Ш- (s. be)klagen, trauern
с€ть f. Strick, Schlinge, Netz, Falle
СѢ4...— СѢфИ
c£4à f. Kampf, Schlacht
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С Ъ 'аТВ Ь f.
С ^А Т еД к  m.
Beil Г  Harn
Schlag, Gemetzel; Übel, Seuche; 





CIÍATH, П О ~; П р о  säen; sieben -׳
СЮД^ dort, da, hier
CA (enklitisch CA) ־־► О HZ
✓
С АГАТ И erwerben
с а д . . . - с€ с т и
СѴТКЛИТІ т .  Senat, Synode
*י /
С\/"М В OAZ т .  Credo, Glaubensbekenntnis
C v tw é c d h z  m. Symeon, Simeon f  genleben
C ^ H à^A ô flM , ~ t> m. Synaxarion, Festkommentar, Heili- 
« /
CVTHOAZ m. Synod(e), Versammlung, Kirchenrat
CV^ÇHHÀ f. Rohr
СОчял f. Syrien
C v ^ làH H H Z , C\TÇ>IHZ m. Syrer
(VpCKÍM syrisch
C \ f ) ( i N\ Z  m . (Stadt) Sychem, Sichem
t (vgl. Alphabet S. 15)T. t
TÒ — той
ТД(Ж6) dann, darauf
TàHBHHlKZ, -HH- m., -Ц Д  f. Myste, Eingeweihte(r)
/  \ j  
ТАИНСТВЕННЫЙ geheim(nisvoll); sakramental
✓
ТАИНСТВО n. Geheimnis, Mysterium, Sakrament
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*  r \




ТДЙНД f. ־ ТАИНСТВО
ТАИНО. . .  geheim(nis)...
ТАЙНОДѢЙСТВІ£ n. Mysterienhandlung
^ W \ J
ТЛИНЫИ gehim(nisvoll), verborgen, mystisch,
тлк іГ й , - о в ь і й  d ieser, solcher /  s til l,  leise 
ТЛКШ so
ТДК0Ж6 ebenso
ТАЛДНТ10 nM~*Z m. Talent
dort(hin) 
dortig
(Stadt) T arsus  
Dieb, Räuber 
Diebstahl, Raub
schmelzen in tr . ,  zergehen
Geschöpf, Schöpfung
Festigkeit, Stärke




Tat, Schöpfung, Werk, Gebilde, Bau 
Schöpfer, Täter; Dichter 






Т А Ц .. . — TÄK. 
TÛA — ТОЙ 
TÅ АТ И, рДС~ 
ТВДрЬ f. 
ТВЁРДОСТЬ f.
т в е р д ы й
ТВСрДЬІНА f.
т в е р д ь  f. 
твой
творенѴс п.
Т В 0 р Щ 2  т .  
...TB Ó peU Z т .
TBOpiHTHfCA], С0~ (er)schaffen, tun [als ob, s .  stellen] 
...ТВОрНЫИ ...tuend, ...w irkend, . . . tä t ig
ТСБ|С, ~'ѣ ты
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ТЕЗОИМЕНІНЫИ, -ИТЫЙ benannt, gleichnamig, namen-
ТЕК .. .  -*■ ТЕЦ1И / tra g e n d
✓
TEKTUJHZ m. Zimmermann
ТЕЛЕЦ2 m . (Mast-)Kalb, Stier; Opfertier
ТЕЛ|ЬЧІЙ,-АЧІИ S t ie r . . . ,  Kuh...
Т е м . .  . - Т к М й
ТЕЛЛНИЦ& f• Gefängnis, Kerker
ТеЛЛНЙЧНЫЙ Gefängnis...
ТЕМНЫЙ dunkel, finster
TEHETŐ n. Strick, Schlinge Г  se r
ТЕПЛ0Т& f. Wärme, Glut; Zeon, heisses Was-
✓ и
ТЁПЛЫЙ warm, heiss; freundlich, inbrün-
ТЕрЕБИТИ —►ТреБЙТИ / s t i g
T6ßE5IH£Z m. Terebinthe, Eiche
✓
ТЕ^ЗАТИ, pàC ~ (weg-, zer)re issen
TEßH|lE п., “ 2 т .  Stachel, Dorn(strauch)
/  w
ТЕРНОВЫЙ stachelig, dornig, Dornen...
ТЕфПЕНІЕ n. Geduld, Ausdauer 
ТЕ^ПЪТИ, n p 0 ~ ű ~ ׳ n 0 ~  (er)dulden, aushalten, (be-,aus)-
✓
Т6С&ТИ (be)hauen, glätten /harren , erwarten
ТЕСТЬ m. Schwiegervater
Т£Тр0ЕѴ־ДГГЕЛІ׳Е п. = ЧЕТВЕ^ОЕѴЛГГЕЛѴЕ
Т Е Ц .. . /Г Е Ч .. .— ТЕфЙ
ТЕЧЕНІЕ п. Lauf(bahn); Weg
ТЕЧЕЦ2 m. Läufer
ТЕШ . . .  —►ТЕСДТИ
ТЕфЛ f. Schwiegermutter
Tß LJJ И/ П р О ^ С ^ О у -  laufen, eilen; fliessen 
ТЙ ־ .T b l
ТИЛѴЁНІЕ n. Sumpf, Schlamm, Schmutz
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still, ruhig, sanft 




“ CO״־״ weben, wirken
Ver-derber, •führer 
ver-derben, -nichten; •führen 
Ver-wesung, •weslichkeit, -derb- 
lichkeit, •derben, •gänglichkeit 
ver-weslich, -gänglich, -derblich 
Verwesung; Motte(nfrass)
so, dann, gerade 
Tobia(s)






solcher, so gross 
soviel, umso
TMHâ f.




тГи — т о й
ТІМО-МЙ т .
T itz т .
ткл ти , b ú ~ й с - н д  ׳





Т Л А  f.
Т М й  — TLMÛ 
ТО adv.; — ТОЙ 
ТОБОЮ -*ТЫ 
ТШВІД т .
Т ш в ііт г ,  - М Ы  т .
ТОГДД
Т0Г|0, ~<Ь — т о й  
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deuten, erklären, folgern 
dick, dicht, grob 
dick w.
Т О Л Ц . . .— ТОЛКЛТИ 







т б н к ій  
ТОПЛЗІЙ т .
dünn, fein, zart 
Topas, Edelstein
✓ л 
Т0ПИТИ, 3 0 % ך0ץ  ח0, ~ versenken, überschwemmen 
T O Ģ fļūT ^  -НѴТИ reissen , ziehen 
T 0 p |r2  т м -ЖИЦІЕ n. Markt(platz)
ТО^Ж ТОрГАТИ f  chung
ТОРЖЕСТВО n. (Sieges-)Feier, Fest, V erherrli-
ТОРЖЕСТВОВАТЬ B0C~ CUT~ feiern, triumphieren
Händler, Geldwechsler
Fluss, Fliessen, Lauf 
Kelter
(aus)fliessen 1., giessen 
gerade, nur, ausser 
leer, eitel, nüchtern, mager 
eilig, eifrig
Gras, Kraut 
G ras .. . ,  grün 
(Altar-)Tisch; Refektorium
торж никг m.
Т 0 Ч .. .  — ТКАТИ 
T046HÏÉ n. 
ТОЧИЛО n.
т о ч й т и ,  й с ~  
ТОЧрЮ, - ь ю  
тбфій
Т0Ц1НШ adv. 
T0À  — ТОЙ 
T Ç . . .— TpÏÉ
т р л в л  f. 
трлвный 
т р д п е з ^ - Е -  f.
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sehr - ,  überaus d re i.. , ,  d rit t. . .  
Opfer, Kult
putzen; ver-tilgen, -zehren, 
-nichten [verschwinden] 
(Götzen-)Kult, Tempel, Altar 
Altar; Rituale, Buch der Amtsver- 
Forderung, Bedürfnis /  richtungen 
ТрбБОВАТИ, ИС~ П 0~Б Ы ~ benötigen, bedürfen, verlangen
у  ..
Tp63B6HIÉ п. Massigkeit, Enthaltsamkeit, Nüch-
Т££ЗВИТИСА s .  enthalten, fasten /  ternheit
־׳/
ТрбПбТ&ТИ, beben, zittern, schaudern
Тр£П6ТНЫЙ bebend, zitternd
T ßtnÉ T 2 m. Beben, Zittern
ТрбТІ И d ritte r  
ТрЙ — TpÏÉ
ТрИД£САТ|к;'~ЫИ dreissig; - s te r
ТфИДНЕВНЫЙ d re itå ø g , am dritten Tag
Три|Ж ДЫ , - ф И  dreim al
ТриНЛД£САТ|к; ~к1Й dreizehn; - te r
ТриП"^СНВЦ2 m. Triodion, Kanon mit drei Oden
ТриСВІ111|'І׳Ёп., -НИК2 m. ־  ТріКЙріЙ
Три С B AT kl Й drei(mal)heilig Г  Stundengebet)
T pnfàA M IÉ  п. Gruppe von drei Psalmen (im
TpiÉ drei
ТріКИріИ m. Trikerion, dreiarm iger Leuchter
Тр1ШД110НІ m . ,~ b  f. Triodion, Gottesdienstbuch für
= ГІЁНТИК0СТЛр1И 1. die Osterzeit (* Pentekostarion),
TpïCTàTZ Heerführer / 2 .  die Fastenzeit
TpOÉ... d re i . . .  / ”tergottes (Ikone)
ТрОЕруЧИЦД f. T richerousa, ״dreihändige״ Mut-
тре...
i p Í B à  f•
ТрЕБЙТИ^А], П О -
Тр^БИЦJÉ п. 
ТРЕБНИК2 т .  
TpíbOBAHÍÉ п.
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(Schilf-, Schreib-)Rohr, Halm; 
Rohr... /  Stab
Rohr, Trompete, Posaune 
(Trompete) blasen, erschallen 1., 




тр о й ч ІЕ С кіи , -НЫЙ 
ТрОП^Ь m. 
TpÓCKOTZ m. 




Т ^Б Н Ы Й
трудный 
Тр^ДІ т . Mühe, Anstrengung, Eeschwer(de) 
Тр^ІЖДДТИ, ~ДИТИ[СА] [ s .]  (fce)mühen, [s .]  anstrengen 
TpínlÍÉ, ~ \Л п., -П 2  m. Leiche(nhaufen, Aas /[arbeiten] 
TÇ0 CZ m., TßACÉHlÉ n. Erschütterung, Erdbeben; Sturm 
Т£ЫТИ, CUCÌ)**״ C0~ (zer)reiben, zerstören , vernichten 
Т^АСАВИЦА f• Schüttelfrost, Wechselfieber
ТрА|СТИ7 - /Н О Т И С А ] schütteln, stossen[beben, zittern]
dort
T rau e r , Kummer 
dort
(be)drängen, treiben, ängstigen 
bedauern, schmachten, s .  sehnen, 
Fett, Fülle, Reichtum /  trauern 
Köcher





t 3 k Z т .
T Ś M  т .
T^HÉ umsonst, grundlos 
Т ^ П Й Г И ^ А ^ З А -Й С -П ф И ־  schwack m .,  stumpf m. 
Ttf4A f. Wolke, Regen / [ -  w.]
Т^ЧНИТИ, O y״־ fett m .,  mästen; fördern, beglük-
ТОЧНЫЙ fett, dick; fruchtbar /k e n
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т£ю -  той 
т ч . . . -־  ткдти
ТфДІЛЙВЫЙ, -ТЕЛЬНЫЙ eifrig, fle issig
T1110HÏÉ п. Eile, Eifer, Ernst
Тф|ЛТИ, -И Т И р А ] ,  n 0 -[s .]b e  streben, eilen, s .  anstrengen
Tl11iCAâBlß n. Eitelkeit, Ruhmsucht, P rah lere i
ТфЁСЛДВНЫЙ eitel, ruhmsüchtig, prahlerisch
ТЦіССЛОВИТИ schwatzen
TUJBTà f .  Nichtigkeit; Schaden, Strafe
ТфЁТНЫЙДфГЙ eitel, nichtig, leer
ТЫ du
TU — ТОЙ
TMKåTH, ЙС-ДВОККНѴТИ stossen, stechen, bohren
ТЫКВД f. Kürbis
ТЫСАфА f. Tausend; Gau; Sippe
ТиС А ф ІЁ Н А Ч Л Л Ш И К^ -Н И К 2  m. Befehlshaber, Oberst
ТЫЧ...  — ТЫКДТИ
ТЫА — ТОЙ
T(k>)MÀ f . F instern is; grosse Menge, zehn-
Т Ѣ Л ^Н Ы Й  leiblich, körperlich /  tausend
ТѢЛО n. Leib, Körper, Leiche
т \ т Ь |М Д М- ׳ И , -M Z/ ~jC2 — ТОЙ 
ТІ>МЖ£ dadurch, deshalb, so
Т&СНИТИ (be)drängen, -drücken, beengen
TfeCHOTà f. Enge, Angst, Not
ТЕСНЫЙ eng, schwierig
T A  —  Tbl
ТАГ|ЛТИ, П О ^ -Н ^ Т И  (ein-, zu)gehören 
ТАГ&ТИСА streiten
ТАГ0ТА f. Schwere, Last
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beschweren, (be)lasten, -drücken 
A cker-, Feld-arbeit 
(Acker-)Bauer
arbeiten, treiben, s .  beschäftigen 
schwer(fällig)
Schwere, Last; Burg 
schwer, mächtig, hart; grausam
✓






т а ж &ніе п.





Т А н З т И ,П р 0 -  При■
ТІ/־М П Д Н І т .  
TCml'ÏKOHZ, -ÍK Z  т .  
T\/"Ç2 т .
TfyCDHZ т .




t a n . . . , e r . . . , v e r . . . , weg...a b . . . ,
ah, ha, ei /  (Perfektiv-Präfix)
erschlagen, töten, schlachten 
Tötung, Ermordung 
Mord, Ermordung 
Mörder A  (selig) preisen
gut m . , wohltun, gnädig handeln; 
denn, also, deshalb, etwa, wohl, 
arm , dürftig /  vielleicht
Armut










о у ь л д ж і л т и ,  -  ЙТИ 




о у в р ^ с г  т .
ОуБѢІГЛТИ, -ж д ти ־,
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weiss m .,  bleichen 
Heil-kunst, -ung
tfyefciiiAHife п. 
о у в д ід л т и ,  -  H*ТИ 
о у  В A3 ит И 
о у г д іш д т і^ - с й т и
оутшшг п.
0 у Б  Ьл|АТИ, ~ЙТИ־
ОуВрбЧЁВЛНІб п.
О у  ВЫ in t. wehe / ”bew ähren]
OyBtßlATH, ~ ИТИ[СА] be-, über-zeugen, verbürgen [ s .  
0уВѢ111(0В)АТИ[СА] (er)mahnen, eingeben, verkünden
(Er-)Mahnung / [ s .  gut stellen] 
verwelken
hintreiben t r . , landen, stranden 1. 
(aus)löschen t r . ;  zähmen 
Auslöschen
ОуГАДІЖИВАТИ^ЖДДТИ^ДИТИ glätten, ebnen 
ОуГЛІЕ п., vgl. буГОЛЬ Kohle(nglut)
0уГЛ^Б|ЛАТИ, ~ЙТИ[СА] tiefer m. [ -  s . ] ,  vertiefen, sen- 
ОугЛЪІБДТИ, -Н ^Т И  (ver)sinken /  ken
(be-, um)drängen, bedrücken 
Annehmlichkeit, Fürsorge 
Diener, Dienstfertiger, Freund 
angenehm, lieb; nützlich 
gefällig s . ,  angenehm s . ,  gefallen, 
zufriedenstellen 




Vor-, Zu-bereitung, Bereitschaft 
ОуГОТОВІЛАТИ, ~ИТИ(ѵог-, zu)bereiten
npiCTOAZ оуготбвлнный — eflMÄCIA
ОуДІАВриВ&ТМ, -ОБОЙТИ düngen, misten; anordnen 
0уДЛВ|ЛАТИ, ~ ИТИ erwürgen, erhängen, ersticken t r .  
0 уД&Л|АТИ׳ ~ЙТИ[СА] [ s . ]  en tfernen , fe rn h a lten  [abw eich]
о у г н і | т л т и , - с т й
ОугбдѴе п.
о у г б д н и к і  ш. 
о у  г о д н ы й  
о у г о |ж д д т и ,  - д й т и
о у г о ж д е н и  п.
о у г о л і  т .  
0яуг(0 )л ь  т .
(...)оугбльный
OyrOTOBAHÌ'i п.
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ОуДЛрІАТ^ -И Т И  (er)schlagen 
ОуДВА... -־* ОуДВО...
ОуДВОІИВДТИ, ~АТИ/ ~ИГИ verdoppeln, wiederholen 
0уД£Р>К(ИВ)АТИ (fest)halten, überwältigen, hüten 
о у д  и  в |л а т и , - ׳ и т и [са] wunderbar m .,  in Erstaunen
setzen [staunen, s .  wundern] 
0уД(ИЦ)0 f. (Angel-)Haken
ОУДОБІНЫЙ, - 0 . . .  günstig, bequem, leicht
О у Д О Б р . . . -  О у д Л Б р ...
OyAOBÇÉHlE n. Düngung
ОуДОБЬ adv. leicht




Г erschauern, ausser sich s .]
0уД0Л|2 m.,~Ł> f. 
0уД2 m. 
OyíAklHÉHHUH
0у ж ־0... узк1и״












zeigen, (hin)weisen, angeben 
Hinweis, Erlass
о у ж д с н ы и  




0уЖИК|А f., - 2  т .  
0у3А  f.
о у з м  f.
0y3MAHlļJi п. 
0у3КІЙ׳ с о тр .
о у з н и к г  т .  
0 у к д 3 (ы в )л ти
0yKA3Z т .
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ОуКЛОНІАТИ, ~ЙТИ[СА] (nieder)beugen, abwenden, ablen-
ken [(ab-, aus)weichen] 
OyKOpEHÌ'É n. Tadel, Verachtung
ÖyKOpíHlÁTH, ~HTH[űA] [ s . ]  verwurzeln [Wurzel schla- 
ОуКОрЙЗНЛ f. Tadel; Verleumdung / g e n ]
ОуКОрІАТИ, ~ ИТИ tadeln, verachten, verhöhnen 
ОукрЛІДДТИ, -СТИ stehlen
оукрдішдти, - с и т и [ с а ]  verschönern, schmücken, (ver)־
zieren [s .]  ergötzen [s. vergnügen] 
0\/KÇ>àlLIÉHIÉ n. Zier(de), Schmuck; Vergnügen
ОукрОЙ m. Tuch, Binde
0укр0П(ЁЦ)Х m. Warmwasser(bad, -gefäss) 
0yKÇ>0|l1JàTH, ~ТИТИ besänftigen, bändigen, zähmen
Л /
0 у К m.  (Erot-)Erocken, Bissen, Bruch-
0yKÇbl(Bà)TH verbergen /  stück
ОуКфѢПІЛАТИ, ~ИТИ[СА] stärken, bekräftigen [s ta rk  s . ,  
ОулеІГДТИ, nachlassen, s .  legen /  - w.]
ОуЛОВІЛАТИ, ~ИТИ fangen, auflauern 
ОулѴЧІ&ТИ, ~ИТИ finden, erlangen 
ОумІДЛЧИВбТИ, ~ОЛЧЛТИ (ver)schweigen 
ОуМЛАІАТИ, -ИТИ ver-kleinern, -ringern; beleidigen; 
OyAAàlUJàTH, -  СТИТИ salben, ölen /  schwach m. [ -  w .]
о у л л г р . .. — о у м и р л т и
OyMÉßTBIÉ n. Tod, Sterben
ОуМ бршіИ tot, verstorben, entschlafen
О умерфВЛеѴ іЕ n. (Ab-, Er-)Tötung, Tod 
ОумеріЩ ВЛ А Т^-ТВ И ТИ  (ab)töten
ОуМИЛ^НІ^ n. Erbarmen; Rührung, Ergriffenheit,
Reue, Andacht; Eleousa(-Ikone) 
ОуМИЛ^ННЫЙ gerührt, ergriffen, andächtig
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0уМИЛ(ИТ£Л)ЬНЫЙ rührend, ergreifend; Buss... 
ОуМИЛОСТИВІЛАТИ, -ИТИ rühren , erweichen
л  . /  /
ОуМИЛІАТИ, ~ИТИ rühren, ergreifen; betrüben, ver- 
ОуМІИрАТИ, ~(£)pfcTH sterben, entschlafen /  derben tr .  
ОуМИрІАТИ, -  ÉBàTH, -  ЙТИ befrieden, Frieden schenken 
ОуМНОЖІ&ГИ, ~ИТИ[СА] [ s . ]  (ver)m ehren[wachsen] 
ОуМНОЖЕНІЕ n. Vermehrung, Wachsen
ОуЛЛНЫЙ; . ..^МНЫЙ klug, vernünftig, geistig; ...gesinnt 
OyMOBEHI î  n. Waschung
о у м о л . . .  — о у л л л л ч и в л т и
OyMOAÉHlÉ n. Flehen / ”[ s .  erbarm en]
ОуМОЛІАТИ, *״י ИТИ[СА] bitten, überreden, (an)flehen 
ОуМОЛКІДТИ, -Н ^ Т И  verstum m en, schweigen
Л /  t<
ОуЛЛОЛЧЛНІЕ n. Verstummen, Schweigen
О у м р  ОуМИрЛТИ Г  leuchten [nachdenken]
ОуМ^ДрІАТИ, -ИТИ[СА] klug m .,  weise m. [ -  s . ] ,  e r•
0уМ#ЧИ(В&)ТИ bändigen, bezwingen
0уЛЛ2 m. Sinn, Geist, Verstand
ОуМЫ8АЛЬHИЦЛ f. Waschbecken
0уМЫ(ВА)ТИ (ab) waschen
0уМЬ1|ШААТИ, -САИТИ überlegen, ausdenken, planen
ОуМьТИ, ŰZ -  verstehen, können
ОуЛЛАГЧІАТИ, -  ИТИ erweichen, weich m.
ОуНЕВ^ЦІЁНІС n. Vermählung, Ehe
0 у н з |л т и ,  -  ИТИ eindringen Г  fen, entwerten
л . /  /
ОуНИЧИЖІЛТИ, -״ИТИ herabwürdigen, ver-achten, -wer- 
0уНИЧИЖЕН1£ n. Herabwürdigung, Verachtung 
ОуНИЧТОЖІАТИ, -ИТИ vernichten, abschaffen; verach-
Л/  . ׳ •w
0уН(Ш)ІИ comp. b esse r  /  ten, herabsetzen
0уНЫ(ВА)ТИ verzagen; (ver)welken
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оу ח о до  б л £ hïé п. 





weiden t r .  [ in tr . ] ,  [ s . ]  nähren,be- 





Ähnlichkeit, Ebenbild; Gestalt 
[s .]  ал-, ver-gleichen, ähnlich m. 
[ähnlich w s ־ ,. . ]  
tränken, sättigen, berauschen 
OynOKÇlÉBàTH, -ИТИ[СД] Ruhe schenken, zur Ruhe brin-
gen, [ s . ]  erquicken [(aus)ruhen] 
OynOKOÉHlÉ n. (Seelen-)Ruhe, Erholung
я  . У  У
OynOTpÉBjAATH,-ИТИ gebrauchen, benutzen; verkehren
o y n o A . .. — OynOÉßüTH
ОуПрЛВІААТИ, -И Т И  verwalten, leiten, reg ieren  
0уП^ДЖ(Д)НЁНІЕ n. Übung f  tigen]
0ynÇà>K(A)HATH[CA](aus)üben; entkräften [ s .  beschäf- 
О упрДЗДН ІА ТІ^ - И Т И  erledigen, aufheben, abschaffen;
besiegen, vernichten 
0урЛ В Н |И В 0Л ] ,Иу ~АТИ7 gleichmachen־ s . ]  angleichen 
OypOBH АТИ[СА] [gleichkommen j
früh aufstehen, - tätig s .  
Urias, Urija 
töricht, närrisch 
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0yCÉpÁ3tk בם. (Ohr-)Ring / - nigeri
ОуіКОрІАТИ,-ЙТИ schnell s . , (s. be)eilen, beschleu- 
ОуСААІЖДЛТИ, ~ДЙТИ[СА] versüssen, erquicken [ ange-
ОуСЛЛДфЬ m. Gerber /  nehm s.]
ОуСЛЛЁННЫИ ledern
о у с н ^ т и  ein-, ent-schlafen; sterben
оусбпиіТй verstorben, entschlafen
OyCriÉHIÉ n. (Mariä) Entschlafen, Heimgang
о у с п н . . .  -^ о у с н ^ т и
о у с п ѣ (в л )т и  fortschreiten, Erfolg h.
o y  с п ы ш ны й erfolgreich, glücklich
ОусрЛЛДІЛАТИ, ~MTM(be)achten, scheuen
Л N _
ОуСТД n.pl. Mund /  stimmen, regeln
0уСТДВ|ЛATH7 -  ИТИ auf-, hin-stellen, festsetzen, be- 
OyCTâBZ m.; (Ver-)Ordnung, Regel; Grenze;
= TI/TI IKÓNZ Typikon
0уСТ|ДИВ.ЛТИ/ -  OAT И erstarken, bewältigen, bezwingen
л  \ \
0уСТН|Д f .(-S  du.) Lippe(n); Sprache Г nesen, reifen] 
ОуСТОДБІААТИ, ~ИТИ[СА] heilen, zur Reife bringen [ge- 
л ' 'OyCTÇIàH В6ТИ, —ОИТИ bereiten, ordnen, ausstatten, ein-,
e r־richten, veranstalten, wieder- 
herstellen, (an)schaffen 
оустрлш ілти , -ИТИ (er)schrecken t r . ,  ängstigen 
0*У CT^àUJ i  HIÉ n. Erschrecken 
OyCTÇfcMAÉHIÉ n. Richtung, Strömung 
ОуСТрЕМІЛАТИ^ЙТИССА] [ s . ]  (aus)richten
оустроіевдти , - Á t и — о у с тр л и в л ти
OyüTßOEHIÉ п. Einrichtung, (Wieder-)Herstellung;
ОуСТрѢЛІАТИ, -ИТИ erschiessen /Auftrag
оустрѣтеніЁ = cç־é t  еніе
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оустѴІжлті^-дйти (ab)kühlen, erfrischen 
ОуСТ^ПІДТИ,-ИТИ ab-, weg-treten, nachgeben 
0уСѴГ#Б|ЛАТИ, ~ИТИ ver-doppeln, -stärken Г  fen
л  /  /
0уСЫПДТИ׳ -Ы- zu-, über-, ver-schütten; einschla-
ОуШПІААТИ, -ИТИ ermüden t r . ,  einschläfern Г  w., s.] 
ÒyCblÇlÁTH, ~ЙТИ[СА] verdicken, dick m. [ - ,  verstockt 
буСѢІКЛТИ, ~КНѴТИ, ~фЙ abhauen, schlagen, stechen 
0yCt>KH0BÉHÍ£ n. Abhauen; Enthauptung 
OyCtHÉHÏi n. Hieb, Streich
OyTàlíBàTH, -ТДИ-, -ЙТИ[СА] verheimlichen, [ s . ]  ver- 
ОуТВДрк f. Einrichtung, Welt(all) /  bergen
ОуТВІЛрАТИ, ~0рИТИ (w ieder)herstellen/stärken,stützen 
0уТВЕр|ЖДДТИ, ~ДИТИ[СА] (be)festigen, -kräftigen, 
0уТ8^рж(Д)ЕН1Е n. Stärke, Festung, Befestigung;
(Glaubens-)Festigkeit, Halt, Si- 
cher heit, Zuverlässigkeit 
буТ ІирД Т И ,-É^ÉTH abwischen, abtrocken 
OyTHClKÍHBjàTM.-H^TH be-, unter-drücken 
ОѴТИШІДТИ, -ЙТИ beruhigen/ãufheben, [s.] beruhigen 
ОуТОАІАТИ,-ЙТИ[СА] stillen, beschwichtigen, lindern,
(ver)sinken, ertrinken 
wachen, früh aufstehen 
Morgendämmerung, -gottesdienst) 
morgendlich Г  tutin, Laudes 
Frühgottesdienst, Morgenamt, Ma- 
(der folgende) Morgen 
morgig, anderntags 
Morgen
(früh)morgens, morgen f  sinnung 











O yT ûO B à f.
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OyT^tf ІЖДйТИ^ДЙТИ^А] ermüden tr .  intr. ,Mühe m.
ОугрЫТИ dick w ., fett w. /  [s. abmühen]
Л/
Оутрь morgen /"ängstigen
0УТЪСН|АТИ,~ЙТИ[СА] be-, ein-engen, (be)drücken, [ s .]  
0\/Tl*}<Ä f. Vergnügen, Lust, Trost
оутѣшілті^-ити trösten, zureden, ermuntern 
OyrbLUiHIÉ n. Trost, Ermunterung
ОуТІШИТЕЛк m. Tröster
Оу/ИТрІАТИ, -  ИТИ aus-denken, -klügeln, belehren 
О у /И ф . . .  — ОуХИТрАТИ 
OyXO n. Ohr, Öhr
Оу/ОДЙТИ, ОуЙТИ (vorbei-, hin-, weg)gehen 
О у Ч Л С т  n. (An-)Teil
0 y 4 à |l |Jà T H СТЙТИ häufiger т— ׳ . ,  wiederholen 
0у4ЕНЙ|К2 т . ;~ Ц 0 Л .  Schüler, Jünger; -in 
0y4EHÏE n. Lehre, Anordnung, Vorschrift
Л У
0y4H H íH IÉ  n. Anordnung; Tun, Aus-, Ver-übung
Л . /» ״ ״/
ОуЧИНІАТИ, -  ИТИ anordnen, vorschreiben; leisten, 
ОучЙТЁЛЬ m. Lehrer /  tun; (ver)setzen
ОуЧИТИрА], ВЫ HÄ~ П р и -belehren, mahnen [lernen] 
ОучрЁІЖДЛТИ, -ДИТИ gründen, stiften; beherbergen, be- 
ОучрЕЖДЁНІЁ n. Bewirtung, Gastmahl /w ir te n
о у ш . . .  — олу /о
ОуШИрІАТИ, -  ИТИ (aus)weiten, weit m.
0уф еД £ |А Т И ,-И Т И  bemitleiden, s . erbarmen, gnädig s.
OyUJifpBZ m, Verlust, Schaden, Abnahme; Voll-
Л ✓  x
0уАЗВ|ЛАТИ, -ИТИ schlagen, verletzen /m ond  
ОуАСНІАТИ, -ЙТИ erklären, erläutern
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f (vgl. Alphabet S. 15)Ф. ф
Phakee, Pękach 
Phaleg, Peleg
phares, peres, upharsin, u ־ parsin 







ф . ..  —► auch 4 ׳ . ..
ФЛКЁЙ m. 
ф л л б а  m. 
Ф д р ес г  т .  
фА0ЛШН2 т .  
фЛрТСЁИ Ш. 
фЛСКД = п д о с л  
т .  
ф ^Ш Н Ь  т .  
ф1ДА2 т .  
Ф Т л и м ш н г  т .  
ФіЛІППИСІДНИНХ т .  Philipper 
ФіЛІППИ f. pl. (Stadt) Philippi
Philosoph (Konstantin d. Ph. » Ky- 








ф І Н Ш І  m.
ФінѴкід f. 
фГнТ|К2/ 3  .m *׳־
Ф л ш р і m. 
Ф ш тій m. 
ópVTÍú f.
Ф^Д2 т .
ФѴЛІСТІМЛАНИНІ т . Philister
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ch (vgl. Alphabet S. 15)x. x
ХАЛДЕЙ т .  Chaldäer, Kaldäer, Babylonier
ХЛЛКИДШНІ m , ; / . . .  Chalkedon; Chalzedon(stein) 
XàAKOAÏBàHZ m. Golderz, Halbgold
Zaun, Hecke, Wand 
Cham, Ham
(Land) Chanaan, Kanaan 
Kanaaniter
Gepräge, (Eigen-)Art, Wesen 
Chariton




ХВАЛИТ^ п., -H U  m. pl. Lobpsalmen 148-150 
ХВАЛИТИ, П О - loben, rühmen, preisen 
ХВДЛЬНЫИ gelobt, berühmt
XBOpOCTZ m., XB^àCTIÉ n. Reisig, Reisholz 
ХАМ ЕЛЬ m. (Eerg) Karmel; Baumgarten
m. Cherub(im), Kerub
XeTTé ä HHHZ m. Het(h)iter
Künstler; Bösewicht 
List, Kunst, Geschicklichkeit, Wis- 
listig, klug, geschickt /  senschaft 
Raub
Räuber, räuberisch 
Handauflegung, (höhere) Weihe; 
kalt, kühl /  Wahl
Kühle, (Luft-)Hauch




X àpàK TH pZ m. 
XàpÏTCOHZ m. 





х и т р о с т ь  f. 
х и т р ы й
ХИ LjJEHÏÉ п. 
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/ЛЛМ Ѵ ДД f.
хл ѣ в о н о се ц г m






Artophorion, Pyxis, Sakraments-, 
Brot; Brocken /  Brot-behälter 
Öffnung, Schlund, Abgrund 
Schwanz
(Ver-)M ittler, Fürsprecher 
Für-sprache , -bitte, Vermittlung 
ХОДАТАЙСТВОВАВ vermitteln, s .  verbürgen, Fürspra- 
ХОДИТИ, ЙТИ gehen, wandeln /  che einlegen
XOAOAAOrOMOpZ m. Chodologomor, Chodorlahomor, 
Х О Ж .. .  —*■/ОДЙТИ /K edor-L aom er
/ОЖ ДЁНІб n. Gang
XOAMZ m. Hügel
X0ßA3IHZ m. Korazain, Chorazin
Х(0£ИВ2 m. (Berg) Horeb
XOßtfrBk» f. (Kirchen-)Fahne
XOT^hVé n. Wollen, Wille
Х0ТІ1ТИ, ВОЗ ־־־,ЗА"■, П0~ wollen, verlangen; lieben (Hilfs- 
Х О ф ... —► XОтѢѴи L verb für das Futur)
XßAMHHA f. Haus
х р д м л . . .  — /р о л л А т и
H aus..., Tem pel..., Kirchen... 
(Gottes-)Haus, Tempel, Naos, 
Kirche(nschiff)
Hut f . ,  (Auf-)Eewahrung, Wache 
Phylakterion, Behälter, Schutz; 
Zügel, Zaum [  Gebetsriemen 
(...)behütet, beschützt 




XÇ>a h é h ï é  п.
/р Д Н Й Л И ф Ё  п. 
ХРАНИЛО п.
( . .  .)ХРАНИМЫЙ 
XÇ>AHHTíAk т .  
)СфЛНИТИ, с о -
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Х р л п |ѣ т и ,  - н З т и schnauben, schnarchen




XpïCTOBZ poss. Christi, C hris t.. .
ХрТСТОЛЮБЙВЫЙ christusliebend
Х р Т сто с о в д т и , п о - den O stergruss austauschen
XpíCTŐCZ m. Christus, M essias ( *Gesalbter ״),
Х р іс т о ф б р г  т . Christoph(orus) /  Erlöser
ХРОМДТИ hinken, schwanken
Х р о м ы  й lahm
Х р о м і т и ,  ш~ lahm w . s ־ , .
ХрѴ־С0ЛКѲ-2 т . Chrysolith
х р ѵ т о п р л с г  т . Chrysopras
Х ^ А О .. . sch lech t... ,  un.•.
Х У д о п и klug, erfahren
Х у д о ж е с т в о  п. Kunst, Kenntnis
Х ^ д б ж н и к г  т . Künstler, M eister
Х У д б ж н ы й kundig, verständig, geschickt,
Х у д о р о д н ы й unadelig, niedrig /  künstlerisch
Х У д ы й klein, gering
X ^ a |ä  f., -  е ж е  п. Beschimpfung, Lästerung, Elas-
ХУЛИТИ, п о - beschimpfen, läs tern  /  phemie
Х ^ л ь н ы й lästerlich , blasphemisch
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цлрст8|\í, - 0  п.
königlich, des Königs 




ЦА^ІСТВОВДТИ = -И Т И
LļĀĢb m. König, Kaiser, H errscher
t
Konstantinopel
Denar; Heiligenschein, Nimbus 
blühen, wachsen
blumentragend, E lum en...;  Palm- 
blütentragend /  sonntags... 
Blume, Blüte
U i ß K l B ^ - ß b ^ - O B k  f. Tempel, Kirche; Versammlung 
116ÇK0BH11׳KZ m. Kirchendiener, K leriker 
ЦЁрКОВНЫЙ kirchlich
ЦѢДЙТИ, НД~ П £ 0 ~  sieben, (durch)seihen, giessen










grüssen, küssen, beglückwünschen 
mässig, ehrbar, keusch 
Mässig-, Ehrbar-keit, Keuschheit 
Ganz-, Unversehrt-, Gesund-heit 
ganz, unversehrt, gesund, heil 
Heilung
цЪлитель m. 
цѣлйти, из ־* 
ц ѣ л о .. .
ЦѢлОВДН'1'č п.
цѣловлти, п о -  
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P re is , Wert
bewerten, schätzen, taxieren, kaufen 
wertvoll, kostbar 
e rs tarren , steif w.
č  (vgl. Alphabet S. 15)
ЦЪН& f.
ц ѣ н й ти ,  
ц е н н ы й  











Stunde, Zeitpunkt; (Gebets-)Hore 
Becher, Kelch 
Dickicht
Erwartung, Hoffnung, Zuversicht 
(er)warten, -hoffen, vermuten 
Krug 
Stirn
ЧбЛОВѢКОЛЮБЩХ m. Menschenfreund, menschenliebend 
4  i  ДО E>% КО А Ю БІ£ n. Menschenliebe 
ч е л о в ъ к о л Ю Б і н и й ,  -ЙВЫЙ menschen-freundlich, 
4ÉA051ÍK2 m. Mensch / - l ie b en d
4 éA0B1Í4(í  СК)іЙ menschlich, Menschen... 
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ЧЕ^НИТИ, schwärzen, beschmutzen; ver-





ч е р т д  f.






4ČCTH, n ^ O -  = ЧИТ&ТИ 
4 č С T И T И (ver ) ehr en
/  w
ЧЕСТНЫЙ ehr-lich, -würdig, rechtschaffen;
4 iC T b f. Elire /  kostbar
4 i  Т В ££0£\ЛДГГёЛ1ё n.(Euch der) vier Evangelien 
ЧЕТВб^ОНОГІИ vierfüssig
Ч£ТВ£{>Т0ВЛДСТНИК2 m. Tetrarch , V ier-, Klein-fürst
4ÉTBÉßT0KZ m. Donnerstag
4  £ T В 6Ç>T Ы Й vierter
4čTB£pTk f• Viertel(mass), Epha, Efa
ЧбТЫ рІ^ - И  vier
ЧЕТкфЁДЕСАТНИЦЛ f• (vierzigtägige) Fastenzeit 
ЧЁТЬІреДЁСАТ|Ь׳ ~ЫЙ vierzig; - s te r  
ЧбТЫрЁНДДЕСАТ|Ь; ~ЫЙ vierzehn; - te r  
Ч Ш . . . — Ч6СДТИ
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ЧЕШѴА f. Schuppe Г  verfassen
ЧИНИТИ, 0 ÿ ~  ordnen, (ein)reihen, (hin)stellen,
ЧИНОВНИК! m. Pontifikale, Archieratikon, liturg.
ЧИН0НДЧДЛІ6 n. Rangordnung; Heer/Buch d. Bisch. 
ЧИНОНДЧДЛкНИКХ m. Heerführer, Fürst
Ordnung, Rang, Stand; Ritus 
(An-) Zahl, Menge; (Buch) Numeri 
Reinheit, Reinlich-, Lauter-, 
Ehrbar-keit




ЧИСЛ|0 п.; ״־־ Д pl. 
ЧИСТОТА f.
ЧИСТЫЙ 
ЧИТДТИ, n (ø )o ~  
ЧІИ








kreissen, Wehen h. 
HßÉßOBOAUJfcBHHKZ m. Bauchredner, Wahrsager 
ЧрСДА f. Reihe(nfolge)
4^É 3 durch, über
4р^П 2 m. Scherbe
4р6£Л &  n .p l.  Lenden, Hüften
ЧТ. . . — Ч0СТИТИ. ЧИТАТИ
(Vor-) Lesung, Lektüre 
Vorleser, Lektor 
ehren






чЗвствІѴ е, ~ 0  n.
Ч0ВСТВ0ВДТИ, П О - fühlen, merken 
ЧѴдЙТИСА s . (ver)wundern
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Ч^АТИ. П О -
š (vgl. Alphabet S. 15)Ш. ш
ШДПКД f. 
màTàHÏÉ п.
ШДТІ0 ТИ, ~н£ти 
ш в е н шйти *־- .. .
швен'Ге п.
ш ед.. .- .ходйти
шелкг т .  
ш ептми, п р о -  
u jectbV é п. 




111Е£Т|Ь;~ЫЙ sechs; - te r
ШЕСТЬДЕСАТ|2; -  ЫЙ sechzig; -s te r  
LLIÉCTl»HàAÉCAT|L>; ~ LIM sechzehn; - te r  
ШИБІЛТИ, -  Htf ТИ werfen, schlagen 
ШИП0К2 m. Rose; Dorn
У
Ш и р и т и , (aus)weiten, weit m .,  auf reissen
ШИрОКіЙ weit, breit
Mütze








sechsflügelig (Seraph) /  -Ikone 
Hexapsalm, sechs Psalmen des
/  Crthros
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ш йти, с — nähen; zusammenfügen
Ш Л .. . -»■ СЛЬТИ
ШA ÍM Z  т . Helm
Ш^ѴЙ link(sseitig)
Ш^ЙЦЛ f. Linke, linke Hand
ШУМНЫЙ lärmig, laut
Ш ^ м г  т . Geräusch, Lärm, Erausen
ш Умѣти lärmen, tosen
Ш к . . . —•ШЙТИ
ЦІ. ф ŠČ (vgl. Alphabet S. 15)
ф . . .  — с ч . . .
Ф&ДЙТИ, п о - (ver)schonen, verzichten, bemitlei-
ф л ж . . . ф ь д й ти L  den
фЕДрИТИ, оу~ s .  erbarmen
фЕД^бTà f. Erbarmen, Mitleid, Milde, Huld,
Gnade, Grossmut, Wohltat
ФЕДРЫЙ barmherzig, mild, gnädig, freigebig,
фИТ2 т . Schild /  wohltätig, gross mutig
Ъ.2 (Je r ,  u rspr. hinterer reduzierter
Vokal, vgl. Alphabet S. 15)
В232В0.ТИ zum Vollvokal о verstärkt
(= ВОЗЗВАТИ) oder geschwunden ;
(DBZATÍEt Trennungszeichen zwischen hartem
(= ШБАТІЁ) Konsonanten und weichem Vokal ;
C B ÍT I im Auslaut nach hartem Kons. ;
nie im Anlaut.
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y (Je ry , vgl. Alphabet S. 15)Ы. ы
Anlautendes i nach bestimmten 
Präfixen wird zu y ; 




b. k> ( J e r ' ,  u rsp r .  h interer reduzierter
Vokal, vgl. Alphabet S. 15)
СфЬДЬЦЕ zum Vollvokal e vers tärk t
( = CEÇAUé) oder geschwunden ;
BECEAbč (vgl. russ.)  Trennungszeichen zw. weichem 
C= Bé С E AI E ) Konsonanten und weichem Vokal;
✓
ntfTk im Auslaut nach weichem Kons;
nie im Anlaut.
5 (vgl. Alphabet S. 15)
Essen, Speise
Reise, Fahrt 




ju (vgl. Alphabet S. 15)
'S. t
ід ...-? /д ти Д сти  
ѣдд f. 
і ж д ... -*Ъздити 
іжденТе п.
І3 ІД А  f-, -ЖЕНТВ п.
Ізд и ти , C I  -
ІіСТИ, ŰZ -  ІД Л Т И  




Л Л .  л
ю .. .— іъ״. . о у...
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Síid(en), Südwind 
Tal; D iesseits 
(von) wo, woher (rei.) 
südlich, Süd...








jung, jugendlich; Jüngling 
töricht, Tor m .;  Narr in Christus 
Torheit
(Fleisch-)Erühe
ja  und já  (vgl. Alphabet S. 15)
là :  m eist im Anlaut;




[ s . ]  zeigen, offenbaren [erschei-
















ЮРОДИВЫЙ, vgl. оу׳ •
юродство п.
ЮХА f.









Я в ств ен н ы й
adv.
& r0 A à  f.
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& Д .. .  — &СТИ




Ritt, Reise, Fahrt 
Wunde, Strieme; Krankheit, Seu- 
che; (Kenn-)Zeichen 










welcher, wie beschaffen 
wie, als, weil, denn, dass, damit, 
um zu; ungefähr, doch, wiewohl 
wie, (so) dass; soweit
^ДОМЫИ 
& д г  m.
&ДЬ f.
& Ж . . . —  ЙСТИ 
& ж д е н Те п.
&ЗВД f.
&ЗВИНД f.
і а з в й т и , oÿ~  
1Â3A•• - ^ ѣ з д и т и
АЗЫ KOBZAIÉ П. 
А ЗЫ KZ т .
& ЗЫ К2 т .
А з ь іч с с к Г й
І^ЗЫЧНИКг т .  
АЗЫЧНЫЙ 
ÍÀ3A = К з в д
ІАЙц Ге,  -Ò п.
& к |Г й , - о в ы й  
& к ш
йкКоже




tò M à  f. 
teÇ>ÉMZ m 
»фИ Н Л  f.
й ^ й т и Сс а^ в о з - , ^ -  erzürnen [zü rn en ] ,  [ s . ]  ärgern
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п о с т н ы й zornig, wütend





ÍÀCAH f .p i . Krippe
у
ЪСНЫИ hell, k lar, deutlich; sicher
й е т и ,  0 ח ~ essen, verzehren
ÎÂCTÏÉ п. Essen, Speise
л✓ s&ти — имдти
Å / . . .  —• Ѣ /Д Т И
Л л />д
t o t ļ . . . — • ГЛКІИ
л ✓
ГйЧМЕНк m. Gerste
3 . 3 ks (vgl. Alphabet S. 15)
ЗенТл f. 





* .־ У ps (vgl. Alphabet S. 15)
VļfAAOMZ m.
.ДлблДфИК2 m־/|\
МГДЛТЙрк m .f .
Psalm , Gesang 
(Psalm en־ )L eser, Lektor 
P sa lte r ,  Harfe; Psalmenbuch
0. •Ѳ■ f (vgl. Alphabet S. 15)
Ѳ двиЗрг m. 
ѲЛДДбЙ m.




Thare, Thara, Terach Г solith 
T hars is ,  Tarschisch; Spanien; Chry-
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0ЁОДШр|Д f.; ~Z m. 
Ѳ ёодосій  m. 
Ѳ е о ф д н г  m. 
ѲбОфіЛХ m.
ѲшМЛ m.
Ѳ рб д і = Флсбрг
■frV־à  f.
4-Û M׳ Ï à M Z  m.
v (vgl. Alphabet S. 15)I/! IT
Hyazinth (Stein; Personenname) 
Hypakoe, T rocar im Sonn- und 
Hypatius I  Feiertags-C rthros 
Konsul, Präfekt 
Hypo-, Sub-diakon 
Antlitz, Person, Wesen, Hypostase, 
Hysop, Ysop(zweig) /  Substanz







Б адгосаокнл і׳і  H СНА, Н СТЛГО Х\ г י4 «Г4•
НыМ׳£ H fifWHW, H KO к*£кн B 'ÍkWK'í ,  ÂiMHHL.
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A b k ü r z u n g s v e r z e i c h n i s
Das nachstehende Verzeichnis führt Abkürzungen auf, 
die einem in asL bzw. kirchenslavischen Handschriften, in 
liturgischen Büchern und auf Ikonen begegnen. Es enthält 
K o n t r a k t i o n e n  und S u s p e n s i o n e n  (zum System vgl• 
bes. Jürgen Plähn: Die Wortabkürzungen im Oktoich učebnyj 
von 1915, Mainz 1973; Ute Sill: "Nomina Sacra" im Altkir- 
chenslavischen, München 1972) aus dem sakralen und profa- 
nen Wortschatz -  somit eine viel re ichere  Auswahl als die 
Listen der genannten Werke - ,  nicht aber alle möglichen 
Formen (Flexionsendungen und Zusammensetzungen), wenn 
diese leicht zu erkennen sind.
Die alphabetische Ordnung berücksichtigt die überge- 
schriebenen Buchstaben nicht. (Zu den Superskriptionen vgl. 
den letzten Teil des V erzeichnisses, S. 259 .) Virgel, Aus- 
lassungspunkte und Klammern dienen zur Gruppenbildung 
von Varianten und Ableitungen, wenn diese auch im Alphabet 
benachbart sind. Oft aber bestehen für dasselbe Wort meh- 
re re  Abkürzungen, die an verschiedenen Stellen eingereiht 
werden müssen (z .B .  и!2, ис2, іисі, íc für Тис£с2 ־ .(  Umge- 
kehrt kann diesselbe Abkürzung verschiedenes bedeuten (ллб 
steht für московской, мождйсюй, ллоціи, молитвл).
Als H i l f e n  zum Auffinden und Auflösen seien genannt:
- Man überlege, welche Euchstaben ausgefallen sein könnten 
( kS ist evtl. unter zu finden).
- Man befrage ähnliche Formen und denke im Hinblick auf 
Sprachentwicklung, Schreibgewohnheiten oder Fehlschrei- 
bungen ans Aus wechseln von Buchstaben (z. E. ОЦі für оць, 
vgl. S. 16f.) .
- Man beachte, dass Buchstaben auch als Zahlzeichen ver- 
wendet werden ( kÄ kann казднскій  oder 21 bedeuten).
- Man ziehe bei Zusammensetzungen auch das Wörterver- 
zeichnis zu Rate ( всестый besteht aus 8c t . . .  und ct. . . ) .
- Man trenne mögliche Präpopitionen bzw. Präfixe ab^(&0fc 
kann во ефé c t  bedeuten, ндн6л ergibt нд невеск,  оститг 
heisstCÜCBATHTZ). Der Verweis , R e s t1 bedeutet 
z .B .:  80ц$ити heisst воцлрйти, denn u ç . . .  steht für цлф...
- Man beachte Kontext und Ikonographie. (Eine Ikone des hl. 
Serafim von Sarov ist im 17. Jh. nicht möglich.)
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Als "Attribut" erscheint bei vielen Heiligennamen eine 
Ortsbezeichnung, und zwar meist in Form eines abgeleiteten 
Adjektivs (z. E. фОСТОвСЮЙ von p0CT()8Z, vgl. diesen Typ bei 
den russischen Familiennamen). Wird ein Ortsname jedoch 
ausschliesslich im Lokativ verwendet, so ist d ieser  ange- 
führt (z. В.>:шн־Ь/2).
Gerade für die richtige Deutung der Suspensionen, die 
oft nur aus den ersten  zwei oder drei Buchstaben bestehen, 
ist viel Geduld und Erfahrung nötig, auch deshalb, weil bei 
ihnen die Flexionsendungen nicht ersichtlich sind wie bei den 
Kontraktionen. Hilfreich ist ein ausführlicher Heiligenkalen- 
der.
Das nachstehende Verzeichnis zeigt in der Regel eine 
vereinheitlichte Tildenform (so steht ~  auch f׳'ir «-,* ,י־־ ,י־־* יי״  
entsprechendes gilt für die Form ; ( ,«־־י  der su-
perskrib ierten  Buchstaben unter der Tilde ( 4 für r ׳ y , v  ) ; 
die Tilde e rse tz t  konsequent die nach Suspensionen gelegent- 
lieh gesetzten Punkte; ferner ist durchgehend Kleinschrei- 
bang verwendet.
ÄITiAZ; AAàMZ; Û3* 
ЛГГ£Л| 1t - ь е ю 'й  
ДГЮС(дг.)
Å3Z €СМЬ г о с п о д ь  s ó r z
ДКфДГДНТІИСКІЙ
д п б с т о л |2 , - ь с к і и  
à A Î n n C K Ï i ï  
д л л и л З У д  
Д Л феО В І 
л м д с і ш с к і й ,  - т р і д с к і й  
л м й н ь
/ I /лммоиріискіи 
гГггЁЛ/z, ~ ьскій
ДНЗЕ^СКІИ
à ,  à  
0ГГЛ...
лги, á\
«М **+ Л* ׳V
à  € Г Б
àKÇ>
/я̂






׳-и4׳/  ' n’s־'  /н Ѵ
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ДНК д гк ѵ р־ с к1и
д н т д н т ю /Г й с к іи
д н т и  ^ ДНТіфШ НІ
ДГѴ Д П А...,Д П Л. . . ,a n o ,  ДПС. ЛП(С)ТЛ..Ѵ
^з־׳
д п с т л . . . ДП0'сТ0Л |2, — ЬСКІЙ
à? ДР/ДГГЕЛІ
д р в ДрБИЛЬСКіЙ
& ÎA Д р /І ІДКОН2׳А׳
ДфЕ ДрЕОПДГІТZ ; ДрЕ^ѴСІИСКІЙ
ДфИ; Â Ç H ... ДріМД-Ѳ-ЕЙСКІЙ; д р /Ѵ . . .
д ? м дрллЕнП'д, -С К ІЙ
AÇHA2, ДРХГА2/יק^ ДРХДГГЕЛІ
д р / г л г
% д р х ід ід к о н і
д$хд д р х д ггс л і
д р хи , др/T čn z д р х іЕ п іс к о г іг
дет д с т р д х д н с к ій
Д/Ои)... дрх'і'.-•
д £ и д ^ й н с к ій
д£0 Д^ШНСКІЙ
л• ^
Б, Б . . . Б0г |2 ; БОЖІИ; БО; БЬІСТк>
Б БББ БЙЧЬ БОЖІИ БІітг БЪСЫ.
в7г)в и БОГОВИ
/"ч»׳
БГ... БОГ|2 г  -n ç ÏH M É L lZ , -CAOBZ
БГ, БГО БОГОІВЙДЕЦХ, -Н О С Е Ц ^-О Т Е Ц Х ,
БГ(г)М2 БОГОЛА2
БГО.../ г.Е.БГОЛЛТИ БОГО... und —*• Rest, z. В.ЛЛД1
вТоу, é r ÿ БОГУ
А ̂י/ /
БЕ; БЕ(...) БОЖЕ; S£ßZy в е з . . .
БЕЗ... Б Е З Д ...
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БЕЗМОЛВНИКІ 
БЕЗСрЁБренник i  
Б 0 ж |£ ~ ׳ ІИ
Б 0 Ж Е С тв |е н н ы й ,~ в 0  
БОЗІИ, ~Ѣ(Х2) 
БЛЛЖЕНІНЫЙ, -СТВО 
БЛАГОСЛОВЕННЫЙ, -  ИТИ
БЛДГО...
БЛДГОвЕфЕНіЕ 






Б о л гд р и н г
Б0р0В|СК1Й׳ -  ЙЦКІИ 








Б Ж . ../гч/
Б Ж Т В ...
Б З . . .  
Б Л Д Н ... 





Б Л Р т . . .








ь р ц - • •
Б р А
Б0у, БУ, Б * ,Б У ,  БУ Б0 гУ; БУДУ 
б ^ . . . ^ б ц ״ .
БЬІ, БЫ*, БЫ״ БЫ БОГЫ; Былг, БЬІСТЬ
Б0Г0р0ДИЦ|й
,  ,  , ВЬІ/ Ž
БѢЛІЕВСКІИ, ~0ЕЗЕрСК1И/
БОГУ /  -огрддскій
ВЕЛИКО...; —*• Rest 





В, в . . .
АѴ /сѴ. ׳-י -44-
ВД, BÅ, ВД, ВД
в д ж
вдл
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BE AÏE BÊCÉAÏÉ в€^ЮфИЛЛ2 BZ TA
bc€ mz верны м  возврдфЕній BZ










в і ^ н Г й с к і й
Вѣ'к|2
ВЛДДЫКД
..в л д д и м Т р Іск ій  -  2 
ВАДДЬІКД
ВЛДДМЧІССКІЙ.-ССТВО, ~ ны й
. в е л й к | ій  ■ в л л д ы к |л
ВСЛИК0М^ЧЕНИ|К2/ ~ЦА 
ВЛДХ^НІЫУ ~ с к ш  
ВЛАДЫЧИЦА
ВЛДДЫ4|ЕСТВ0(ВДТИ), ~НЫИ
В Е ликолл^чЕниІкг, ~ ц д  
ВОЗ.. .; — *  Rest 
ВОЗА-..; ВОЗДАСТ к 
В0Л0|Г0ДСК1׳И, -Ц К ІИ  
ВОЛСВЙ
BàTn
В0Гф, в A4- 
в в в  в
^  /дЧ- / с ^
























В (Г. .;ВО.״  
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B Z . . .
иѴ״׳ -N׳׳3




ВОСВИ ВОЛСВЙ Г BOCKpCClÉHÏE , ~ н £ т и 7 ~ н ы й  
в о с к р . . • в о с к р . . .  ВОСКрЕІСйТИ, -  СИТИ, ~ШАТИ;
yVN /mY ׳״






—► B (0 ) . . Rest ־»—
в о  о н о  (вре'ллл)





ВАТСКіЙ г  ГЛАВА; ГЛАГОЛ!
ГрАДг, ГОЛГОФА; ГОрА,ГОСПОД(ИН)... 
глггрскій; ГОСПОДА; ГЛАВА АДАМА 
ГАЗСКІЙ




ГОСПОД(ИН)|.. ѵ~ НИЙ, -СК1Й, ~ство 










Л״ ^  ~
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S u p e r s k r i p t i o n :  Endungen und andere Hochbuchstaben
Der für eine Flexionsendung charakteristische Buchstabe 
wird oft superskrib iert und dabei zuweilen gedehnt bzw. der 
Tilde angepasst. Hier eine Auswahl von Beispielen:
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